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En una investigación realizada para la evaluación Ex post de los dos últimos 
planes de desarrollo del municipio de Pereira 2004-2011, llamó la atención la poca 
o nula inversión que se realizó en espacio público y la poca claridad sobre la 
temática, esto es, que a pesar de ser un tema que se escucha permanentemente 
en los diferentes escenarios sociales, parece que no se tiene claridad sobre el 
mismo.  De ahí la razón de ser del presente trabajo de investigación.  
 
El término de espacio público es una expresión común en los medios de 
comunicación, y se escucha en profesionales, gobernantes, legisladores, técnicos, 
industriales, comerciantes y la gente de la calle, quienes lo entienden como el 
espacio a donde se puede ir sin restricciones y donde se desarrollan múltiples 
actividades sociales, culturales y políticas.   
 
Sin embargo, los planificadores y legisladores lo han convertido en una serie de 
leyes, decretos, resoluciones y acuerdos, que en vez de enriquecer el tema lo 
minimizan y lo convirtieron en un tema confuso, que pierde incluso el valor cultural 
e histórico que hacen de éste un concepto integrador del hombre como ser vivo y 
como ser social. 
 
Muestra de lo anterior es cómo se pasó de la definición clara y concreta de 
espacio público de la Ley 9ª de 1989 (conocida como de Reforma Urbana), a una 
más compleja correspondiente al Decreto 1504 de agosto de 1998, quizás 
pensando en la necesidad de reconocer nuevas categorías de espacio público 
siguiendo criterios que pueden ser como el de su uso y su accesibilidad.    
 
A pesar de la complejidad de este decreto (1504 de Agosto de 1998), el mismo 
determina el área más importante que es el espacio público efectivo, que lo define 
como el espacio público de carácter permanente conformado por las zonas 
18 
verdes, parques, plazas y plazoletas, y considerando las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud desde principios de los años 90’s, establece una 
meta de un mínimo de 15m2 por habitante, para ser alcanzado durante la vigencia 
del plan de ordenamiento territorial, que, dicho sea de paso, en este momento 
(2015) los municipios ya deberían cumplir con dicha meta.  A partir de aquí, 
empieza a surgir la importancia del tema en los diferentes planes territoriales y de 
desarrollo del país.  
 
Lo anterior lo ratifica el documento Conpes 3305 del 2004, y en especial, el 
Documento Conpes 3718 de 2012, donde se señala el diagnóstico y la 
problemática del espacio público en las principales ciudades de Colombia, 
sobresaliendo los bajos índices de espacio público por habitante, la falta de 
conciencia ciudadana sobre su uso y cuidado, la poca inversión para la generación 
y/o rehabilitación del espacio público, entre otras. 
 
Al margen de la normatividad, también se debe tener en cuenta que el tema de 
espacio público es de vital importancia en la planeación urbana, dado que define 
la aptitud de la ciudad y la calidad de vida de sus pobladores, y por ser espacios 
diferentes al privado, la responsabilidad de lo público recae sobre la 
administración municipal, la cual debe realizar todo tipo de acciones que 
garanticen la protección del mismo con el fin de garantizar la libre movilidad, y se 
conviertan en espacios de contacto entre las gentes, de animación urbana e 
incluso de expresión comunitaria. 
 
El municipio de Pereira, no es ajena al problema, y en la actualidad los espacios 
públicos efectivos para el encuentro ciudadano y la libre movilidad,  presentan un 
estado generalizado de deterioro paisajístico-ambiental, que se refleja en el 
abandono y falta de cuidado de sus elementos.   Adicionalmente, los últimos 
planes de desarrollo del municipio poco o nada se han preocupado por el tema, 
especialmente el del mejoramiento de los espacios actuales y el de ofrecer 
nuevos parques y zonas verdes para el disfrute de la ciudadanía.  Lo anterior no 
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solo perjudica a los habitantes del municipio, sino que también hace poco 
atractiva la ciudad para los visitantes nacionales y extranjeros, máxime si se 
considera que el municipio está interesado en convertirse en un centro de 
servicios especializados, partiendo de sus ventajas comparativas y competitivas.  
 
Por tanto, se puede plantear la siguiente pregunta. 
 
¿Qué piensa la comunidad representada por las Juntas de Acción Comunal sobre 
la cantidad, calidad y manejo del espacio público efectivo de Pereira? 
 
Para dar respuesta a la pregunta anterior, surgió la necesidad de describir y 
analizar desde el punto de vista académico, la situación real del espacio público 
efectivo que define el Decreto 1504 de 1998, como el de carácter permanente 
conformado por las zonas verdes, parques, plazas y plazoletas y se establecieron 




Diagnosticar y analizar la cantidad y calidad del espacio público efectivo del 
municipio de Pereira en el 2014-2015. 
 
Objetivos Específicos: 
- Describir el espacio público efectivo del perímetro urbano de la ciudad. 
- Analizar la distribución espacial del espacio público efectivo del municipio. 
- Evaluar la cantidad y calidad del espacio público efectivo del municipio a 
través de la opinión de los representantes legales de las Juntas de Acción 
Comunal (JAC). 
 
Dado el tamaño de la ciudad, se aprovechó la distribución espacial realizada por 
la firma Ipsos Napoleón Franco para la aplicación de la encuesta de percepción 
20 
de calidad de vida contratada por el programa Pereira Cómo Vamos, la cual 
dividió el perímetro urbano en cuatro zonas, como se aprecia a continuación: 
 
1.   Zona Sur-oriente conformada por las Comunas  Universidad, Boston, El Rocío 
y el Poblado.   
2.  Zona Norte, conformada por las Comunas Centro, Río Otún, San Nicolás 
Jardín, Ferrocarril y Del Café. 
3.  Zona Oriente, conformada por las Comunas Villa Santana, Villavicencio y 
Oriente (Kennedy). 
4.   Zona Sur-occidente, conformada por las Comunas Cuba, Consota, Olímpica, 
San Joaquín, Perla del Otún y el Oso. 
 
Lo anterior también se hizo para aprovechar las respuestas de las preguntas  que 
tienen que ver con el espacio público efectivo realizadas por Ipsos Napoleón 
Franco, las cuales corresponden a cuatro preguntas que se introdujeron dentro 
del diseño de la encuesta aplicada a las Juntas de Acción Comunal del presente 
ejercicio y así poder cruzar las respuestas obtenidas en ambas encuestas.  
 
El presente trabajo correspondió a la Zona Sur-oriente conformada por las 
Comunas Universidad, Boston, El Rocío y el Poblado.  De las 258 Juntas de 
Acción Comunal del perímetro urbano, aparecen 34 en esta zona, de las cuales se 
les aplicó las encuestas a 33 de las mismas, dado que una de ellas no se pudo 
localizar. 
 
El diseño metodológico utilizado fue de tipo descriptivo, acompañado por el 
método de análisis y síntesis y abarco las siguientes acciones: 
 
Se recurrió a la información secundaria de la administración municipal, tales como 
los Planes de Ordenamiento Territorial del año 2000 y 2015, los últimos Planes de 
Desarrollo municipal y documentos varios que tenían que ver con el tema. 
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Se recopiló la información primaria con la aplicación de la encuesta a las 34 
Juntas de Acción Comunal (JAC) urbanas de la zona sur-oriente sobre la cantidad, 
calidad, manejo, mantenimiento, y otros elementos importantes del espacio 
público efectivo (zonas verdes, parques, plazas y plazoletas).  En algunos casos, 
ante la ausencia del presidente, se aplicó la encuesta a uno de los demás 
miembros de la Junta, siguiendo el nivel de jerarquía, es decir, vicepresidente, 
tesorero, secretario o fiscal.   
 
En cuanto a la aplicación de la encuesta, si bien se presentaron algunos 
problemas de tiempo y espacio para localizar a algunas Juntas de Acción 
Comunal, bien vale la pena agradecer a todas ellas por la colaboración y empatía 
que tuvieron para responder todas las preguntas de la encuesta y por resaltar la 
importancia que le dieron al tema.  
 
Adicionalmente, se realizó una visita de campo a los parques y zonas verdes de 
las cuatro comunas involucradas  y se habló sobre el tema con algunos vecinos de 
los mismos.  De otro lado, se indagó sobre el tema con otros  funcionarios de la 
administración municipal y otras entidades encargadas del espacio público. 
 
Al ser este ejercicio académico una evaluación y análisis imparcial de la 
información primaria y secundaria que se recopiló, se espera haber obtenido con 
este primer trabajo de la zona sur-oriente una  visualización más objetiva sobre el 
espacio público efectivo del municipio, y por ende, se realizan algunas  
recomendaciones pertinentes que pueden ser considerados en la formulación de 
nuevos planes, programas o proyectos de la administración pública.  Finalmente,  
a petición de algunas Juntas de Acción Comunal, este trabajo será entregado a la 
asociación que los representa, como instrumento para gestionar ante diferentes 
instancias recursos que apunten a la construcción, dotación y mejoramiento de los 





1. ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DEL PERIMETRO URBANO 
 
 
1.1   RESEÑA HISTORICA DE PEREIRA 
 
El 9 de agosto de 1540 fue fundada en este territorio la ciudad de Cartago por el 
Mariscal Jorge Robledo, pero a partir de 1691, por conveniencia económica y la 
necesidad de estar más cerca del camino real que conducía hacia Cali,  los 
pobladores se fueron trasladando paulatinamente a la orilla izquierda del río La 
Vieja,  donde se encuentra actualmente. 
 
El 30 de agosto de 1863, el sacerdote Remigio Antonio Cañarte con otras 
personalidades cartagúeñas regresó nuevamente al caserío que habitaban 
algunos colonos y protocolizaron la fundación de Cartago Viejo, que después de 
seis años (1869) en Cartago le dieron el nombre de Villa de Pereira,  el 20 de 
enero de 1870 el de Distrito y el 16 de Agosto de 1877 mediante la Ordenanza No. 
4 el de municipio de Pereira. 1  
 
En la Imagen 1 se puede apreciar el primer plano de Pereira del año 1872, que 
continuando el legado romano que los españoles trajeron a América y siguiendo 
los rastros dejados por la Cartago antigua trazaron en cuadrícula una plaza 
principal y 10 manzanas con una nomenclatura ordinal que iba de la Calle 17 a la 
21 y de las Carreras 6a a la 9ª y posteriormente les fijaron nombres a cada una de 




                                                          
1
   ANGEL JARAMILLO, Hugo.  Pereira: Proceso Histórico de un Grupo Étnico Colombiano. P.109 
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Imagen 1: Plano del Perímetro urbano de Pereira en 1872 
 
Fuente: Concejo de Pereira.  Gestión política del Concejo de Pereira a través de la 
Historia.  1867.1998 
 
Tabla 1.   Nomenclatura de Pereira en 1872 
Nombre de las Carreras Nombre de las Calles 
1ª.    Huáscar 
2ª.    Otún 
3ª.    Tucurumbí 
4ª.    Pindaná 
5ª.    Buriticá 
6ª.    Quiramá 
7ª.    Colón 
8ª.    Robledo (Real) 
9ª.    Cutucumay 
10ª.  Egoyá 
11ª.  Quimbayá 
12ª.  Consotá 
13ª.  Guainas 
14ª.  Sinfaná 
  
1ª.   Quesada 
2ª.    Ricaurte 
3ª.    Salavarrieta 
4ª.    Nicuesa 
5ª.    Salgar 
6ª.    Murillo Toro 
7ª.    Trujillo 
8ª.    Pombo 
9ª.    Villavicencio 
10ª.  Nariño 
11ª.  Cabrera 
12ª.  Alzate 
13ª.  González 
14ª.   Mejía 
15ª.   Girardot 
16ª.   Córdoba 
17ª.  Del Corral 
18ª.  Restrepo 
19ª.  Zea (Robledo) 
20ª.  Caldas 
21ª.  Torres 
22ª.   Ulloa 
23ª.   Cabal 
24ª.   Obando 
25ª.   Murgueitio 
26ª.   Cañarte 
27ª.   Fletcher 
28ª.   Santander 
29ª.   Peña 
30ª.   Bolívar 
31ª.   Montalvo 
32ª.   Del Panteón 
Fuente:  El Diario del Otún.  Pereira 150 años - Periodo 1863-1893 – Se consolida la 
Fundación de Pereira.  Pereira, Agosto de 2013.  p.18 
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Lo anterior es importante, porque posteriormente el inglés Guillermo Fletcher 
amplío el plano y plasmó seis plazas que denominó La Paz (hoy La Libertad), La 
Victoria (hoy Bolívar), La Concordia (hoy Lago Uribe Uribe), Fe, Esperanza y 
Caridad. Por tanto, Fletcher le dio gran importancia al espacio público, al diseñar 
seis parques a pesar de que la mitad de ellos no fueron construidos. Esto es, Fe y 
Esperanza, que no volvieron a aparecer en los planos posteriores y en el espacio 
de Caridad se construyó el Hospital San Jorge. 2   
 
A partir de aquí el poblado fue creciendo paulatinamente hasta finales del siglo 
XIX y Rigoberto Gil, citado por el historiador Víctor Zuluaga, dice al respecto: 
Aunque la ciudad crecía en su espacio urbano y el comercio se expandía por 
todos lados, Pereira continuaba siendo una pequeña provincia donde no había 
límites entre el espacio urbano y el rural. Los medios de transporte eran 
mínimos: mulas y bueyes. La mayoría de la gente se dedicaba a la actividad 
de la tierra. En realidad el comercio era privilegio de pocos, en tanto que la 
mayoría debía desplazarse al campo para labrar la tierra y de este modo 
lograr su sustento. Por ello los cronistas de la época cuentan cómo la aldea, a 
mediados de la semana, permanecía desolada, por cuanto las gentes se 
dedicaban en sus fincas a cultivar y a labores propias del campo. Pero ¿cómo 
y dónde comerciaban el producto del trabajo semanal? Pues bien, desde los 
primeros trazados que se hicieron de la ciudad, se respetaron los espacios en 
los cuales se adecuarían parques o lugares libres para el esparcimiento. Uno 
de ellos, el más importante, fue la Plaza Central, que luego se llamaría Plaza 
de Bolívar. En este amplio y céntrico lugar, gentes venidas de todas partes, 
concurrirían a la Plaza con el propósito de exhibir sus productos. El pueblo 
transformaba su fisonomía porque en torno al día del mercado se suscitaban 
las más diversas actividades propias de la feria. 3 
 
La vocación comercial de la ciudad floreció a partir de 1894, cuando el  Concejo 
Municipal reglamentó dos ferias y fiestas en junio y diciembre, las cuales 
posteriormente fueron unificadas a una feria anual en el mes de agosto, las cuales 
traspasaron las fronteras y llegaron a tener resonancia a nivel nacional, tal como lo 
describen cronistas como Hugo Ángel, citado por Víctor Zuluaga: 
                                                          
2
    ECHEVERRI URIBE, Carlos. Apuntes para la Historia de Pereira. Ed. Instituto de Cultura de 
Pereira.  p. 105 
3
      ZULUAGA GOMES, Víctor.  Historia Extensa de Pereira.  Ed. Universidad Tecnológica de 
Pereira.  Pereira, Octubre de 2013.   p. 309 
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Heterogéneos y muy abundantes eran los productos que en las ferias se 
exhibían: ganados de los valles del Patía y de la Costa: mulas y sombreros del 
sur del Tolima; sillas chocontanas; mantas de Garagoa y “batán” de Boyacá; 
ruanas y sombreros pastusos; aperos de cabeza y hermosas “sogas”, artículos 
fabricados en distintas poblaciones del Cauca; y todos los productos de la 
pequeña industria antioqueña, en que las jíqueras de cabuya, las alpargatas, 
las enjalmas, los “guarnieles” envigadeños y los sombreros de caña, ocupaban 
sitio preferente. 4 
 
Por la misma época, vinieron nuevos inmigrantes de actividades comerciales, 
agrícolas y ganaderas con mayor sentido de grandes empresas y que dentro de 
sus actividades estaban incluso el de importaciones y exportaciones  de 
productos.  Con ellos, también llegaron profesionales, abogados, médicos, 
industriales y artesanos5. 
 
En el siglo XX fue la producción, comercialización, acopio, trilla y comercialización 
del café la que impulsó definitivamente el crecimiento y desarrollo de la ciudad, y 
por ende, paulatinamente su urbanización.  
En efecto, la ciudad logra el despegue definitivo en los Años 20 con una población 
que superaba los 23.000 habitantes.  Al respecto, escribe Víctor González:   
Económicamente, Pereira contaba con una producción de 450.000 arrobas de 
café al año, 3’260.00 arbustos de café, 800 plazas de caña, 125.000 árboles de 
cacao y una significativa producción de tabaco; además de la ganadería, 
renglón que efectuaba tres ferias anuales y que generaba una gran movilidad de 
capital y gente.  
 
Para aquel entonces también se contaba con 7 trilladoras y dos tostadoras de 
café, 6 establecimientos de caña de azúcar, dos Salinas que producían 5.700 
toneladas de sal (la Cristalina y Consotá), 2 fábricas de gaseosas, una fundición, 
3 empresas de baños públicos, 1 tenería, 2 imprentas, la Empresa de Aguas, 
Plaza de Ferias, Banda Municipal, Jardín Público y dos días de mercado, 
además de un floreciente comercio y la promesa firmada para la construcción 
del Ferrocarril que lo uniría con Manizales (BRAVO, Ramiro y otros). 6 
 
                                                          
4
  Ibid.,  p. 32 
5
       El Diario del Otún.  Pereira 150 años - Periodo 1863-1893 – Se consolida la Fundación de 
Pereira.  Pereira, Agosto de 2013.  p. 18.   
6
  ZULUAGA,  Op. cit.,  p. 340 
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Entre 1945 y 1960 llegó una nueva migración masiva de pobladores, a raíz de la 
violencia y la migración campo ciudad, lo que generó que entre las décadas de los 
años 60’s y 80’s, se desarrolló con la complicidad de muchos políticos una era de 
invasiones y surgimiento de 35 barrios sin ninguna planeación, que no dejaron 
parques ni zonas verdes, como se puede apreciar en la Tabla 2, y por ende, una de 
las causantes del gran déficit de espacio público efectivo en la ciudad. 
 









1.   La Churria   
2.   Ormaza   
3.   Travesuras  
4.   San Juan de Dios   
5.   San Francisco  
6.   Santander  
7.   La Laguna  
8.   Zea  
9.   Salazar Robledo  
10. La Playa-Consotá  
11. Rocío Bajo  
12. La Independencia  
13. Risaralda  
14. Charco Negro  
15. Gabriel Trujillo  
16. Matecaña  
17. Nacederos  
18. Santa Librada  
19. La Dulcera  
20. San Camilo  











































22. César Nader  
23. Santa Inés  
24.Salvador Allende  
25. Los Constructores  
26. La Playita  
27. La Libertad Barberos  
28. La Isla de Cuba  
29. El Plumón  
30. La Playa-Libaré  
31. Quebrada El Oso  
32. José Martí  
33. Monserrate  
34. El Danubio   
35. Cuchilla de los Castro  
36. San Martín de Loba  
37. Rocío Alto  
38. José María Córdoba  
39. Restrepo  
40. La Arenosa  
41. La Albania  











































S.I.  Sin Información. 
Fuente: ZULUAGA GOMES,  Víctor.  HISTORIA EXTENSA DE PEREIRA.  Ed. 
Universidad Tecnológica de Pereira.  Pereira, Octubre de 2013.    
 
En una encuesta realizada y publicada por el periódico La Tarde en mayo 13 de 
1982 y citado por Víctor Zuluaga, aduce que “El 45% de los barrios de invasión en 
donde se realizaron las entrevistas, contestaron que las personas que les habían 
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ayudado para negociar los predios fueron: Oscar Vélez Marulanda, Luis Enrique 
Arango, Gildardo Castaño y Jaime Salazar Robledo” 7 
 
Estas invasiones obviamente se localizaban en su mayoría a orillas de los ríos 
Otún y Consota, la banca del Ferrocarril y laderas no aptas para vivienda, lo que 
ha generado varias catástrofes en la ciudad. 
Estas invasiones sumadas al crecimiento urbano de los últimos años que por la 
ambición de los constructores o la necesidad de construir viviendas de interés 
social, y la falta de control de las administraciones municipales, se continuó 
construyendo viviendas y edificaciones sin dejar nuevos espacios públicos 
efectivos (parques, plazas y zonas verdes), para llegar de esta forma al siglo XXI 
con un alto déficit de los mismos. 
 
1.2 EL ESPACIO PÚBLICO Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 
La situación del déficit de espacio público efectivo queda plasmado en el primer 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio en el año 2000, en el cual 
aduce que la ciudad cuenta con 3,64m²  de espacio público efectivo por habitante, 
de los cuales 1,71m² corresponden a lo urbana y 1,93m² a los parques 
metropolitanos.   
 
Si consideramos que el Decreto 1504 de 1998 define el Espacio Público Efectivo 
(EPE) como aquellas áreas de carácter permanente que están conformadas por las 
zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, y establece una meta de un mínimo de 
15m² por habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan de 
ordenamiento territorial, es curioso cómo en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) en el Sistema de Espacios Públicos del Componente General el objetivo es 
                                                          
7
  ZULUAGA, Op. cit.,  p. 396 
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alcanzar entre 10m² y 15m² de EPE, y en los objetivos del Componente Urbano 
disminuye la meta en el corto y mediano plazo a solo 5m² por habitante.  
 
Dado lo anterior, el POT se alejó de la meta de los 15m² de EPE, exigido por el 
Decreto 1504 de 1998, al partir dicha cantidad y proponer alcanzar 10m² en la zona 
Suburbana y Rural, y 5m² en la zona urbana y de expansión.   
 
En la Tabla 3, se aprecia la cantidad de espacio público efectivo urbano, 
(agregándole las áreas recreativas) por comunas y el déficit de las mismas 
partiendo de los 5m² que fijo para el perímetro urbano.  
 

















1.   Villa Santana 14,865 12 11,350 m2 0,76 m2 63,028 4.24 
2.   Rio Otún 44,485 3 13,350 m2 0,30 m2 209,080 4.70 
3.   Centro 49,452 12 84,000 m2 1.70 m2 163,192 3.30 
4.   Villavicencio 18,736 4 3,600 m2 0.19 m2 90,120 4.81 
5.   Oriente 17,129 4 18,500 m2 1.08 m2 67,146 3.92 
6.   Universidad 25,639 7 46,400 m2 1,81 m2 81,788 3.19 
7.   Boston 38,312 13 46,000 m2 1.20 m2 145,586 3.80 
8.   Jardín 13,440 8 29,028 m2 2.16 m2 38,170 2.84 
9.   Cuba 26,625 6 26,000 m2 0.98 m2 107,033 4.02 
10. Consota 17,385 11 23,950 m2 1.38 m2 62,934 3.62 
11. Olímpica 17,860 16 79,075 m2 4.43 m2 10,180 0.57 
12. Ferrocarril 8,510 -0- -0-  -0- 42,550 5.00 
13. San Joaquín 22,060 10 23,600 m2 1.07 m2 86,696 3.93 
14. Perla del Otún 11,943 8 70,000 m2 5.86 m2 (+10.271) -0- 
15. El Oso 16,180 6 18,000 m2 1.11 m2 62,940 3.89 
16. San Nicolás 9,459 2 2,800 m2 0.30 m2 44,457 4.70 
17. El Rocío 1,972 -0- -0-  -0- 9,860 5.00 
18. El Café 11,176 7 110.000 m2 9.84 m2 (+65.268) -0- 
Escenarios 
Deportivos 
 5  16.600 m2    
TOTAL  365.228 134 622.253 m2 1.71 m2 1,201.600m2  
Fuente:  Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira – Año 2000 
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En la tabla sobresalen las comunas de El Café ( 9,84m²) y Perla de Otún (5,86m²) 
como las únicas que sobrepasan los 5m² que establecieron como meta, mientras 
que por el contrario, aparecen las comunas de El Roció y del Ferrocarril sin 
parques y las comunas de Villa Santana (0,76m²),  Río Otún (0,30m²), Villavicencio 
(0,19m²), San Nicolás (0,30m²) y de Cuba (0,98m²) por debajo de un metro 
cuadrado de EPE, lo que de paso refleja problemas en la forma como establecieron 
los límites de las comunas o bien la inadecuada distribución espacial del Espacio 
Público Efectivo del municipio, y la poca cantidad del mismo con solo 1,71m².  
 
Con respecto a los parques metropolitanos de la zona suburbana y rural, en la 
Tabla 4 se observa el inventario de los parques existentes en el momento de la 
elaboración del POT en el año 2000, con un área total de 1.234.074m² que dividido 
por los 650.514 ciudadanos metropolitanos del momento, arroja un indicador de 
1,93m²  por habitante.    
 
Inicialmente en la Tabla se puede apreciar que solo los parques del Café, 
Zoológico, El vergel, Olímpica y el Zoológico quedan dentro del perímetro urbano y 
los dos primeros tienen un costo económico para su acceso. Luego está el Centro 
Recreacional de Comfamiliar con 405.000m² de espacios recreativos, que presta 
un gran servicio a la comunidad pereirana,  pero tiene también el inconveniente que 
tiene un costo económico para su ingreso. Sigue el Alto de Cerritos, que es 
privado, pero se permite el disfrute gratuito de la zona a los visitantes y finalmente 
los dos que quedan fuera del Municipio, como son el Parque del Lago de La 
Pradera en Dosquebradas y el Parador Náutico en el municipio de La Virginia.   
 
Si consideramos que muchas de estas áreas no son realmente espacio público 
efectivo por el cobro, por su acceso y por estar fuera del municipio, se tiene que el 
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*Metro cuadrado por habitante metropolitano – 650.514  Habitantes 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira – Año 2000 
 
 
Adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial cita que a pesar de que el 
municipio cuenta con herramientas de control administrativo y áreas suficientes 
para nuevos espacios públicos, el mismo se ve cada vez más reducido por la débil 
planificación urbana, la falta de control, coordinación y dirección institucional y la 
falta de cultura ciudadana sobre el tema.  
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Ante este diagnóstico, el POT del 2000 es bastante ambicioso para mejorar 
considerablemente el espacio público tal como se puede apreciar en las Políticas, 
Objetivos y Estrategias que establece en el Sistema de Espacio Público del 
Componente General.  En cuanto a las Políticas, establece las siguientes: 
 
1. El Sistema de Espacios Públicos será el principal elemento articulador y 
estructurante del espacio de la ciudad, a partir del cual, se desarrollará el resto 
de la estructura física urbana. El sistema contará con recorridos y circuitos 
peatonales principales y secundarios, donde predominen, las sensaciones, la 
naturaleza, los sitios de encuentro como plazas, plazoletas y parques, los 
cuales estarán vinculados con los principales Ríos, quebradas y nodos de la 
ciudad de una forma armónica y agradable que permita el disfrute colectivo de 
los mismos. 
 
2.  En el Plan de Ordenamiento y el los Planes Parciales se predeterminarán 
las zonas donde únicamente se recibirán las áreas de cesión necesarias para 
los parques, plazas, zonas verdes y las áreas recreativas públicas.   
 
3.  Para garantizar el suficiente Espacio Público para futuros habitantes del 
municipio, toda persona natural o jurídica que pretenda urbanizar, parcelar o 
realizar cualquier tipo de actuación urbanística, en las zonas urbana, de 
expansión y suburbanas, deberá ceder a título gratuito y mediante escritura 
pública debidamente registrada, las áreas necesarias para las Vías del Sistema 
Vial, para el Sistema de Espacios Públicos y para el Sistema de Equipamientos 
Colectivos Públicos, de acuerdo con los porcentajes establecidos para cada 
zona y a los estándares de calidad de vida, definidos en el presente Acuerdo. 8 
 
Con respecto a los objetivos, se plasma las necesidades de implementar un 
Sistema de Espacios Públicos, alcanzar en el corto y mediano plazo un mínimo de 
10m² y 15m² de espacio público efectivo por habitante, y aprovechar estos 
espacios para impulsar y desarrollar la actividad turística.  
 
Para lograr ampliar la oferta de espacio público, en el Artículo 100 del POT, se fijan 
las siguientes estrategias: 
                                                          
8
    Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira del 2000. Documento de Soporte Técnico. p. 32 
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1. Convertir los principales ríos y quebradas de la ciudad, en grandes ejes 
estructurantes generadores de espacio público, mediante la conformación 
de Parques Corredores Ambientales en sus rondas, logrando su recuperación 
urbanística y ambiental, lo mismo que la valoración, apropiación y respeto por 
parte de toda la comunidad.  
 
2. Reservar en todos los Componentes del Plan de Ordenamiento, las áreas 
verdes y recreativas necesarias para alcanzar el indicador de 15 m2 de espacio 
público efectivo por habitante, de la siguiente manera: Se definirán y localizarán 
en la Zona Suburbana y Rural los grandes Parques Regionales, 
Metropolitanos y Municipales, necesarios para alcanzar 10 metros cuadrados 
por habitante y en la Zona Urbana y de Expansión, se determinarán los 
parques de nivel local y barrial necesarios para alcanzar 5 metros cuadrados 
por habitante. Igualmente, en los Planes Parciales que se desarrollen en la 
ciudad se deberá cumplir con los estándares de espacio público establecidos 
en el Sistema de Equipamientos Colectivos que hace parte de este Acuerdo. 
 
3. Crear una cultura ciudadana del espacio público, a través de programas 
educativos que inculquen respeto por lo público, amor por la naturaleza, 
civismo, responsabilidad ambiental,  identidad y arraigo.  
 
4. Conformar circuitos turísticos y recreativos que integren a lo largo de su 
recorrido los principales Parques Nacionales, Regionales, Metropolitanos y 
Municipales con que cuenta el Municipio, para brindarle al habitante una nueva 
gran oferta de espacio público y para conformar paquetes turísticos integrales 
que promocionen, a nivel nacional e internacional la inmensa oferta ambiental 
que tiene el Municipio. 9 
 
Como se adujo con anterioridad, es curioso como el POT para cumplir con la meta 
de los 15m²  de espacio público que fija la normatividad, propuso alcanzar 10m² en 
la zona Suburbana y Rural, y 5m²  en la zona urbana y de expansión.  Para lograr 
el primero, propone la construcción o consolidación de  parques regionales, 
metropolitanos y corredores ambientales.  Sobre los primeros, propone los 
siguientes:  
 
1.  Parque Nacional Natural  “Los Nevados”    (9.320 Has) 
      1.1.  Parque Núcleo La Laguna       (932 Has) 
2.  Parque Regional Natural “Ucumari”   (1.130 Has) 
3.  Santuario de Fauna y Flora “Otún-Quimbaya”     (420 Has) 
4.  Parque Regional Natural y Ecológico “El Nudo”      (322 Has) 
     4.1.  Parque Nucleado “Alto del Nudo”     (40,5 Has)  10  
                                                          
9
      CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.   Acuerdo Municipal No. 18 de 2000.  p. 45 
10
     Ibid.,  p. 46 
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En cuanto a parques Metropolitanos, propone construir, mejorar o consolidar en el 
mediano y largo plazo los siguientes: 
 
1.  Parque Metropolitano “San Jorge” (Cerritos)    105 hectáreas. 
Comprende una primera etapa de  65 hectáreas que deberá ejecutarse durante 
la vigencia del Plan de Ordenamiento. Contará con un lago de 20 hectáreas y 
una gran variedad de atracciones turísticas y recreativas que permitirán 
proyectarlo a nivel nacional e internacional. 
 
2.  Parque Metropolitano “Mirador del Cauca”  (Vereda La Paz)  80 hectáreas. 
Está localizado en la hacienda Pomerania de la vereda La Paz, sobre el río 
Cauca y se integra con el municipio de La Virginia, a través del río y de un 
cable que lo unirá con el cerro El Aguacate. Contará con Ecohoteles, 
Restaurantes, Miradores, etc, una estación del ferrocarril y un parador náutico, 
desde donde se realizarán circuitos turísticos por el río Cauca.    
 
3.  Parque Metropolitano  ‘Alto de Cerritos’ (Cerritos) 30 hectáreas.  
Debe implementarse en el corto y mediano plazo y debe integrarse al Parque 
Corredor Ambiental ‘Consota’. Contará con senderos panorámicos, terrazas, 
balcones y un recorrido en tren.     
 
4.  Parque Metropolitano ‘La Vieja’ (Morelia)  100 hectáreas.  
Está concebido para todo tipo de actividades al aire libre, como el camping, el 
bicicrós, los recorridos a caballo, etc. Contará con un parador náutico sobre el 
río La Vieja, desde el cual se realizarán circuitos turísticos por el río Cauca 
hacia Cartago, La Virginia y el Mirador del Cauca. 
 
5.  Parque Metropolitano ‘El Tigre’ (Morelia)   70 hectáreas.  
Está localizado en la vereda Los Planes entre los predios El Cedral, El Tigre, 
Pitalito I y Las Brujas 3. Contará con un lago para la pesca deportiva y otras 
actividades recreativas campestres. 
 
6. Parque Metropolitano ‘Mirador de Combia’ (Combia Baja, Vereda  
Santander)     100 hectáreas.  
Su privilegiada ubicación le permite ofrecer una panorámica magnífica sobre 
los valles de la quebrada Combia y del río Otún, por lo que contará con 
restaurantes, cafeterías, ecohotel, parador turístico, miradores, cables aéreos, 
etc. Incluye el “ Mirador La Coca”.  
 
7. Parque Metropolitano ‘Comfamiliar’ (Cerritos) 65.5 Hectáreas.  
Está conformado por las instalaciones actuales y los nuevos lagos. Incluye un 
área de expansión futura de 25 hectáreas en la vereda Los Planes, al sur del 
río Consota. 11 
                                                          
11
     Ibid.,  p. 46 
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Finalmente, propone para ampliar la oferta del espacio público en la zona 
suburbana y rural  los Parques Corredores Ambientales, los cuales: 
 
Están constituidos por las rondas de los principales ríos del municipio, 
incluyendo sus zonas de protección y restricción ambiental, las cuales pueden 
ser utilizados como parques recreativos con canchas deportivas, ciclovías, 
parques de aventuras, kioscos, miradores, estaderos, cafeterías y 
equipamientos turísticos. Para el Municipio de Pereira se determinan los 
siguientes Parques Corredores Ambientales en el Componente General: 
 
1. Parque Corredor Ambiental “Consota” (228 Hectáreas). 
2. Parque Corredor Ambiental “Otún”  (276 Hectáreas). 
3. Parque Corredor Ambiental “La Vieja”   (30 Hectáreas). 
4. Parque Corredor Ambiental “Cauca” (100 Hectáreas).  12 
 
En el Capítulo 16 del POT correspondiente al sistema de Espacio Público del 
componente Urbano, establece que el sistema de espacios públicos estará 
constituido por las áreas turísticas, recreativas, zonas verdes, y corredores 
ambientales a implementar en el corto y mediano plazo para lograr los 5m²  que 
propone en la estrategia para la zona urbana. 
 
En el Artículo 154 del POT establece los siguientes elementos del nivel estructural 
del espacio público: 
 
A. AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
Para el Municipio de Pereira en el Componente Urbano se determinan las 
siguientes Áreas Naturales Protegidas:  
 
1. Jardín Botánico "Quimbaya" (U.T.P.) (Educativo-recreativo)    12.2 has. 
2. Jardín Ambiental "Consota" (Naranjito) (Educativo-recreativo)      3.7 has 
 Total                 15.9 has. 
 
B. PARQUES METROPOLITANOS. 
Dentro del perímetro urbano y la zona de expansión no existen terrenos lo 
suficientemente grandes para localizar nuevos parques metropolitanos, los 
cuales ya han sido planteados en el componente general en las zonas 
suburbana y rural.  Por lo tanto, en el componente urbano se propone 
conservar y mejorar los siguientes parques metropolitanos: 
  
                                                          
12
     Ibid.,  p. 47 
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1.  Metroparque del "Café"     200.700 m2  
2.  Parque "El  Vergel"     247.500 m2  
3.  Parque Zoológico "Matecaña"         67.500 m2 
4.  Unidad Deportiva "Villa Olímpica"      225.000 m2 
 TOTAL       740.700 m2 
Nota: (Incluye las Piscinas Olímpicas, las canchas de la liga de fútbol, el Estadio y el 
Diamante). 
 
C.    PARQUES CORREDORES AMBIENTALES. 
Los Parques Corredores Ambientales de los más importantes ríos y quebradas 
urbanos son la columna vertebral del Sistema de Espacios Públicos, los cuales 
debido a la gran oferta ambiental y paisajística que ofrecen pueden ser 
aprovechados para incrementar significativamente el porcentaje  de parques y 
zonas verdes por habitante. 
 
En el Componente Urbano para el Municipio de Pereira se determinan los 
siguientes Parques Corredores Ambientales, los cuales se encuentran 
definidos en los planos escala 1:10.000 y 1:25.000, que hacen parte de este 
Acuerdo: 
    
1.   Parque Corredor  Ambiental "Consota"  (1’400.000 m2). 
Este Parque Corredor atraviesa el corazón de la ciudad actual y lo  integra con 
las zonas de expansión del sur y occidente. Su construcción se plantea en dos 
etapas, la primera de las cuales iría desde Caracol - La Curva, hasta la Villa 
Olímpica, y la segunda, partiría desde este punto hasta el parque "Comfamiliar"  
en Cerritos, rematando en la Avenida Tacurumbí en la zona de expansión 
urbana 
 
2.   Parque Corredor Ambiental "Otún"  (500.000 m2).  
Este Parque debe ser manejado como un proyecto conjunto entre Pereira y 
Dosquebradas, por lo tanto debe servir de elemento de enlace e integración de 
sus habitantes. El primer proyecto a desarrollar  es el del Parque Lineal del 
Otún. 
 
3.  Parque Corredor Ambiental "El Oso" (Zona de expansión  sector Cuba) 
490.000 m2. 
Abarca una de las zonas con mayor oferta ambiental y de espacio público de la 
zona de expansión urbana, que puede ser aprovechada para la recreación 
activa y pasiva, especialmente en el tramo comprendido entre los 2500 Lotes y 
el límite de la zona de expansión  urbana.  13 
  
En cuanto a los corredores ambientales en el Artículo 155 del POT, se establece 
que están constituidos por las zonas de protección de las quebradas y los ríos que 
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      Ibid.,  p. 65 
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albergan grandes extensiones de bosques y relictos de guadua que pasan por el 
perímetro urbano, y determinan las siguientes:   
 
1. Corredor Ambiental "La Dulcera" (Naranjito)    339.000 m2 
2. Corredor Ambiental "La Bedoya" (Naranjito)    151.500 m2 
3. Corredor Ambiental "Los Robles"  (La Villa Belmonte)        30.000 m2 
4. Corredor Ambiental "El Rosal" (Naranjito)    100.416 m2 
5. Corredor Ambiental "La Parida" (Naranjito)    102.250 m2 
6. Corredor Ambiental "El Tigre" (Naranjito)    108.000 m2 
7. Corredor Ambiental "San José" (Naranjito)    150.000 m2 
8. Corredor Ambiental "El Chocho" (Canceles)    250.000 m2  
9. Corredor Ambiental "Condina" (Zona de expansión urbana)   150.000 m2 
 Total    1’381.166 m2  14 
 
A su turno, en el Artículo 156 establece el espacio público urbano que está 
conformado por los siguientes elementos: 
 
A.   PARQUES  LOCALES. 
 
Para alcanzar el indicador de parques y zonas verdes por habitante y lograr los 
objetivos propuestos en el Documento Técnico de Soporte, se deben 
implementar, en el mediano y largo plazo, con toda la infraestructura para la 
recreación activa y pasiva, los siguientes parques locales principales, cuya 
localización especifica se encuentra definida en el plano No. 21 el cual hace 
parte integral de este Acuerdo. 
 
1. Parque Lineal "Bulevar Egoyá" (Tramo Avenida del Ferrocarril- Calle 27) 
40.000 m2. 
Comprende una faja de terreno de 24 metros de ancho correspondiente a la 
zona de protección y mantenimiento del Colector Egoyá desde la zona de 
renovación urbana de la antigua galería central (Avenida del Ferrocarril) hasta 
su intersección con la calle 27.  Comprende un área aproximada de 40.000 m2, 
que incluye la franja de los 24 metros y una serie de plazoletas.  El trazado 
definitivo de este parque lineal con sus respectivas plazoletas se definirá en los 
esquemas urbanos y los respectivos Planes Parciales que se realicen en esta 
zona.  Este tramo debe construirse durante la vigencia del Plan de 
Ordenamiento y su recorrido se encuentra definido en los planos Nos. 21 y 25 
que hacen parte integral de este Acuerdo. 
 
2.  Parque "Galicia" (Cerritos) 150.000 m2 
Se constituirá en el parque zonal más importante del Distrito Galicia y servirá 
de punto de encuentro para toda la comunidad que habite ese sector. Abarca 
grandes extensiones de guaduales, lagos, bosques naturales y vías marginales 
paisajísticas.   
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3.  Parque "Villa Olímpica" (La Villa -Belmonte).  36.000 m2 
Está localizado al occidente del Diamante de Béisbol entre carrera 25 y la 
avenida Villa Olímpica y entre la calle 94 y la vía que une la carrera 25 con la 
Avenida Villa Olímpica.   
 
4.   Parque Villa Olímpica II (La Villa-Belmonte).  6.400 m2. 
Está localizado al norte del Estadio Hernán Ramírez Villegas y lo conforman 
una serie de plazoletas orientadas hacia un teatrino para eventos públicos y 
presentaciones al aire libre. 
  
5.  Parque Lineal del Viaducto “Cesar Gaviria Trujillo”      25.000 m2 
Este parque permitirá unir el proyecto de recuperación urbanística del Centro 
Tradicional con el Parque Lineal del río Otún y contribuirá igualmente a 
incrementar significativamente el indicador de espacio público por habitante de 
este sector de la ciudad. 
 
6.  Parque Central Villa Olímpica      8.600 m2 
Comprende un globo de terreno localizado sobre la Avenida Belmonte entre las 
calles 93 y 94, en el corazón de la zona a consolidar de La Villa Belmonte.  
 
7.  Parque Lineal "Río Otún"  (Pimpollo - Barrio José Hilario López ) 126.000 m2 
   Está incluido en el Parque Corredor Ambiental del río Otún.  
 
8.  Parque “San Cayetano” (Belmonte)    19.000 m2 
Está localizado sobre La Doble Calzada Pereira-Cerritos en predios donde se 
construirá el tanque de agua San Cayetano del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado.  Es uno de los más importantes puntos de acceso peatonal al 
sector, con una excelente visual sobre Belmonte y el Parque Corredor 
Ambiental "Consota". 
 
9.  Parque "Belalcázar" (Carreras 11y 12 entre calles 25 y 26) 6.000 m2 
    Forma parte de la intervención urbana que generará la Avenida Belalcázar. 
 
10.   Parques "La Mielita I y II"  (Villa Olímpica -Belmonte)    25.000 m2 
Comprende dos globos de terreno ubicados sobre la quebrada La Mielita y uno 
de sus ramales. Allí se localizarán dos parques recreativos que entrarán a 
satisfacer la creciente demanda de áreas libres que presenta este sector de la 
ciudad y enriquecerán paisajísticamente el recorrido de la Avenida Villa 
Olímpica.  
 
11.  Plazas de La  Fundación (Cras. 7ª. y 8ª. entre calles 11 y 12 y cras 7ª. y    
8ª. entre calles 10 y 11)       6.000 m2  
Se constituirá en el punto de remate y llegada del Viaducto a la ciudad. Se 
conectará con los parques La Libertad, Bolívar, El Lago y Olaya Herrera, 
conformada por las carreras 7ª y 8ª y la calle 19. Estas plazas estarán ubicadas 
a lado y lado de la Avenida del Ferrocarril y relacionadas entre sí por un puente 
peatonal. 
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12.   Parque “San Mateo”   200.000 m2 
Comprende los terrenos del actual Batallón San Mateo exceptuando el área 
ocupada por la futura planta de tratamiento del río Otún   
13. Parque "San Joaquín" (Relleno sanitario barrio Cuba)   50.000 m2. 
14. Parque" La Arenosa" (Los Alpes)   30.000 m2 
15. Parque "La Dulcera" (Pinares)   20.000 m2 
16. Parque "Circunvalar" (Circunvalar)   14.000 m2 
17. Parque “La Julita” (Carrera 20 con Avenida Oriental)    5.000 m2 
18. Parque "El Danubio" (Cerritos, zona de expansión urbana)  60.000 m2 
19. Parques Samaria I y II Etapa (Naranjito)   53.121 m2 
20. Parque de La Vida (entre la vía a Marsella y el río Otún)  50.000 m2 
21. Parque Recreativo" La Laguna" (Naranjito)   30.700 m2 
22. Parque "Ricaurte" (Pinares, calle 11 y carrera 18)     1.200 m2 
23. Parque "Travesuras" (sector Terminal - La Churria)  16.000 m2. 
24. Parque "Berlín" (Barrio. Berlín)    5.000 m2. 
25. Parque "El Prado" (Barrio El Prado, Carrera 2ª con calle 37)     1.000 m2 
26. Parque "Primero de Mayo" (calle 27 entre carreras 2ª y 2ª bis)      800 m2 
27. Parque "Millán" (Avenida del Río con calles 26 y 27)      1.600 m2 
28. Parque "Alamos" (Barrio Alamos)   13.000 m2. 
29. Parque "Llanogrande" (Hacienda Llanogrande)  10.000 m2 
30. Parque “Matecaña” (acceso al Aeropuerto Matecaña)     4.500 m2 
                                                                     Total       365.921 m2 15 
 
A su turno, el Plan de Ordenamiento para evitar que las anteriores estrategias 
quedaran muertas en el papel, también fijo dentro del Plan programas y proyectos 
específicos para lograr el objetivo de ampliar el Espacio Público Efectivo a los 
15m²  exigidos por la normatividad nacional.   
 
Inicialmente, se debe recordar que mediante el Acto Legislativo 02 del 6 de agosto 
de 2002, se cambió el periodo de gobierno de los alcaldes a cuatro años y, por 
ende, los POTs quedaron con una vigencia a 12 años.  Pero los primeros planes 
de ordenamiento territorial se establecieron para nueve años, que correspondían a 
tres periodos de gobierno de tres años cada uno, por lo que los umbrales que se 
citan a continuación corresponden a dichos umbrales de tiempo.  
 
En el Artículo 160 del POT, se fijan los programas y proyectos para alcanzar 
paulatinamente por umbrales de tres años el indicador proyectado de 10m²  por 
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habitante de espacio público efectivo en los parques metropolitanos y rurales, 
como sigue:  
PARQUES METROPOLITANOS Y RURALES PROPUESTOS  (Priorización) 
 
a.   Umbral  2.000 - 2.003 
 
-  Parque Maracay (Cerritos - Puerto Caldas)     845.000 m2 
-  Parque San Jorge (1ª Etapa)      650.000 m2 
-  Parque Mirador del Cauca      800.000 m2 
-  Parque Alto de Cerritos      300.000 m2 
-  Proyecto Ecoturístico Serranía del Nudo     100.000 m2 
     Subtotal       2’695.000 m2 
 
b.   Umbral  2.003 - 2.006                                                           
 
-  Parque Metropolitano El Tigre (50%)       350.000 m2 
-  Parque Comfamiliar (expansión)       250.000 m2 
-  Parque Corredor Ambiental Cauca (25%)     250.000 m2 
-  Parque Corredor Ambiental Consota       400.000 m2 
   (I Etapa tramo Comfamiliar-Cerritos)  
-  Parque Metropolitano Mirador de Combia(25%)    250.000 m2 
-  Parque Mirador del Río        60.000 m2 
-  Parque Corredor Ambiental Otún       550.000 m2 
   (Tramo el Pollo-Ciudadela del Café) 
-  Parque Metropolitano La Vieja (25%)       250.000 m2 
-  Parque Chorros de Sucre         40.000 m2 
-  Mirador Alto Erazo I y II (50%)        55.000 m2 
-  Mirador el Helechal (50%)       60.000 m2 
        Subtotal       2’515.000 m2 
 
c.   Umbral  2.006 - 2.009 
 
-Parque Metropolitano Mirador de Combia (25%)     250.000 m2 
-Parque Corredor Ambiental Cauca (25%)    250.000 m2 
-Parque San Jorge 2ª etapa      400.000 m2  
-Parque Metropolitano La Vieja (25%)     250.000 m2 
-Parque Metropolitano El Tigre (50%)     350.000 m2 
-Parque Metropolitano “Barbas” (50%)     250.000 m2 
-Parque Mirador del Río (50%)          60.000 m2  
-Parque Mirador Bocas del Otún (50%)          50.000 m2 
-Mirador San Luís (50%)        50.000 m2 
       Subtotal    2’010.000 m2 
 
TOTAL DE LOS TRES UMBRALES     7’220.000 m2 
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Parágrafo.  El Municipio podrá recibir anticipadamente las áreas de cesión para 
conformar los parques definidos en el presente artículo, sin importar el umbral 
en el que hayan quedado.  16 
 
 
A su vez, en el Artículo 161 del POT fija los programas y proyectos a ser 
ejecutados paulatinamente (por umbrales de tres años) para alcanzar el indicador 
proyectado de 5m²  de espacio público efectivo por habitante en el área urbana, 
como se aprecia a continuación: 
 
PARQUE MUNICIPALES Y LOCALES (Priorización por umbrales). 
 
a.   Umbral  2.000 - 2.003 
-  Parque Canceles (parte alta del cerro)    64.000 m2 
-  Parque Corredor Ambiental Consota  100.000 m2 
     (Tramo Villa Olímpica - Comfamiliar 50%) 
-   Parque Corredor Ambiental Río Otún     63.000 m2 
    (Parque Lineal) 50% 
-  Parque del Viaducto Cesar Gaviria Trujillo      25.000 m2  
-  Parque Naranjito          7.000 m2 
-  Parque Belalcázar        6.000 m2 
-  Parque La Mielita  I y II     25.000 m2 
-  Parque Lineal Bulevar “Egoyá”     40.000 m2  
    (Tramo Avenida del Ferrocarril a calle 27) 
-  Parque Circunvalar     14.000 m2 
-  Parque San Joaquín     50.000 m2 
-  Parque El Danubio     60.000 m2 
-  Plaza de La Fundación       6.000 m2 
-  Parque Villa Olímpica II        6.000 m2 
-  Parque Central Belmonte                        8.600 m2  
-  Parque Berlín        5.000 m2 
-  Parque de La Vida    50.000 m2 
-  Parque Samaria I y II Etapa    53.121 m2 
-  Parque Ricaurte      1.200 m2 
-  Parque “Matecaña”       4.500 m2 
-  Parque “La Julita”       5.000 m2 
-  Planes Parciales  154.800 m2 
 Subtotal   748.221 m2 
 
b.   Umbral  2.003 - 2.006 
-  Parque Lineal Rio Otún 50%    63.000 m2 
-  Parque Corredor Ambiental Consota  100.000 m2 
    (Tramo Naranjito - Cuba) 
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-  Parque Corredor Ambiental Consota  120.000 m2 
    (Tramo Villa Olímpica - Comfamiliar) 
-  Parque Villa Olímpica    36.000 m2 
-  Parque Recreativo La Laguna    30.700 m2 
-  Parque La Arenosa    30.000 m2  
-  Parque La Dulcera    20.000 m2 
-  Parque Travesuras    16.000 m2  
-  Parque El Prado         1.000 m2 
-  Parque  Llano Grande     10.000 m2 
-  Parque Alamos    13.000 m2 
-  Parque Primero de Mayo           800 m2  
-  Parque Millán      1.600 m2 
-  Parque San Cayetano    19.000 m2 
-  Planes Parciales      191.436 m2 
 Subtotal            632.536 m2 
 
c.   Umbral  2.006 - 2.009 
-  Parque San Mateo 200.000 m2 
-  Parque Corredor Ambiental “El Oso” 25% 122.500 m2 
-  Parque Corredor Ambiental Consota     75.000 m2 
   (Tramo Naranjito - Caracol - La Curva 25%)   
-  Planes Parciales 258.000 m2 
 Subtotal 655.500 m2 
 
TOTAL DE LOS TRES UMBRALES  1’967.257 m2  
  
Parágrafo: El municipio podrá recibir anticipadamente las áreas de cesión 
para conformar los parques definidos en el presente artículo, sin importar el 
umbral en el que hayan quedado.  17 
 
Todo lo anterior es importante tenerlo en cuenta, porque muestra que el Plan de 
Ordenamiento Territorial del año 2000 no solo plasmó la preocupación por la 
situación de la cantidad y calidad del espacio público efectivo del municipio y de la 
necesidad de mejorarlo y ampliarlo considerablemente, sino que también fijó las 
políticas, estrategias, programas y proyectos para ampliar la oferta y estableció la 
normatividad suficiente para lograr obtener las áreas necesarias para lograr tal fin.  
Sin embargo, los planes de desarrollo municipal que deberían de haber sido la 
carta de navegación para lograr lo establecido por el POT, brillaron (y brilla el 
actual)  por la pobreza sobre el tema como se verá más adelante. 
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1.3 ESTÁNDARES DE REFERENCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
 
En un documento sobre espacio público, que aparece en el blog del Banco 
Interamericano de Desarrollo, se aduce como tanto en la Web como en muchos 
documentos y publicaciones se cita la recomendación que hace la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a principios de los 90s de 9m²  de espacios verdes por 
habitante, en otros de 10m², en otros de 12m², y en otros 15m². 
 
En el mismo documento, se cita cómo en estudios realizados en Europa en 
ciudades de igual densidad poblacional a los de América Latina, el realizado por 
Fuller&Gaston en el 2009 sobre 386 ciudades, se encontró: 
 
Un rango de entre 4m²  por habitante en Cádiz (España) o Reggio Calabria 
(Italia) hasta 300m²  en Liega (Bélgica). Este estudio es conclusivo en un 
aspecto: Los países del sur y del este de Europa (España, Italia, Portugal, 
Grecia, Polonia, República Checa, Bulgaria, etc) parecerían estar más 
cercanos a un promedio en torno a los 10-15m² por habitante, mientras que los 
del norte (Escandinavia, Alemania, Holanda, Bélgica, etc.) estarán por encima 
de los 50m²  por habitante.18 
 
 
Teniendo en cuenta los anteriores referentes, surge la pregunta de cómo se 
encuentra América Latina.  También se plasma una tabla, donde se aprecia  el 
espacio verde de algunas ciudades latinoamericanas, lo cual se  puede observar 
en la Tabla 5, que refleja cómo, salvo Curitiba (con una cifra similar a los países 
del norte de Europa), los demás están bien por debajo de dichas cifras.  
 
En Colombia, se homologa como espacios verdes el Espacio Público Efectivo 
(EPE), que lo define el Decreto 1504 de 1998 como el espacio público de carácter 
permanente conformado por las zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, y 
establece una meta de un mínimo de 15m²  por habitante, para ser alcanzado 
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  TERRAZA, Horacio.  Las ciudades latinoamericanas poseen suficiente espacio verde público? 
Qué es suficiente, existe un mínimo?  Blog:  Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Junio 
de 2012.  
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durante la vigencia del plan de ordenamiento territorial, que, dicho sea de paso, 
en este momento (2015) los municipios ya deberían cumplir con dicha meta.  A 
partir de aquí, empieza a surgir la importancia del tema en los diferentes planes 
territoriales y de desarrollo. 
 
Tabla 5.  Cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por 
habitante en ciudades de América Latina 
Ciudad País 
M²  por 
Habitante 
 
    Año 
Trujillo Perú 2,6 2011 
Santa Ana El Salvador 4,6 2011 
Montevideo Uruguay 12,68 2011 
Mar del Plata Argentina 3,38 2012 
Cochabamba Bolivia 1,6 2012 
Rosario Argentina 10,4 2011 
Bucaramanga Colombia 4,2 2011 
Curitiba Brasil 51,5 2003 
Barranquilla Colombia 1,0 2010 
Cali Colombia 3,0 2010 
Medellín  Colombia 4,04 2010 
Santiago Chile 3,7 2010 
Guadalajara México 2,53 2005 
Bogotá  Colombia 4,1 2010 
Buenos Aires Argentina 2,69 2001 
Porto Alegre Brasil 13,62 2010 
Sao Paulo Brasil 11,58 2010 
Belo Horizonte Brasil 9,4 2000 
Campiñas Brasil 6,4 2010 
Guayaquil Ecuador 6,2 2009 
Recife Brasil 2,0 2010 
Fuente: TERRAZA, Horacio.  Las ciudades latinoamericanas poseen suficiente 
espacio verde público? Qué es suficiente, existe un mínimo?  Blog:  Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  Junio de 2012 
 
En el plan de Desarrollo Nacional  “Hacia un Estado comunitario - 2002-2006”,  se 
cita la necesidad de construir equidad social, y se establece en una de las políticas 
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la necesidad de propiciar un desarrollo equilibrado de las ciudades, a través del 
mejoramiento de la Calidad de Vida Urbana, y surge el tema de espacio público 
como elemento de gran importancia. 
 
A raíz de lo anterior, sale el documento Conpes 3305 del 200419 que establece los 
lineamientos para optimizar la política de Desarrollo Urbano y dentro de ellas el 
espacio público, y posteriormente, el documento Conpes 3718 del 2012, donde se 
aduce que en el 2006 el promedio de espacio público por habitante en las 
ciudades superiores a cien mil habitantes de Colombia era de 4m², pero luego de 
realizar ajustes y la revisión de cartografía urbana, se encontró que el promedio en 
el 2010 realmente era de 3,3m² de espacio público por habitante.  Por tanto, el 
documento señala que el balance del proceso de elaboración y aplicación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial por parte de los municipios era pobre, y que si 
bien mostraba un poco la utilización de instrumentos legales de planificación 
territorial, estos no se reflejaban en los planes de desarrollo, y en el diagnóstico 
sectorial sobre el espacio público cita los siguientes ejes problemáticos: 
 
- Índices muy bajos de espacio público por habitante; 
- Inexistencia de instituciones encargadas del espacio público en municipios y 
distritos; vacíos legales y debilidades en el cumplimiento de las normas; 
-  Invasión y ocupación indebida del espacio público; y 
-  Falta de estandarización en procesos de diseño y construcción.20 
 
Adicionalmente, el documento Conpes parte del Decreto 1504 de 1998 y el 
Documento Visión Colombia 2019, que establecieron metas de 15m²   y 10m², 
respectivamente, de espacio público por habitante, lo cual estaba muy lejos de 
cumplirse y resaltan las siguientes causas: 
-  La Falta de conciencia ciudadana sobre el uso y cuidado del espacio 
público; 
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    DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).   Documento Conpes 3305 de 2004. 
20
    DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).   Documento Conpes 3718 de 2012. 
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-  La baja capacidad técnica de los funcionarios para la correcta toma de 
decisiones; 
-  Los bajos índices de espacio público por habitante; 
-  La inexistencia de instituciones especializadas en el manejo y administración 
del espacio público; 
-  Los vacíos y las contradicciones legales; 
- La debilidad en el cumplimiento de la normatividad existente; 
-  La falta de claridad en los procesos de diseño, aprobación y construcción del 
espacio público; 
-  La falta de inventarios del espacio público; 
-  La falta de saneamiento de la propiedad pública inmobiliaria; 
-  La poca inversión para la generación y/o rehabilitación del espacio público.21 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo “Estado comunitario: Desarrollo para todos 
2006-2010”, dentro de las políticas de reducción de la pobreza y promoción de la 
equidad,  se retoma el Documento Conpes 3305 de 2004 y el documento  “Visión 
Colombia II Centenario 2019”,  en los cuales se mantiene el objetivo de aumentar 
la cantidad y calidad del espacio público, en especial en las ciudades con más de 
100.000 habitantes.  
 
En el plan de Desarrollo “Prosperidad para todos 2010-2014”, dentro de los 
lineamientos y acciones para la sostenibilidad ambiental urbana, se plasma la 
necesidad de:  
 
Expedir e implementar la Política Nacional de Espacio Público, mediante la cual 
se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su capacidad 
institucional y administrativa para la planeación, gestión, financiación, 
información y sostenibilidad del espacio público; se generarán instrumentos 
para regular su aprovechamiento económico; se promoverán estándares 
adecuados de accesibilidad para toda la población y se fortalecerá el control 
urbano.22 
 
Al margen de la normatividad, también se debe tener en cuenta que el tema de 
espacio público es de vital importancia en la planeación urbana, dado que define 
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   Ibid. 
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    DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.   Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad 
para todos 2010-2014”   p. 305. 
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la aptitud de la ciudad y la calidad de vida de sus pobladores, y por ser espacios 
diferentes al privado, la responsabilidad de lo público recae sobre la 
administración municipal, la cual debe realizar todo tipo de acciones que 
garanticen la protección del mismo con el fin de garantizar la libre movilidad, y se 
conviertan en espacios de contacto entre las gentes, de animación urbana e 
incluso de expresión comunitaria.   
 
Todo lo anterior se cita con el objeto de entender cómo, si la normatividad y los 
planes de desarrollo nacional citados, se preocuparon por el tema del espacio 
público y a través de muchos de sus programas de ejecución asignaron recursos 
de cofinanciación para este fin, y es de vital importancia en la planeación urbana, 
los planes de desarrollo de Pereira brillan por su carencia en el tema, como se 
verá a continuación. 
 
1.4 EL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO EN LOS ULTIMOS TRES PLANES DE 
DESARROLLO MUNICIPAL.   
 
En el Plan de Desarrollo de Pereira del 2004-2007, aparece en la política de 
Hábitat el programa de Espacio Público que se aprecia en la Tabla 6.  
La primera meta tenía como objeto controlar y organizar los vendedores 
ambulantes del centro de la ciudad y de Cuba, la cual según el informe de 
evaluación se cumplió en un 65%. Pero para nadie es un secreto que la 
administración de la alcaldesa Marta Elena Bedoya, como parte integral del 
proyecto urbanístico de Ciudad Victoria, entregó el centro de la ciudad 
prácticamente libre de vendedores ambulantes, y los pocos que dejaron estaban 
acorde con las necesidades del momento.  Y, por el contrario, la administración de 
Juan Manuel Arango entregó de nuevo las calles del centro de la ciudad a los 
vendedores, es decir, el espacio público que con muchos conflictos se había 
recuperado para el bienestar de la comunidad pereirana se perdió en pocos 
meses, por lo que es irónico y absurdo argumentar que en dicha administración se 
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controló y organizó a los vendedores ambulantes cuando la realidad mostró que, 
por el contrario, se deterioró aceleradamente el espacio público recuperado y le 
entregó a la administración subsiguiente un centro totalmente desorganizado e 
invadido de vendedores ambulantes y estacionarios. 23  
 
Tabla 6.   Política de Hábitat. Programa Espacio Público Lugar de Encuentro.  

















Controlar y organizar los 
Vendedores ambulantes del 
centro de la ciudad y de Cuba. 
3.000 vendedores 
ambulantes censados. 




Mantener en óptima condición 
las  vías de  los   circuitos 
turísticos identificados. 
60 kilómetros de vías. No.  de kms. 
mantenidos por año. 
 
100% 
Aumentar  el  área  de parque 
por habitante en un  10%. 
M
2
  de  espacio  público  
por  habitante1.61. 
% de incremento  del 




Fuente: Se elaboró con base en el Plan de Desarrollo de Pereira 2004-2007 y el Informe 
de  Evaluación y Resultados 2004-2007.  
 
Con respecto al cumplimiento del 100% en el mantenimiento permanente de la 
malla vial de los circuitos turísticos, el cual se logró según el informe con las 
acciones realizadas en los corredores turísticos Arabia-Yarumal, la Casona-
Graminia, Alegría-Yarumal, Pereira-La Florida, Petunia-Arabia, Santa Cruz de 
Barbas,  Morelia y  La Selva, nada tiene que ver con el tema de espacio público 
dado que esta meta corresponde más a la actividad turística o de infraestructura 
vial rural.  
 
En cuanto a la meta de aumentar el área de parque por habitante al pasar de 
1,61m² en el 2003 a 3,83m² por habitante en el 2007, lo cual según el informe de 
evaluación se logró con el mejoramiento de varios de los parques existentes y la 
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   MEJIA JARAMILLO, Camilo y otros.  Evaluación Ex Post de los dos últimos Planes de 
Desarrollo del Municipio de Pereira – 2004-2011.  Trabajo de Investigación. Universidad Libre 
de Pereira.  2013.   p.125 
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construcción de nuevos en San Joaquín, Villa Santana I, Alfa Gamma, La Palmilla, 
Comfamiliar-Boquía, Cachipay, Rocío Alto I, Jardín 3, Mejía Robledo, Tokio y 
parque infantil calle 26 avenida de la Américas, surgen varios problemas, a saber: 
 
Se nota en los diferentes documentos del municipio la confusión con tres índices 
que al final en vez de informar desinforman, ya que pareciera que los manejaran 
como sinónimos, a saber, el índice de espacio público, el índice de áreas verdes y 
el índice de parques, los cuales obviamente son diferentes, como se apreció en 
las normas inicialmente citadas. 
 
En la normatividad vigente, queda claro que los parques (o plazas) y las zonas 
verdes son elementos del espacio público, por lo cual sus índices deben ser muy 
inferiores al mismo, dado que el solo sistema vial de cualquier ciudad, haría que el 
índice de espacio público sea bastante alto, por ejemplo en Pereira, que tiene 
450,2 km de longitud  de vías, y si estimamos el ancho promedio de las mismas en 
10 metros y la multiplicamos por 1.000 metros que tiene un kilómetro, nos daría, 
4.500.200m²  de espacio, los cuales divididos por 358.681 habitantes (Censo de 
2005) de la zona urbana de la ciudad, daría un promedio de 12,55m²  por 
habitante.  Ahora bien, si hacemos la misma operación con un estimado promedio 
de tres metros de ancho de los andenes en ambos lados nos daría 3,77m²  por 
habitante.  
Nótese que en el cuadro (1)  la línea base habla de espacio público y la meta de 
áreas de parques, y dado el índice tan bajo se supone que el de la línea base 
también corresponde a parques. 
Si se parte de que se está hablando de áreas de parques, el cumplimiento de un 
203%  de la meta de aumentar el área de parques por habitante al pasar de 
1,61m²  en el 2003 a 3,83m²  por habitante en el 2007,  saltaría a la vista que el 
crecimiento es dudoso, dado que si multiplicamos el incremento de 2,22m²  por 
358.681 habitantes (Censo 2005)  en la zona urbana daría cerca de 796.272m²  de 
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nuevos parques (cerca de 80 Hs.), los cuales obviamente no están en ninguna 
parte, puesto  que ello implicaba incrementar en 138% los existentes en el 2003. 24 
 
A su turno, el Plan 2008-2011 establece dos metas en el subprograma de espacio 
público para la convivencia que se presentan en la Tabla 7 que sigue: 
 
Tabla 7.    Política de Hábitat. Subprograma Espacio Público para la 

















Aumentar a 1,94 m2 por 
habitante de espacio 
físico. 





Recuperar en un 60% la 
ocupación del espacio 
público por ventas 
informales. 
5.310 vendedores 
informales ( censo 







Fuente: Se elaboró con base en el Plan de Desarrollo de Pereira 2008-2011 y el “Estudio 
de Evaluación Plan de Desarrollo - Periodo 2010-2011” 
 
 
Inicialmente, se cita la meta de recuperación de espacio público, en el cual  
aducen haber recuperado en un 60% la ocupación del espacio público por ventas 
informales,  al pasar de 5,310 vendedores informales en el 2003 (La Línea base 
del plan habla de 3.000) a 2.210 en el 2010, según la base de datos del Registro 
Único de Vendedores Informales de Pereira (RUVIP), lo cual, dicho sea de paso, 
no se ve reflejado en el centro de la ciudad, sino, por el contrario, parece una 
invasión masiva de vendedores ambulantes y estacionarios sin ningún tipo de 
control.  
 
Es curioso que en el plan, ya se habla es de metros cuadrados de espacio por 
habitante efectivo y de metros cuadrados de espacio físico, confundiendo aún más 
la temática.   
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    Ibid.,  p. 127 
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No obstante lo anterior, que genera confusión y al final no se sabe de qué están 
hablando, los documentos de evaluación aducen que en la zona urbana de Pereira 
existen  402.725m²  en zonas verdes y 761.324m²  en áreas de parques,  lo que 
equivale a tener 3,03 metros cuadrados de espacio público por habitante en el 
2010 y, por ende, se cumplió con el 100% de la meta establecida. Nótese que  
hacen abstracción de los metros cuadrados efectivos o físicos que cita el plan, 
pero siguen cometiendo un gran error al hablar de 3,03m²  de espacio público, ya 
que en realidad están hablando es de áreas de zonas verdes y parques. 25 
 
Aun en la actualidad continua la confusión con el tema de espacio público, como 
por ejemplo en un artículo del diario La Tarde, titulado “Más espacio público, el 
reclamo ciudadano”, se aduce que “en Pereira solo existen 2,94 metros cuadrados 
de espacio público y 3,01 metros cuadrados de parques por cada ciudadano”26, lo 
cual es totalmente absurdo, es decir, que siendo los parques un componente 
menor del espacio público, éste sea superior al mismo. 
 
En el plan de desarrollo de Pereira 2012-2015 “Por una Pereira Mejor”, al menos, 
se presenta una mayor claridad sobre el tema, a saber: 
 
Situación Actual Del Espacio Público. 
 
Teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, determinada por la ley 
388/97 y su reglamentación expedida mediante el Decreto nacional 1504/98 
sobre el manejo del espacio público, la cuantificación del espacio público en el 
Municipio de Pereira, se hace considerando dos variables:  
 
- Espacio Público Efectivo; entendido como el espacio público de uso público 
de carácter permanente, que no tiene restringido su acceso.  
 
- Espacio Público No Efectivo; que corresponde al espacio público conformado 
por los grandes equipamientos recreativos públicos y los suelos de protección 
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     Ibid.,  p.  129 
26
    Web del Periódico La Tarde – Sábado 19 de Enero de 2013 
27
     MUNICIPIO DE PEREIRA.  Plan de Desarrollo “Por una Pereira Mejor” 2012-2015. p. 315 
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A pesar de lo anterior, el actual plan de desarrollo 2012-2015, también brilla por la 
pobreza en el tema de espacio público como se puede apreciar en la Tabla 8. 
 
El indicador base de 3,01m²  por habitante de espacio público efectivo en Pereira, 
está conformado según el plan de desarrollo por los parques, plazas, plazoletas; 
las zonas deportivas de libre acceso; las zonas verdes y las áreas libres residuales 
de dominio público.   
 
Adicionalmente, el plan aduce que el indicador de espacio público no efectivo está 
estimado en 712,4 has representado por los grandes equipamientos recreativos 
públicos (Villa Olímpica, parque el Vergel y parque del Café) y por suelos de 
protección en la zona urbana.  El tipo de espacio público predominante 
corresponde a zonas verdes con un 44%, seguido de parques con un 34% y zonas 
deportivas con el 20%.  Las comunas con menor espacio público son El Rocío, 
Ferrocarril y Villavicencio, que cuenta con menos de medio metro cuadrado por 
habitante, y la que cuenta con la mayor es la comuna Olímpica por los complejos 
deportivos de la ciudad.  
 
Tabla 8.    Pereira Territorio Inteligente. Gestión del Hábitat.    















2012 - 3,1 m2  
2013 - 3,2 m2 
2014 - 3,3 m2 
2015 - 3,5 m2 
 
3,01 m2 efectivos por habitante  
(Fuente: Secretaría de Planeación, 2011. 
Origen de los datos: inventario y 
caracterización del espacio público de 
Pereira2010 y registro de bienes 
inmuebles y predios del municipio) 
Incremento de m2 










2012 - 500    m2 
2013 - 1.000 m2 
2014 - 1.500 m2 
2015 - 2.500 m2 
 
3.000 m2  recuperados  
(Fuente: Alcaldía de Pereira 2011) 
Cantidad (en m2) 
de espacio público 
recuperado. 
(Acumulativo). 
Fuente: Se elaboró con base en el Plan de Desarrollo “Por una Pereira Mejor” 2012-2015 
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La meta de pasar del 3,1m²  de la línea base a 3,5m²  al final de la vigencia del 
plan muestra por sí sola, la poca ambición de la administración por mejorar la 
situación y llegar a la anhelada meta de 10 o 15m²  que propone la normatividad y 
los planes del nivel nacional.  
 
Como en los dos planes anteriores, permanece la preocupación por recuperar el 
espacio público ocupado por los vendedores estacionarios y parten de una línea 
base en la cual supuestamente ya se recuperaron 3.000m²  y el plan aspira a 
recuperar paulatinamente 500m²  del 2012 al 2014 y 1.000 en el 2015 hasta 
alcanzar 2.500m² al final de la ejecución del plan.  Sin embargo, nadie sabe dónde 
es que se recuperó dicho espacio público, y, por el contrario, cada vez se observa 
más cantidad de espacio público invadido.   Adicionalmente, en ninguno de los 
tres planes se plasman al menos un proyecto que apunte a la construcción, 
reparación y/o mantenimiento del espacio público efectivo actual, por lo cual cada 
vez son mayores las quejas de la ciudadanía por el abandono de los parques y 
zonas verdes barriales.  
 
 
1.5 EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO DEL MUNICIPIO. 
 
Como se vio con anterioridad, el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 
diagnosticó un área de espacio público de 3,64m²   (1,71m²   área urbana y 1,93m²   
parques Metropolitanos), el Plan de Desarrollo 2004 – 2007 aduce haber logrado 
3,83m², el Plan del 2008 – 2011 habla de 3.03m², y el Plan actual (2012-2015) 
aduce que el municipio cuenta con un indicador de 3,01m²  de espacio público 
efectivo. Por lo general, los Planes le adicionan a las zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas definidas por el Decreto 1504 de 1998, las zonas deportivas de 
libre acceso y las áreas libres residuales de dominio público de la implantación de 
proyectos urbanos para lograr dichos niveles de Espacio Público Efectivo. 
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No obstante,  el documento de Soporte Técnico del Componente Urbano del 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del 2015, invoca que partiendo del 
perímetro urbano del municipio que es de 4.518 hectáreas, de las cuales 3.143 ha. 
corresponden al suelo urbano y 1.375 ha. a zonas de expansión,  el espacio 
público efectivo es de 1,60m² para el primero y de 6,45m² para el segundo, dando 
como resultado 2,43m² por habitante para el total del perímetro urbano.  Dicho en 
otros términos, el espacio público efectivo del casco urbano es de solo 1,60m² por 
habitante que están representados en 61 ha. (2% de suelo urbano), con el 
agravante que 8 ha. de las 61 hectáreas quedan sobre suelos de protección, esto 
es, no son aptos como espacio público efectivo.  
 
De todo lo anterior, es fácil concluir que la voluntad y ambición expresada por el 
POT del año 2000 para mejorar los indicadores de espacio público efectivo 
quedaron solo en el papel, ratificando la pobreza y poca importancia que las 
administraciones posteriores le adjudicaron a tan importante tema.  
 
De acuerdo al mismo documento de Soporte Técnico del Componente Urbano del 
Plan de Ordenamiento Territorial del 2015, las principales áreas articuladoras del 
espacio público efectivo y de encuentro superiores a los 2.500m² del municipio son 
los 54 parques, plazas y canchas que se aprecian en la Tabla 9. 
 
Es importante anotar, que mediante el Decreto 625 de 2007, la Plaza de Bolívar y 
los parques Uribe Uribe, La Libertad, Gaitán, Olaya Herrera, La Rebeca y Benito 
Juárez, por su historia e importancia hacen parte del inventario de bienes 
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    MUNICIPIO DE PEREIRA.   Decreto Número 625 de Octubre 17 de 2007.   p. 10 
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Tabla 9.  Principales Áreas articuladoras de Espacio Público Efectivo. 
Plaza de Bolívar Parque Lago Uribe Uribe Parque la Libertad 
Parque de Banderas Parque Olaya Herrera Plaza Ciudad Victoria 
Parque Bavaria Parque Lineal Egoyá Parque Jorge E. Gaitán 
Plazoleta Risaralda Parque Buenos Aires Parque Lineal Viaducto 
Parque Benito Juárez P. Pinares de San Martín Parque Lineal Río Otún 
Plazoleta Corocito Parque Barrio La Unidad Parque Belalcázar 
Parque Barrio Boston II Cancha Barrio Boston II Parque Providencia II 
Cancha La Platanera Parque Jardín II Parque Matecaña 
Parque Industrial Sec. A Parque Industrial Sec. B Parque La Rebeca 
Plazoleta Obelisco Canchas La Villa Parque Alfa 
Parque lineal Las Iguanas Parque Corales de I a V Parque Belmonte 
Parque Villa del Prado Parque Poblado II Parque Mirador Canceles 
Parque El Dorado Cancha Las Pirámides Corredor Ambiental Sinaí II 
Cancha Torres la Acuarela Parque Villa del Bosque Parque el Oso 
3 Canchas Perla del Otún  Parque El Libertador II Corredor la Isla 
Parque Laureles II Corredor Consota Parque San Fernando II 
Parque Santa Inés Parque Guadalupe Zapata Cancha Los Almendros 
Canchas Gamma Plazoleta San José Z Deportiva Ciudad Boquía 
Fuente:  POT . Documento Técnico de Soporte – Componente Urbano, pág. 106   
 
El Diagnostico del documento del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del 2015 
argumenta que el espacio público efectivo predominante en el área urbana del 
municipio corresponde a zonas verdes con un 50%, seguido por los parques con 
un 29,5%, las zonas deportivas con el 19% y el 1,5% restante pertenece a plazas 
y plazoletas.  29 
 
El mismo documento aduce que el municipio cuenta con 559 espacios públicos, de 
los cuales el estado de los mismos los califica con 221 de bueno, 322 regular, y 
los 16 restantes en mal estado.   
 
En cuanto al uso de los espacios públicos, el activo es el de menor representación 
dado que sólo predominan en 5 de las 19 comunas, esto es, Consota, El Oso, El 
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   PLAN DE ORDENAMINETO TERRITORIAL DE PEREIRA 2015. Diagnóstico de 
Equipamientos de  Espacio Público, Vivienda y Patrimonio.    p. 52 
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Poblado, Ferrocarril y el Rocío.  De los 559 espacios públicos, 331 (59%) son de 
uso pasivo, 128 (23%) activo y 100 (18%) mixto.30  
 
Tabla 10.  Clasificación del Espacio Público por Uso y Estado.  Pereira, 2013 
 
COMUNA 









% B R M Activo Pasivo Mixto 
1.   El Rocío 0 1 0 1 0 0 777 68% 359 32% 
2.   San Nicolás 5 8 2 3 5 7 6.934 69% 2.902 31% 
3.   Jardín 8 3 0 0 5 6 6.655 57% 4.957 43% 
4.   Villavicencio 5 0 0 0 2 3 8.645 61% 5.489 39% 
5.   Olímpica 18 7 1 7 11 8 9.457 62% 5.819 38% 
6.   Perla del Otún 5 17 0 6 15 1 10.299 69% 4.596 31% 
7.   Universidad 5 10 0 1 12 2 10.406 57% 7.894 43% 
8.   Ferrocarril 4 1 1 4 0 2 10.639 76% 3.276 24% 
9.   Cuba 10 6 2 4 11 3 11.125 68% 5.321 32% 
10. Oriente 10 2 0 3 6 3 11.801 67% 5.921 33% 
11. El Poblado 11 16 2 10 11 8 13.389 70% 5.711 30% 
12. Villa Santana 6 17 3 10 13 3 15.607 69% 7.016 31% 
13. Boston 17 42 0 10 43 6 16.183 63% 9.456 37% 
14. Consota 21 11 0 19 5 8 16.952 73% 6.139 27% 
15. El Oso 26 20 2 17 17 14 17.731 70% 7.749 30% 
16. Del Café 14 12 3 11 12 6 19.669 72% 7.462 28% 
17. Centro 9 23 0 2 27 3 20.507 56% 16.222 44% 
18. San Joaquín 17 46 0 9 45 9 22.744 70% 9.621 30% 
19. Rio Otún 18 56 2 10 57 9 26.529 64% 14.701 36% 
Totales 209 298 18 127 297 101 255.509 66% 130.611 34% 
Fuente: Municipio de Pereira – Dirección Operativa de Desarrollo Urbano, 2013. 
 
La Tabla 10 muestra la distribución de los espacios públicos por estado y uso en 
las 19 comunas; y nos “determina para cada comuna cuanta población, en número 
y porcentaje, se encuentra dentro del grupo etario activo (población físicamente 
activa determinada hasta los 40 años) y dentro del grupo etario pasivo (población 
de más de 40 años)”.  31 
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  Ibid.,  p. 53 
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    Ibid.,  p. 53 
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En síntesis, si se comparan los 3,83m², 3.03m² o 3,01m²  de espacio público 
efectivo del perímetro urbano del municipio que citan los Planes de Desarrollo 
2004–2007, 2008–2011 y 2012-2015 frente a los 3,64m² (1,71m² área urbana y 
1,93 m² parques Metropolitanos)  que diagnosticó el Plan de Ordenamiento 
Territorial del 2000, se concluye que en los últimos catorce años no se ha 
avanzado nada sobre el tema, y por el contrario, si se comparan con los 2,43m² de 
EPE por habitante, que citan los documentos del nuevo POT del municipio( 2015), 

























2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
 
La distribución espacial de los parques, plazas y zonas verdes es de vital 
importancia dado que refleja en gran medida si los servicios que prestan han sido 
diseñados para las diferentes clase sociales. 
 
Si bien el espacio público surge desde el mismo momento en que los humanos se 
asientan en poblados o ciudades por la necesidad de garantizar la libre circulación 
de sus pobladores y el establecimiento de sus vínculos socio-culturales y 
económicos,  no sucedió lo mismo con  los parques, plazas y zonas verdes, los 
cuales fueron surgiendo posteriormente de acuerdo a las necesidades o diseños 
urbanísticos.  
Conforme a los antecedentes con registros escritos, en Grecia las ciudades 
estados fueron separando el dominio privado de las áreas públicas y dentro de 
ellas las plazas, lo cual posteriormente fue convalidado en gran medida por la 
racionalidad, funcionalidad, armonía y orden urbanístico por el imperio romano que 
los diseminó por gran parte de Europa.   
En cuanto a las áreas o zonas verdes, los registros escritos citan como los 
primeros diseños de jardines y vegetación para el embellecimiento de ciudades a 
los llamados Jardines Colgantes de Babilonia, los cuales fueron diseñados y 
elaborados en los palacios reales entre los años 600 y 500 antes de Cristo.  Esta 
práctica continuó durante más de mil años en palacios o viviendas de los 
gobernantes y en algunas iglesias hasta el Renacimiento.  
En la era del Renacimiento, es cuando las zonas verdes empiezan a extenderse 
fuera del centro o la periferia de las ciudades para el disfrute de la nobleza y las 
clases altas, y por tanto, todavía no se podría hablar de parques o zonas verdes 
públicas. 
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Es la Revolución Industrial la que pone al descubierto la necesidad de parques, 
plazas y zonas verdes por los grandes problemas sociales y de salud derivados 
del desorden urbanístico y de los altos niveles de contaminación de las ciudades, 
y por ende, puso en la mesa de las discusiones de gobernantes y científicos de la 
época el diseño de estrategias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
urbanos, y en especial, el surgimiento del periodo neoclásico de la arquitectura y 
urbanismo que permitió nuevos modelos de ciudades con grandes equipamientos 
urbanos y mejores parques, plazas y zonas verdes.  
Así, a mediados del siglo XIX surgieron grandes parques como el Central Park de 
New York, y el Sefton Park y el Stanley Park en Liverpool, diseñados como 
lugares donde los ciudadanos pudieran convivir con la naturaleza, relajarse con el 
paisaje y mejorar su salud, y en especial, la integración social, dado que varios 
arquitectos y diseñadores consideraban que dichos espacios deberían estar 
dispuestos para cualquier clase social.  Dentro de ellos está el norteamericano 
Frederick Law Olmsted, famoso por el diseño de muchos parques, dentro de ellos, 
el Center Park y Prospect Park de Nueva York, quien consideraba como bondades 
de los parques no solo su poder de relajación, sino también la disminución de la 
lucha antagónica de las clases sociales, ya que los parques podían proporcionar 
sentimientos entre los grupos sin importar la clase social, y generar salud a todos 
y en especial a los más pobres y desprotegidos y alejar a muchos pobladores de 
vicios y conductas delictivas. 32 
Estos tipos de parques se fueron fortaleciendo a principios del siglo XX por 
manifestaciones reformistas por parte de mujeres de clase media en Estados 
Unidos que solicitaban un entretenimiento familiar e infantil en los parques, lo cual 
fue generando una visión de recreación de tipo familiar (papá, mamá y niños y 
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   FLORES Ramiro y GONZALEZ Manuel de Jesús. Consideraciones sociales en el diseño y 
planificación de parques urbanos. Revista Economía, Sociedad y Territorio, Vol VI, Núm.24, 
2007.  El Colegio Mexiquense A.C. México  (p.913-951)  p. 918 
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niñas) y posteriormente la inclusión de residentes de todo tipo hasta nuestros días 
donde se le adiciona dos factores como el ambiental y el de conservación. 
Si bien la construcción de este tipo de parques buscaba la inclusión de todo tipo 
de citadinos, desde el principio surgieron conflictos entre las familias de la clase 
trabajadora, que buscaban es estos espacios desarrollar reuniones y actividades 
deportivas versus el uso pasivo de disfrute de espacio verde que buscaba las 
familias de clase media. Por lo tanto, aun hasta hoy se siguen discutiendo el 
desconocimiento en la construcción y mantenimiento de los parques y zonas 
verdes sobre la diversidad cultural o de modos de vida y de los gustos y 
preferencias no solo de las familias, sino también de los niños, jóvenes y adultos, 
de hombres y mujeres, casados y solteros, ricos y pobres, discapacitados y no 
discapacitados, homosexuales, etc. Por lo tanto, aducen los críticos que pasar por 
alto la diversidad recreativa no ha generado espacios incluyentes sino por el 
contrario,  espacios excluyentes y discriminatorios de toda índole. No obstante, 
este tema va más allá del objetivo del presente trabajo y solo se tratará el tema de 
la distribución espacial de los parques y zonas verdes. 33 
 
2.1   DISTRIBUCION ESPACIAL Y JERARQUÍA DEL ESPACIO PÚBLICO. 
En la Imagen 2, se puede apreciar a grosso modo, la distribución espacial del 
espacio público efectivo del suelo urbano del municipio de Pereira en el año 2013, 
donde sobresalen algunas concentraciones relativas del mismo en la zonas de 
Cuba, Gamma y el centro de la ciudad, y por el contrario grandes vacíos a orillas 
del Río Otún y la zona de oriental.   
 
 
                                                          
33
   Ibid. p. 921 
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Imagen 2.  Espacio Público Efectivo en suelo urbano - 2013 
 
Fuente: SIG (Sistema de Información Geográfico) equipo POT – Pereira 2013 
 
En cuanto a la clase y categoría del espacio público efectivo, el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial del 2015, propone para la ciudad la metodología de 
radios de cobertura, inspirada en estándares internacionales como el de Greater 
London Authority,  que se enfoca en la distancia a los hogares desde los parques 
y de acuerdo a su tamaño.   
La consideración del tamaño y de la distancia busca lograr una buena distribución 
espacial de los parques y zonas verdes, donde los ciudadanos tengan acceso 
desde distancias razonables que puedan recorrer a pie (parques barriales o 
zonales), o pongan límites a las distancias hacia los grandes parques.  En la Tabla 
11 se plasma la propuesta del Plan de Ordenamiento basada en la que propone la 
Guía de espacio público de Londres. 
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Tabla 11.  Estándar de distribución y aproximación al espacio público 
efectivo.  
Tipo de Espacio Tamaño de Referencia Distancia a Hogares 
Regional Parks 400 ha 3,2 a 8 km. 
Metropolitan Parks 60 ha. 3,2 km. 
District Parks  20 ha. 1,2 km. 
Local Parks 2 ha. 400 m 
Small Open Spaces < 2 ha. < 400 m 
Pocket Parks < 0,4 ha. < 400 m 
Liner Poen Spaces Variable Donde sea factible 
Fuente: Greater London Authority: Guide to Preparing Open Spaces Strategies. 2004 
Citado por: Diagnóstico para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.  2014. 
 
Basado en los anteriores estándares de distribución y aproximación, el nuevo POT 
propone los siguientes radios de aproximación para el espacio público efectivo del 
municipio que se muestra en la Tabla 12.   
Tabla 12. Propuesta de Radios de Aproximación al Espacio Público Efectivo. 
Jerarquía de Espacio público efectivo 
(EPE) 
Radio de Cobertura 
(metros lineales) 
EPE Barrial 150 m 
EPE Zonal 400 m 
EPE Municipal 1.000 m 
Fuente: Diagnóstico para la Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. 2014 
 
Fundado en la anterior distribución, en la Imagen 3, se puede apreciar la 
distribución espacial de los parques barriales inferiores a media cuadra con un 
radio de aproximación de 150 m, donde sobresale una distribución adecuada en el 
sector de Cuba, el Parque Industrial y el Centro. Adicionalmente, también se 
aprecia una relativa buena cobertura en la zona sur-oriental objeto de análisis del 
presente trabajo.   
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Imagen 3.  Espacio Público Efectivo de Escala Barrial -  2013. 
Fuente: Revisión POT 2014 – Diagnóstico de Equipamientos, Espacio Público, Vivienda y 
Patrimonio.  
 
Luego en la Imagen 4 se observa la distribución espacial de los parques de 
carácter zonal con un radio de cobertura de 400m².  Groso modo, se observa una 
aceptable cobertura en las zonas de Cuba y Gamma Olímpica, y parcialmente en 





Imagen 4.  Espacio Público Efectivo de Escala Zonal -  2013 
Fuente: Revisión POT 2014 – Diagnostico de Equipamientos, Espacio Público, Vivienda y 
Patrimonio. 
 
A su turno, en la Imagen 5 se aprecia la localización espacial de los parques de 
carácter municipal mayores a 2 ha. o de relevancia municipal y con un radio de 
cobertura aproximada de 1.000m².  Sin lugar a dudas, sobresale la pobreza de la 
oferta de este tipo de espacios, ya que solo se destacan los parques y plazas del 
centro tradicional de Pereira (Bolívar, El lago Uribe Uribe, La Libertad, Olaya 
Herrera y Ciudad Victoria), los parques el Oso y Gamma de la zona suroccidental 
y ninguno en la zona sur-oriental objeto del presente trabajo. Si bien no aparece 
en la imagen, también se podría citar el parque Guadalupe Zapata de Cuba por su 
tamaño e importancia, y curiosamente, quedaría en la intercesión del radio de 
cobertura de los dos primeros.  
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Imagen  5.  Espacio Público Efectivo de Escala Municipal -  2013 
Fuente: Revisión POT 2014 – Diagnostico de Equipamientos, Espacio Público, Vivienda y 
Patrimonio. 
Finalmente, en la Imagen 6 se plasma el espacio público efectivo municipal de 
carácter privado (según el diagnóstico del POT y por el cobro de acceso a los 
mismos), donde se destacan el Zoológico (trasladado al Parque Ukumari), La Villa, 
El Vergel y el Parque Metropolitano del Café. Todos están clasificados como 
equipamientos recreativos, y ante el alto déficit de espacio público efectivo del 
municipio, se espera según el nuevo POT que parte de las extensiones de estas 
zonas se empleen para ampliar la oferta del mismo.  
Lo anterior, lo sustentan en que el municipio cuenta con un gran potencial 
paisajístico y de ornato que es clasificado como espacio público no efectivo, y por 
ende, no se puede sumar al indicador de EPE, pero indirectamente aporta al 
mejoramiento de la calidad de vida por sus aportes ambientales.  
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Imagen 6.   Espacio Público de carácter privado.  
 
Fuente: Revisión POT 2014 – Diagnostico de Equipamientos, Espacio Público, Vivienda y 
Patrimonio. 
 
Al respecto, el diagnóstico para la revisión de largo plazo del Plan de 
Ordenamiento Territorial aduce lo siguiente: 
De las 1.569,2 hectáreas de espacio público no efectivo, 62,4 hectáreas están 
representadas en los grandes equipamientos recreativos de la Villa Olímpica, 
Parque el Vergel y Parque del Café, y 1.149 hectáreas en suelos de 
protección de los ríos y quebradas de la zona urbana.  Dentro de estos 
corredores ambientales es importante considerar los terrenos que presentan 
pendientes inferiores al 25% (843,3 ha) con el fin de considerar su viabilidad 
para ser incorporados al sistema como espacio público efectivo y articularlo a 
los existentes a través de su dotación y adecuación. 34 
 
Esta percepción para ampliar el espacio público efectivo se retomará más 
adelante en la disponibilidad de espacios para la ampliación de la oferta que 
propone el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.  
 
                                                          
34
   Ibid.,  p. 47 
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2.1.1   Clasificación por tipo y cobertura del Espacio Público Efectivo. 
Inicialmente, vale la pena recordar nuevamente que el Decreto 1504 de 1998 
definió la categoría de Espacio Público Efectivo (EPE) coma aquel “espacio 
público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas”  35 y establece una meta de 15m² para ser cumplidos durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 
Esto se recuerda nuevamente, porque como se citó en el capítulo 1 del presente 
trabajo, el POT del 2000 para cumplir con los 15m² propuestos por el Decreto 
1504 de 1998, y por ende, cubrir el déficit de espacio público efectivo del 
municipio, propuso alcanzar 10m² en la zona suburbana y rural, y 5m² en la zona 
urbana y de expansión.  Luego mediante la revisión del Plan mediante el Acuerdo 
23 de 2006, cambio la distribución a 4,2m² por habitante al perímetro urbano 
correspondientes a las escalas barrial, zonal y sectorial, y el resto de 11,8m² a los 
grandes parques periféricos.   
Lo anterior es extraño, si se considera que el Decreto 1504 de 1998 es muy claro 
al citar que los 15m² deben ser dentro del perímetro urbano, tal como lo plasma en 
el siguiente artículo: 
Artículo 14.  Se considera como índice mínimo de espacio público efectivo, 
para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de 
las metas y programas de largo plazo establecidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, un mínimo de quince (15m²) metros cuadrados y por 
habitante para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo.  36 
 
Por lo anterior, el mismo diagnóstico del nuevo POT del 2015, también plasma su 
extrañeza por las áreas periféricas y aduce que “surge la pregunta hasta qué 
punto esos grandes parques en suelo rural sí se pueden considerar aportantes 
reales y frecuentes del estándar municipal dadas las distancias que hay que 
recorrer para visitarlos”. Sin embargo, como se verá más adelante, en las 
                                                          
35
    PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.   Decreto 1504 de 1998,  p.7 
36
    Ibid.,  p.7 
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propuestas del nuevo POT para ampliar la oferta de espacio público efectivo, 
también propone parques (en especial metropolitanos) y áreas verdes en zonas de 
expansión y rurales limítrofes con el perímetro urbano.  
A su turno, en los documentos del Plan de Ordenamiento Territorial del 2015, 
también es extraño como introducen las áreas deportivas como Espacio Público 
Efectivo.  Quizás lo hagan ante el gran déficit del EPE en la ciudad y 
aprovechando que estas áreas deportivas se encuentran a cielo abierto y pueden 
cumplir funciones múltiples a la comunidad. 
Al margen de la razón por la que introducen las áreas deportivas dentro del 
Espacio público Efectivo, estas zonas se encuentran presentes en los documentos 
que conforman el POT del 2015 y en los de otras instancias de la administración 
municipal. En razón a esto, en el presente trabajo se opta por aceptar dichas 
áreas como espacio público efectivo. 
Expuesto lo anterior, en la Gráfica 1 se aprecia el inventario del espacio público 
efectivo del municipio, que abarca 559 espacios de los cuales 279 (50%) 
corresponden a Corredores y Zonas Verdes, 165 (29,5%) a parques, 106 (19%) a 
zonas deportivas y 1,5% a plazas y plazoletas.  Es de anotar que el inventario de 
espacio público efectivo que manejan las instancias municipales encargadas del  
tema y el equipo técnico del nuevo POT abarca 569 espacios; pero del mismo se 
descuentan diez de ellos por localizarse fuera del perímetro urbano, esto es, un 
parque en la zona de expansión en el cerro de Canceles, dos zonas verdes 
localizados en los corregimientos, y siete zonas de protección que están por fuera 




























Fuente: Dirección Operativa de Desarrollo Urbano – Municipio de Pereira 2013 
 
Si bien es loable, que la mitad del EPE corresponde a las zonas verdes que 
aportan embellecimiento y mejoramiento de la calidad del aire a los ciudadanos, 
también es cierto que la mayoría de ellas no prestan ningún beneficio de tipo 
recreativo, de encuentro y de esparcimiento a las comunidades circundantes.  
De otro lado, la tabla también sirve como diagnóstico para tener en cuenta que en 
el diseño de las políticas futuras, estas deben apuntar en su mayoría a la 
construcción de nuevos parques, plazas y zonas recreativas para el beneficio de la 
comunidad pereirana.  Además, se puede aprovechar la aplicación de los artículos 
18 y 19 del Decreto 1504 de 1998, que permite la contratación con entidades 
privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público 
efectivo (especialmente parques, plazas y plazoletas) sin impedir el uso, disfrute y 
el libre tránsito de los ciudadanos.   
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2.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DE LA 
ZONA  SUR ORIENTE. 
 
Tal como se citó en la introducción, la firma Ipsos Napoleón Franco para la 
aplicación de la encuesta de percepción de calidad de vida contratada por el 
programa Pereira Cómo Vamos, dividió el perímetro urbano en cuatro zonas, 
como se aprecia en la Tabla 13.   Adicionalmente, para la ejecución del presente 
trabajo se adiciona a la tabla el número de Juntas de Acción Comunal (JAC) de 
cada zona y el porcentaje de participación de las mismas. 
 
Tabla 13.  Distribución espacial del perímetro urbano de Pereira. 




SURORIENTE Universidad, Boston, El Poblado y El 
Rocío 
34 13% 
NORTE Rio Otún, Centro , Jardín, Ferrocarril, San 
Nicolás y Del Café 
69 27% 
SUROCCIDENTE Cuba, Consota, Olímpica, San Joaquín, 
Perla del Otún y el Oso 
113 44% 
ORIENTE Villa Santana, Villavicencio y Oriente. 
(Kennedy)   
42 16% 
TOTAL 19 Comunas 258 100% 
* JAC: Juntas de Acción Comunal 
Fuente:  Los autores 
 
Lo anterior, se hizo para aprovechar las respuestas de las preguntas que tienen 
que ver con el espacio público efectivo realizadas por Ipsos Napoleón Franco, y 
cruzarlas con las obtenidas en la encuesta aplicada a las Juntas de Acción 
Comunal del presente trabajo.  
En la Tabla 14, se aprecia la totalidad de las Comunas del municipio, su población, 
área, densidad poblacional, el número de barrios y la cantidad de parques y áreas 
deportivas, para realizar una primero aproximación de las cuatro comunas de la 
zona sur oriental frente a las quince restantes.  
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06 UNIVERSIDAD 18.567 2,777 6.686 23 7 
07 BOSTON 26.447 1,775 14.900 39 21 
17 EL ROCIO 1.158 1,896 611 2 1 
19 EL POBLADO 19.472 1,362 14.297 11 19 
 SUBTOTAL 65.644 7,810 8.405 75 48 
       
01 VILLA SANTANA 18.190 0,784 23.202 14 14 
02 RIO OTUN 42.560 1,706 24.947 36 24 
03 CENTRO 37.446 2,124 17.630 19 21 
04 VILLAVICENCIO 14.409 0,410 35.144 4 5 
05 ORIENTE 18.068 0,845 21.382 21 9 
08 EL JARDIN 11.839 2,147 5.514 28 9 
09 CUBA 20.451 0,758 26.980 9 12 
10 CONSOTA 23.898 1,838 13.002 28 26 
11 OLIMPICA 15.574 3,071 5.071 39 21 
12 FERROCARRIL 11.489 1,852 6.204 15 6 
13 SAN JOAQUIN 32.996 3,219 10.250 41 21 
14 PERLA DEL OTUN 15.186 0,455 33.376 21 8 
15 EL OSO 25.977 3,647 7.123 47 28 
16 SAN NICOLAS 9.477 0,335 28.290 8 11 
18 DEL CAFE 27.661 1,111 24.897 16 16 
 SUB TOTAL RESTO 325.221 24,302 13.382 346 231 
       
 TOTAL 390.865 32.112 12.172 421 279 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
Inicialmente, si analizamos la población encontramos que la zona sur-oriente, 
objeto de estudio, abarca el 16,8% de los pobladores localizados en casi una 
cuarta parte (24,3%) del área urbana y tiene una densidad poblacional de 8.405 
habitantes por kilómetro cuadrado, siendo esta muy inferior  a los 13.382 del resto 
de las comunas e inferior a los 12.172 del total del municipio. No obstante, esto 
último se debe a que la Comuna El Rocío prácticamente esta despoblada.  
Adicionalmente, las cuatro comunas de la zona sur-oriental que se aprecian en la 
Imagen 7 ostenta el 17% (48) de los barrios de la ciudad en el 24,3% del área  
total del perímetro urbano. 
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Imagen 7.  Comunas Zona Suroriente 
Fuente: Los autores con base en el Mapa Básico de Comunas. Secretaría de Planeación 
Municipal de Pereira. Dirección Operativa de Sistemas de Información SIGPER. 
 
No obstante, para tener una mayor claridad sobre las características, cantidad, 
calidad y otros elementos del espacio público efectivo de la zona de estudio, bien 
vale la pena realizarlo por cada una de las comunas y efectuar al final algunas 
conclusiones sobre el mismo. 
 
2.2.1 Comuna Universidad 
 
La Comuna Universidad alberga 18.567 habitantes y se encuentra parcialmente 
construida, como se puede apreciar en la Imagen 8, y por esto en el área total de 
la comuna que es de 277,7 hectáreas (2,777 km² de la Tabla 14), solo están 
construidas 187 ha., es decir, poco mas de dos tercios (67,3%) del área total de 
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acuerdo a la sumatoria de las áreas de los barrios de la Comuna que aparecen en 
la Tabla 15. 
 
Imagen 8.  Comuna Universidad 
Fuente: Los autores con base en el Mapa Básico de Comunas. Secretaría de Planeación 
Municipal de Pereira. Dirección Operativa de Sistemas de Información SIGPER. 
Lo anterior, obviamente distorsiona la densidad poblacional de la comuna que 
aparece en la Tabla 14 de 6.686 habitantes por kilómetro cuadrado.  Puesto que si 
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dividimos los 18.567 habitantes sobre la base de 1,87 km² (187 ha.) construidos la 
densidad poblacional de la comuna en la zona poblada será de 9.929 pobladores 
por kilómetro cuadrado, siendo la más baja de la zona de estudio.  
Tabla 15.  Barrios de la Comuna Universidad 
 
Fuente: Municipio de Pereira. Sistema de Información Georreferenciado de Pereira. 
 
A su turno, en la Tabla 15 se muestran los 23 barrios con los códigos de 
identificación, el acuerdo de creación y el área que abarca.  Nótese como solo dos 
barrios fueron creados por acuerdo municipal y los barrios de mayor tamaño son 
Pinares de San Martín (33,7 ha.), Los Ángeles (24,6 ha.), La Julita (18,9 ha.), El 
Bosque (17,9 ha.), Los Alamos (16,3 ha.) y San José Sur (13,9 ha). 
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Con respecto al espacio público efectivo, en la Tabla 16 se aprecian los seis 
parques y plazoletas de la Comuna Universidad que suman un total de 10.940m² 
de extensión, lo cuales divididos por los 18.567 habitantes nos da 0,59m² de área 
de parques por habitante, y por ende, resalta la pobreza de la comuna en este tipo 
de espacios.  Adicionalmente, la deficiencia de parques es peor, si consideramos 
que en sus 277,7 hectáreas de extensión solo cuenta realmente con dos parques 
significativos, como lo son los parques Álamos y Pinares de San Martín.    
 
Tabla 16. Parques de la Comuna Universidad 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
 
 
El Parque Álamos tiene  una extensión de 4.195m² y está localizado en la calle 14 
y carreras 24 y 25, y el día de la visita de campo se encontraba en buen estado de 
conservación y mantenimiento como se puede apreciar en la Imagen 9.  
 
A su turno, el Parque Pinares de San Martín  tiene una extensión de 3.399m² y 
esta localizado en la Avenida Ricaurte con Calle 8 para el servicio de sus 
pobladores.  El día de la visita de campo se apreció que el parque queda sobre 
ladera y se encontraba en muy buen estado de conservación y mantenimiento 
como se puede apreciar en la Imagen 10.  
 
No. NOMBRE BARRIO DIRECCION AREA 
M
2 
1 PARQUE LOS ALAMOS ALAMOS CALLE 14 CRA 24 Y 25 4.195 
2 
PARQUE PINARES DE 
SAN MARTIN 
PINARES AVENIDA RICAURTE CALLE 8 3.399 
3 
PLAZOLETA II BARRIO 
COROCITO 














CARRERA 12 CALLES 3 Y 4 521 
6 
PARQUE BARRIO EL 
BOSQUE 
EL BOSQUE BARRIO EL BOSQUE 424 
TOTAL AREA DE PARQUES 10.940 
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Imagen 9.  Parque Álamos 
 
Fuente:  Los Autores 
 
Imagen 10.  Parque Pinares de San Martín 
 
Fuente:  Los autores 
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Luego en importancia sigue el Parque La Rebeca, localizado en la Avenida 
Circunvalar con calle 2, y que a pesar de su pequeña extensión de 801m²  es un 
icono para los pereiranos y el día de la visita de campo se encontró en buen 
estado de conservación y mantenimiento como se aprecia en la Imagen 11. 
 
Imagen 11.  Parque La Rebeca 
 
Fuente:  Los autores 
 
Los tres parques restantes que son La Plazoleta del Barrio Corocito con 1.600m² y 
localizado en la Avenida del Ferrocarril con Carrera 10, el Parque Popular Modelo 
con 521m² situado en la Carrera 12 con Calles 3 y 4, y el Parque del Barrio el 
Bosque con 424m², prestan un servicio adecuado a las comunidades 
circundantes. En el trabajo de campo se apreció que los tres parques se 
encontraban relativamente en buen estado de conservación y mantenimiento. 
Con respecto a las áreas deportivas, en la Tabla 17 se aprecia la única zona 
deportiva localizada en la carrera 11 con calle 39 en Barrio Ciudad Jardín y 
consistente en una cancha múltiple en regular estado de conservación y 
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mantenimiento. Si dividimos los 325m² de esta cancha por los 18.567 habitantes 
de la comuna nos da 0,02m² por habitante de zonas deportivas, siendo la más 
pobre de todas las comunas del municipio. 
Tabla 17.  Zonas Deportivas de la Comuna Universidad  







CIUDAD JARDIN Carrera 11ª con Calle 39 325 
TOTAL AREAS ZONAS DEPORTIVAS 325 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
 
Luego, en la Tabla 18 se aprecian las 10 zonas verdes que suman  21.404m² y  
que divididos por la población (18.567 hab.) de la comuna da 1,15m² por habitante 
de estos espacios. Sin embargo, fuera de inflar innecesariamente el espacio 
público efectivo de la comuna y de los beneficios ambientales que pueden ofrecer, 
ninguna de estas zonas presta servicios de esparcimiento y descanso a las 
comunidades circundantes.  
Tabla 18.   Zonas Verdes de la Comuna Universidad 
No. BARRIO DIRECCION AREA  M2  
1 UNIVERSIDAD  Sin Dirección 7.877 
2 UNIVERSIDAD  Sin Dirección 6.168 
3 BOSTON  Sin Dirección 2.619 
4 No Aparece  Sin Dirección 2.164 
5 No Aparece  Sin Dirección 959 
6 No Aparece  Sin Dirección 725 
7 No Aparece  Sin Dirección 597 
8 No Aparece  Sin Dirección 153 
9 No Aparece  Sin Dirección 73 
10 No Aparece  Sin Dirección 69 
 TOTAL 21.404 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
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De lo anterior, también se desprende que si bien el inventario de zonas verdes que 
involucra incluso pequeñas áreas refleja el estudio juicioso que realizaron los 
encargados de realizar el inventario del espacio público efectivo del municipio, 
también expresa cómo estas zonas verdes que no prestan ningún beneficio de 
goce y esparcimiento a los pobladores inflan innecesariamente la cantidad del 
espacio público efectivo del municipio, esto es, los 559 espacios que aparecen en 
el inventario de EPE del municipio. 
 
En síntesis, si descontamos los 1,15m² de espacios verdes que no prestan ningún 
beneficio a la comunidad, quedaría con 0,59m² de parques y 0,02m² de zonas 
deportivas para un total de 0,61m² de espacio público efectivo en la comuna. De 
hecho, este indicador es el 38% de los 1,60m² estimado por el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial o el 44% de los 1,40m² de parques y zonas deportivas 
establecidos en el inventario de EPE del municipio, y por ende, refleja que la 
Comuna Universidad no goza de una buena oferta de espacio público efectivo 
para el disfrute, goce y esparcimiento de su población.  
 
2.2.2 Comuna Boston 
 
Inicialmente, se debe tener en cuenta que el área de la Comuna Boston se 
encuentra parcialmente urbanizada como se aprecia en la Imagen 12, y por esto 
del área total de la comuna que es de 177,5  hectáreas (1,775 km² de la Tabla 14), 
solo están construidos 119,4 ha., esto es el 67,3% del total,  de acuerdo a la 
sumatoria de las áreas construidas que se aprecia en la Tabla 19 donde aparece 
el listado de los barrios de la comuna. 
 
Aclarado lo anterior, en la Tabla 19 se muestran los 39 barrios de la Comuna 
Boston con los códigos de identificación, el acuerdo de creación y el área de cada 
uno de ellos para llegar al total de 119,4 hectáreas construidas.  
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Imagen 12.  Comuna Boston 
 
Fuente: Los autores con base en el Mapa Básico de Comunas. Secretaría de Planeación 
Municipal de Pereira. Dirección Operativa de Sistemas de Información SIGPER. 
 
Llama también la atención en la tabla cómo solo cuatro de los 39 barrios fueron 
creados por acuerdo municipal. Los barrios de mayor tamaño son Centenario 
(12,6 ha.), Boston (12,5 ha.), Providencia (11,1 ha.),  Olaya Herrera (7,7 ha.), 
Mejía Robledo (7,4 ha.) y La Unidad (5,6 ha.).  
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Tabla 19.  Barrios de la Comuna Boston 
 
Fuente: Municipio de Pereira. Sistema de Información Georreferenciado de Pereir 
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En cuanto a tamaño, también llama la atención como 26 de los 39 barrios, esto es, 
dos tercios (66,7%) de ellos, no llegan siquiera a las tres hectáreas de extensión, 
lo que refleja de paso la poca planeación y la saturación de nombres de barrios en 
pequeñas áreas que no tienen sentido y confunden a propios y extraños.   
De otro lado, en la Tabla 20 se aprecian los 12 parques con que cuenta la 
Comuna Boston y que suman 13.254m² que divididos por sus 26.447 habitantes 
da como resultado 0,50m² de área de parques por habitante, y por ende, resalta la 
baja oferta de este tipo de espacios en la comuna.   
El parque Boston II localizado en la Carrera 23B con calle 21 tiene una extensión 
de 2.924m², y el día de la visita de campo se encontraba en regular estado de 
conservación y mantenimiento.  En cambio, el Parque Boston III con 1.060m² de 
extensión y que limita con la cancha de fútbol sintética, presenta un mejor estado 
de conservación y mantenimiento para el servicio de la comunidad del barrio como 
se puede observar en la Imagen 13.   
Tabla 20.   Parques de la Comuna Boston 
No. NOMBRE BARRIO DIRECCION AREA 
M2 
1 PARQUE BOSTON II BOSTON Carrera 23 B con Calle 21  2.924 
2 PARQUE PROVIDENCIA II PROVIDENCIA Av.  Las Americas con 15 2.690 
3 PARQUE BELALCAZAR MEJIA ROBLEDO Av. Belalcázar con calle 18  2.339 
4 PARQUE PROVIDENCIA PROVIDENCIA Cra. 20 Bis con Calle 21B 1.489 
5 PARQUE BOSTON III BOSTON Carrera 23 con Calle 20 1.060 




TRAVESURAS Vía central del Barrio 
Travesuras  
536 
8 PARQUE GAVIOTAS II GAVIOTAS  Carrera 23 con Calle 20  415 
9 PARQUE BARRIO GAVIOTAS GAVIOTAS Carrera 30 con Calle 21B  403 
10 PARQUE BARRIO BOSTON BOSTON Calle 18 con Carrera 23  337 
11 PARQUE LA LORENA LA LORENA Carrera 11Bis con Calle 21  204 
12 
PARQUE DE LA VIRGEN DE 
FATIMA 
PROVIDENCIA Calle 21 con Carrera 21Bis  54 
 TOTAL AREA DE PARQUES 13.254 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
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Imagen 13.  Parque Boston III 
 
 
Fuente:  Los autores 
Luego, está el Parque Providencia II con 2.690m² de extensión, localizado en la 
Avenida de las Américas (Sur) frente a los almacenes La 14, y de poca 
concurrencia por los riesgos que genera el alto nivel de tráfico que lo circunda en 
especial para los niños y personas mayores. 
A su turno, esta el Parque Belalcázar con 2.339m² de extensión y que está 
localizado en la avenida que lleva su mismo nombre y las calles 18 y 19.  El 
parque está dotado de juegos infantiles y de cancha múltiple para el servicio de las 
comunidades beneficiarias y el día de la visita de campo  presentaban un buen 
estado de conservación y mantenimiento.  
Después sigue el Parque Providencia con 1.489m² de extensión y que está 
localizado en el centro del barrio (Carrera 23Bis con Calle 21B), para el servicio de 
sus pobladores y se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento 
como se aprecia en la Imagen 14. 
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Imagen 14.  Parque de Providencia 
 
 
Fuente:  Los autores 
 
En importancia sigue el Parque Ciudad Palermo,  con una extensión 803m² para el 
servicio de los pobladores del barrio y que como se aprecia en la Imagen 15, está 
dotado con equipamientos infantiles y de gimnasia y se encuentra en buen estado 
de conservación y mantenimiento. 
 
Los demás parques del Barrio Travesuras (536m²), Gaviotas II (415m²), Gaviotas I 
(403m²), Boston I (337m²), La Lorena (204m²) y la Virgen de Fátima (54m²),   se 
caracterizan por su pequeño tamaño y presentaban el día del trabajo de campo  
un estado de conservación y mantenimiento entre regular y bueno. No obstante, 
los mismos prestan un servicio relativamente adecuado a las comunidades 




Imagen 15.  Parque Ciudad Palermo 
 
 
Fuente:  Los autores 
 
 
Situación similar a la de los parques es el de las zonas deportivas que se aprecian 
en la Tabla 21, dado que los 8.421m² divididos por la población (26.447 hab.) da 
0,32m² por habitante de estos importantes escenarios, y por ende, refleja una baja 
oferta de los mismos.   
 
Inicialmente, sobresale la cancha con graderías del Barrio Boston con una 
extensión de 8.421m² y localizada enseguida del Parque Boston III en la Carrera 
23 con Calle 20, ya que alberga una grama sintética en excelentes condiciones.  
Toda la estructura se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento 
como se puede apreciar en la Imagen 16 y es la zona más utilizada por los 
deportistas circundantes.  
 
En tamaño sigue la Zona Deportiva del Barrio Central con 1.472m² de extensión y 
con cerramiento parcial para el servicio de sus pobladores y localizada en la vía a 
Armenia y entrada al Barrio San Luís.   
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Tabla 21.  Zonas deportivas de la Comuna Boston  




1 CANCHA BARRIO BOSTON BOSTON CRA 23 CALLE 20 3.167 
2 




VIA ARMENIA FRENTE A 
ENTRADA A SAN LUIS 
1.472 
3 






PROVIDENCIA CRA 20 CALLE 24 814 
5 
ZONA DEPORTIVA BARRIO 
BOSTON 






CRA 22 CALLE 25 447 
7 
ZONA DEPORTIVA BARRIO 
SAN LUIS 
SAN LUIS CALLE 16 BIS CRA 31 368 
8 
ZONA DEPORTIVA BARRIO LA 
LAGUNA 
LA LAGUNA QUEBRADA BOSTON 
BARRIO LA LAGUNA 
254 
9 




CR 32 CALLE 20 248 
TOTAL AREAS DE ZONAS DEPORTIVAS 8.421 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
 
 
Luego siguen las dos canchas múltiples con cerramientos parciales localizadas en 
la Zona Deportiva del Barrio Central y del Barrio Providencia con 866m² y 814m² 
de extensión respectivamente.  Ambas se encontraron el día de la visita de campo 
en regular estado de conservación y mantenimiento, pero de todas formas sirven a 
los jóvenes habitantes de los respectivos barrios donde están establecidas 
 
En importancia podrían estar las dos canchas de la Zona Deportiva del Barrio 
Boston, que en sus 785m² de extensión aloja dos canchas múltiples con 
cerramiento parcial y gradería para el servicio de los jóvenes del Barrio. No 
obstante, como se puede apreciar en la Imagen 17, el día de la visita de campo 
ambas canchas presentan un regular estado de conservación y mantenimiento y 
se vislumbraba un poco uso de las mismas.  
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Imagen 16.  Cancha Barrio Boston 
 
 
Fuente:  Los autores 
 
Imagen 17.  Zona Deportiva del Barrio Boston 
 
 
Fuente:  Los autores 
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Las cuatro zonas deportivas restantes localizados en los barrios Palermo, San 
Luís, La Laguna y Villa Colombia son pequeñas áreas inferiores a 500m²,  donde 
se construyeron canchas múltiples con cerramiento para el servicio de las 
comunidades circundantes, y al momento de la visita de campo se encontraron en 
buen estado de conservación y mantenimiento.  
 

















Calle 19 16-58  
 
Zona verde 175 
2 Sin Dirección Zona verde 6.357 21 Sin Dirección Zona verde 144 
3 Sin Dirección Zona verde 4.903 22 Sin Dirección Zona verde 133 
4 Sin Dirección Zona verde 3.255 23 Calle 21 28B-67  Zona verde 124 
5 Sin Dirección Zona verde 1.939 24 Sin Dirección Zona verde 91 
6 Sin Dirección Z Protección  1.412 25 Sin Dirección Zona verde 79 
7 Cra. 23 18-86  Zona verde 1.409 26 Sin Dirección Zona verde 71 
8 Sin Dirección Z Protección 1.361 27 Sin Dirección Zona verde 70 
9 Sin Dirección Zona verde 1.048 28 Sin Dirección Zona verde 68 
10 Sin Dirección Zona verde 791 29 Sin Dirección Zona verde 63 
11 Sin Dirección Zona verde 420 30 Sin Dirección Zona verde 57 
12 Sin Dirección Zona verde 403 31 Sin Dirección Zona verde 57 
13 Calle 22 14B- 18 Zona verde 362 32 Sin Dirección Zona verde 55 
14 Sin Dirección Zona verde 326 33 Sin Dirección Zona verde 28 
15 Sin Dirección Zona verde 314 34 Sin Dirección Zona verde 24 
16 Sin Dirección Zona verde 288 35 Sin Dirección Zona verde 12 
17 
Calle 25 Cra 
14B y 15  
Zona verde 215 36 Sin Dirección Zona verde 12 
18 Cra 16B 19-18  Zona verde 184 37 Cra. 21 # 24-19  Zona verde 10 
19 Sin Dirección Zona verde 184 38 Sin Dirección Zona verde 5 
TOTAL DE AREAS VERDES 33.313 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
 
Luego, en la Tabla 22 se observa el inventario de espacio público del municipio, 
donde aparece un listado de 38 áreas verdes de la comuna que suman 33.313m², 
de las cuales dos están cerca a los 7.000m², dos dentro del rango de 3.000 a 
5.000m², cinco entre los 1.000 y los 2.000m², ocho entre 200 y 800m², seis entre 
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100 y 200m² y 15 menores a 100m², llegando incluso a inventariar un pequeño lote 
de solo 5m².  Si dividimos el total de 33.313m² de estas áreas por la población de 
26.447 habitantes de la comuna, da como resultado 1,26m² por habitante. Sin 
embargo, estas zonas verdes fuera de abultar innecesariamente el espacio público 
efectivo de la comuna y de los beneficios ambientales que pueden ofrecer, no 
prestan ningún tipo de servicio recreativo o de esparcimiento a las comunidades.  
 
En síntesis, y como en el caso del análisis de la comuna anterior (Universidad), si 
descontamos los 1,26m² de espacios verdes que no prestan ningún beneficio a la 
comunidad, quedaría con 0,50m² de parques y 0,32m² de zonas deportivas para 
un total de 0,82m² de espacio público efectivo en la comuna. De hecho, este 
indicador es escasamente la mitad (51%) de los 1,60m² estimado por los 
documentos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial  o el 59% de los 1,40m² 
de parques y zonas deportivas establecidos en el inventario de EPE del municipio, 
y por ende,  refleja que la Comuna Boston tampoco goza de una buena oferta de 
espacio público efectivo para el disfrute, goce y esparcimiento de su población.   
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la población de los barrios del norte de 
la comuna, por cobertura de los parques municipales de hasta un kilómetro, tienen 
acceso a los parques Olaya Herrera, Bolívar, Lago Uribe Uribe, La Libertad y la 
Plaza Cívica Victoria, lo que en buena medida mitiga la baja oferta de espacio 
público efectivo de la zona considerada. 
 
2.2.3 Comuna El Poblado 
 
Inicialmente, en la Imagen 18 se puede observar que la Comuna El Poblado está 
casi totalmente urbanizada y con una población de 19.472 habitantes localizados 
en 136,2  hectáreas (1,362 km²) da como resultado una densidad poblacional de 
14.297 habitantes por kilómetro cuadrado, pero lo realmente urbanizado según la 
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sumatoria de las áreas de los barrios es de 128,2 ha (1,282 km²), y por tanto, la 
densidad poblacional real es de 15.189 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Imagen 18.   Comuna El Poblado 
 
Fuente: Los autores con base en el Mapa Básico de Comunas. Secretaría de Planeación 
Municipal de Pereira. Dirección Operativa de Sistemas de Información SIGPER. 
 
En la Tabla 23 se muestran los 11 barrios con los códigos de identificación, el 
acuerdo de creación y el área que abarca.  Nótese cómo solo tres barrios fueron 
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creados por acuerdo municipal, y los barrios de mayor tamaño son Samaria I 
(31,1ha.), Poblado II (22,6 ha.), Villa del Prado (21,6 ha.),  Samaria II (18,6 ha.), y 
Poblado I (9,4 ha.).  Adicionalmente se aprecia en la tabla,  que en esta comuna 
no proliferan la gran cantidad de pequeños barrios como en las dos comunas 
expuestas con anterioridad. 
 
Tabla 23.  Barrios de la Comuna El Poblado 
Fuente: Municipio de Pereira. Sistema de Información Georreferenciado de Pereira 
 
 
Con respecto al espacio público efectivo, en la Tabla 24 se aprecia el listado de 
los 12 parques que tiene la Comuna El Poblado y que suman un total de 21.828m² 
de extensión, los cuales divididos por los 19.472 pobladores da 1,12m² por 
habitante. En la tabla también sobresalen los cuatro Parques del Poblado II  
localizados en la zona de 22,6 hectáreas que lleva su mismo nombre y que con 
sus 4.389, 1.606 1.547 y 1.281 metros cuadrados respectivamente, sirven 
adecuadamente de sitio de encuentro y esparcimiento a la comunidad circundante  
(Imagen 19).  En el trabajo de campo se apreció que salvo el Parque de 1.281m² 
que está al lado de la cancha de fútbol y que proyecta una mala presentación, los 
otros tres sí muestran un buen estado de conservación y mantenimiento. 
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Tabla 24.  Parques de la Comuna El Poblado 
No. NOMBRE BARRIO DIRECCION AREA 
M² 
1 PARQUE POBLADO II POBLADO II Contiguo a Iglesia 4.389 
2 PARQUE DE VILLA DEL PRADO 
VILLA DEL 
PRADO 
Frente a manzanas 41 y 
43a-43b 
3.028 
3 PARQUE INFANTIL BARAJAS BARAJAS 
Frente al Conjunto 
Residencial Barajas 
2.339 
4 PARQUE DE HAMBURGO HAMBURGO Frente a Manzana H-I 1.997 
5 PARQUE CENTRAL  POBLADO POBLADO I Carrera 21A Calle 32 1.708 
6 PARQUE POBLADO II POBLADO II 
Frente a manzanas  
11 y1 2 – 15 y 17 
1.606 
7 PARQUE BARRIO CACHIPAY CACHIPAY Frente a Caseta Comunal 1.549 
8 PARQUE POBLADO I POBLADO I Vía principal al Poblado II 1.547 
9 PARQUE MIRADOR POBLADO II POBLADO II Calle 28 Carrera 26 1.281 
10 PARQUE POBLADO II POBLADO II Contiguo cancha Iglesia 1.042 
11 PARQUE DE LA AVIONETA SAMARIA II Carrera 35 calle 31 976 
12 PARQUE DE LA AVIONETA SAMARIA II Carrera 35 calle 31 366 
 TOTAL AREA DE PARQUES 21.828 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT 
 
Imagen 19.   Parque Poblado II contiguo a la Iglesia 
 
Fuente:  Los autores 
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En tamaño, sigue el Parque de Villa del Prado que con sus 3.028m² alberga una 
cancha múltiple con cerramiento parcial y cubierta en buen estado de 
conservación y mantenimiento, como se puede apreciar en la Imagen 20,  para el 
servicio de la comunidad del barrio.   
Imagen 20.   Parque de Villa del Prado 
 
Fuente:  Los autores 
Luego en tamaño siguen los parques Infantil Barajas y Hamburgo. El primero tiene 
una extensión de 2.339m² y se localiza al frente del Conjunto Residencial que 
tiene ese calificativo, pero el mismo no tiene ningún tipo de equipamiento y esta en 
malas condiciones de conservación. El segundo, por el contrario, tiene 
cerramiento y se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento 
dentro sus 1.997m² de extensión, para el disfrute de los pobladores adyacentes.   
A su turno, está el Parque del Barrio Cahipay que dentro de sus 1.549m² aloja una 
cancha múltiple con cerramiento parcial y el cual en la visita de campo estaba en 
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regular estado de conservación y mantenimiento, pero que de todas formas es 
aprovechado por los habitantes del barrio que lo alberga.  
Imagen 21.   Parque Poblado I 
 
Fuente:  Los autores 
Después está el Parque del Poblado I con 1.547m² de extensión para el servicio 
de sus pobladores y que como se puede apreciar en la Imagen 21, proyectaba el 
día del trabajo de campo relativamente un buen estado de conservación y 
mantenimiento.  
Finalmente, están los dos parques de Samaria II que son contiguos el uno del  y 
que alberga una avioneta y de allí su nombre.  Los dos tienen una extensión de 
1.342m² de extensión y el día del trabajo de campo estaban en regular estado de 
conservación y mantenimiento.  
El Barrio el Poblado II está relativamente bien dotado de espacio público efectivo, 
ya que en sus 22,6 ha. de extensión alberga cuatro parques y tres zonas 
deportivas, mientras que por el contrario, el Barrio Samaria (I y II) en sus 49,7 
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hectáreas de extensión solo cuenta con un parque (La Avioneta) de poco mas de 
1.300m² para servir a su basta población, y por ende, refleja como es uno de los 
barrios más extensos y más pobres en espacio público efectivo de la ciudad. 
Tabla 25.  Zonas deportivas de la Comuna El Poblado 





CANCHA DE LA IGLESIA 
POBLADO II 
POBLADO II CONTIGUO A IGLESIA 2.685 
2 
CANCHA MULTIPLE POBLADO 
II 












CANCHA SAMARIA II SAMARIA II FRENTE A LAS 
MANZANAS 3 Y 17 
946 
5 
CANCHA MULTIPLE SAMARIA 
II 
SAMARIA II FRENTE AL COLEGIO 531 
6 CANCHA POBLADO I EL POBLADO I CALLE 33 CRA 22 438 
7 
CANCHA MULTIPLE EL 
POBLADO II 
EL POBLADO I CALLE 32 CRA 22 438 
TOTAL AREAS DE ZONAS DEPORTIVAS 8.866 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
 
Con respecto a las áreas deportivas, en la Tabla 25 se aprecian las siete áreas 
deportivas de la comuna que suman 8.866m² y al ser divididas por su población 
(19.472 hab.) da 0,46m² por habitante de estas importantes superficies.  La tabla 
muestra adicionalmente las dos zonas deportivas del Poblado II; la primera 
consiste en una cancha de fútbol con una extensión de 2.685m² en mal estado de 
conservación y mantenimiento,  y la segunda, un área de 2.601m²  que contiene 
una cancha múltiple relativamente en buen estado para el servicio de los 
pobladores de la comuna.  
 
Luego sigue en tamaño la cancha con cerramiento parcial de Villa del Prado, con 
1.227m² de extensión para el servicio de sus pobladores y la cual el día de la visita 
de campo proyectaba un relativo buen estado de conservación.   
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Después están las dos canchas múltiples del Barrio Samaria II.  La primera tiene 
una extensión 1.227m² y cuenta con iluminación y cerramiento y se encontraba en 
regular estado.  La segunda, se localiza al lado del colegio y proyectaba el día de 
la visita de campo un buen estado de conservación y mantenimiento para el 
servicio de sus pobladores.   
 
Finalmente, siguen dos pequeñas canchas de fútbol y múltiple, localizadas en el 
Barrio Poblado I para el servicio de los habitantes del barrio y que se encontraban 
el día de la visita en regular estado de conservación y mantenimiento.  
A su turno, en la Tabla 26 se puede prestar atención a las áreas verdes de la 
Comuna, consistentes en una zona verde de 7.914m², una de protección de 
2.257m² que da contra la cuenca del Río Consota, y seis áreas menores a los mil 
metros cuadrados que fuera de los beneficios de tipo ambiental, no prestan 
ninguno de tipo recreativo o de esparcimiento a la comunidad circundante. Sin 
embargo, estos 14.545m² divididos por la población de la comuna incrementa el 
espacio público efectivo en 0,75m² por habitante.   
Tabla 26.  Zonas verdes de la Comuna Poblado 
No. NOMBRE BARRIO DIRECCION AREA M
2
 
1 Zona Verde EL POBLADO Sin Dirección 7.914 
2 Zona de Protección EL POBLADO Sin Dirección 2.257 
3 Zona Verde EL POBLADO Sin Dirección 982 
4 Zona Verde EL POBLADO Sin Dirección 966 
5 Zona Verde EL POBLADO Sin Dirección 928 
6 Zona Verde EL POBLADO Sin Dirección 809 
7 Zona Verde Sin Información Sin Dirección 635 
8 Zona Verde SAMARIA II Mza 1 Lote 1 Samaria II 
54 
TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ZONAS VERDES 14.545  
Nota: Del Inventario no se tuvieron en cuenta 24.261 metros cuadrados de las zonas de 
protección aledañas al Río Consota.  
 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
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En síntesis, las tres áreas consideradas dan como resultado 2,33m² de espacio 
público efectivo de la Comuna y supera los 1,60m² estimados por el nuevo POT 
para el perímetro urbano del municipio.  Descontando las zonas verdes, también 
supera con 1,58m²  los 1,40m² de parques y zonas deportivas establecidos en el 
inventario de EPE del municipio.  Por tanto, la comuna cuenta relativamente con 
buen espacio público efectivo, en especial el Poblado II que en sus 22,6 hectáreas 
de extensión aloja cuatro parques y tres zonas deportivas para el servicio de sus 
habitantes. Sin embargo, la comuna también alberga el Barrio Samaria (l y II) que 
en sus 49,7 hectáreas de extensión solo cuenta con un parque (1.342m²)  y dos 
pequeñas canchas deportivas (1.477m²) para servir a su basta población, y por 
ende, refleja como siendo uno de los barrios más extensos del municipio, también 




2.2.4  Comuna El Rocío 
Inicialmente, en la Imagen 22 se puede observar que la Comuna El Rocío está 
prácticamente sin urbanizar  y con una población de 1.158 habitantes localizados 
en 189,6 hectáreas (1,896 km²) da como resultado una densidad poblacional de 
611 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Lo anterior, obviamente distorsiona la densidad poblacional de la comuna que 
aparece en la Tabla 14 de 611 habitantes por kilómetro cuadrado. Puesto que si 
dividimos los 1.158 habitantes sobre la base de 0,186 km² (18,6 ha.) construidos la 
densidad poblacional de la comuna en la zona poblada será de 6.226 pobladores 
por kilómetro cuadrado. Tanto el área construida, como la densidad poblacional de 
la comuna El Rocío, son las más bajas no solo de la zona de estudio, sino de las 
19 comunas que conforman el área urbana del municipio de Pereira. 
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Imagen 22.   Comuna El Rocío 
 
Fuente: Los autores con base en el Mapa Básico de Comunas. Secretaría de Planeación 
Municipal de Pereira. Dirección Operativa de Sistemas de Información SIGPER. 
 
A su turno, en la Tabla 27 se muestran los dos barrios con los códigos de 
identificación, el acuerdo de creación y el área que abarcan de 18,6 ha. (9,8%) de 
las 189,6 hectáreas que tiene la comuna, esto es menos del 10% del total.  Esto 
ha conllevado a que varios planificadores de la ciudad argumenten que esta 
comuna no debería existir y que el área que abarca debería ser distribuida entra 
las comunas vecinas.  
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Tabla 27.  Barrios de la Comuna El Rocío 
Fuente: Municipio de Pereira. Sistema de Información Georreferenciado de Pereira 
 
El espacio público efectivo valida en gran parte la apreciación de los planificadores 
citada ya que la comuna solo tiene una pequeña zona deportiva de 267m² de 
extensión que se aprecia en la Tabla 28, y por ende, poco o nada se puede decir 
de tan importantes espacios en dicha comuna, salvo la pobreza del mismo al tener 
solo 0,23m²  de tan importantes espacios para el servicio de sus pobladores. 
 
Tabla 28.  Espacio Público Efectivo de la Comuna Rocío 





ZONA DEPORTIVA ROCIO ALTO 
 
ROCIO ALTO Calle Principal Rocío Alto 267 
TOTAL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO 267 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
 
En síntesis, considerando el tamaño urbanizado (18,6 ha.) y los 1.158 pobladores 
que la habitan, esta comuna es muy pobre en oferta de espacios recreativos, 
puesto que solo cuenta con 0,23m² por habitante frente a los 1,60m² del perímetro 
urbano del municipio estimado por el nuevo POT o los 1,40m² de parques y zonas 
deportivas establecidos en el inventario de EPE del municipio, y por ende, es la 
más pobre de todas las comunas de la ciudad en espacio público efectivo.  
 
Para concluir, la Tabla 29 muestra inicialmente cómo las cuatro comunas de la 
zona sur oriente tienen un indicador de 2,03m²  de espacio público efectivo por 
habitante, el cual es levemente superior a los 1,96m² del inventario y 
caracterización del EPE del municipio. No obstante, esto se debe a las zonas 
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verdes que inflan el indicador de las cuatro comunas frente al total del municipio, 
ya que si descontamos las áreas verdes, la zona de estudio solo tendría 0,97m² de 
parques y zonas deportivas frente a 1,40m² del inventario, lo que significa que el 
área de estudio en general no es muy rica en la oferta de espacio público efectivo.   
 



















UNIVERSIDAD 0,59 0,02 1,15 1,76 
BOSTON 0,50 0,32 1,26 2,08 
EL POBALDO 1,12 0,46 0,75 2,33 
ROCIO 0 0,23 0 0,23 
TOTAL DE METROS CUADRADOS 
DIVIDIDO POR EL NÚMERO DE 
HABITANTES DE LA ZONA NORTE 
0,70 0,27 1,06 2,03 
TOTAL SEGÚN INVENTARIO DE 
EPE DE PEREIRA 
0,90 0,50 0,56 1,96 
TOTAL SEGÚN EL NUEVO POT  1,60 
Nota: Del Inventario no se tuvieron en cuenta las áreas de protección ya que estas suman más de 
dos millones de metros cuadrados lo que significaría 5,12m²  por habitante. 
Fuente: Los autores con base en el Inventario y caracterización del espacio público de 
Pereira (2010) actualizado al 2014 por el equipo técnico del POT. 
 
Adicionalmente, en la tabla queda plasmado que la mejor comuna en espacio 
público efectivo es la del Poblado con 2,33m²,  superando los 1,60m² del perímetro 
urbano del municipio estimado por el nuevo POT o los 1,96m² del inventario y 
caracterización del espacio público del municipio.  Sin embargo,  esta comuna es 
curiosa porque de un lado, alberga al barrio el Poblado II que cuenta relativamente 
con buen espacio público efectivo ya que en sus 22,6 hectáreas de extensión aloja 
cuatro parques y tres zonas deportivas para el servicio de sus habitantes; pero por 
el otro, abriga al Barrio Samaria (l y II) que es muy pobre en espacio público 
efectivo, ya que en su amplia extensión de 49,7 hectáreas solo cuenta con un 
parque (1.342m²)  y dos pequeñas canchas deportivas (1.477m²) para servir a su 
basta población. 
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Luego, le siguen las Comunas Universidad y Boston, con 1,76 y 2,08m²  de 
espacios públicos que son muy similares al indicador de 1,96m²  del inventario,  
pero los mismos están inflados por las zonas verdes, ya que descontadas estas, 
solo quedarían con 0,61 y 082m²  que es muy inferior a los 1,40m²  de EPE del 
inventario del municipio, y por ende, refleja que las dos comunas adolecen de una 
buena oferta de tan importantes espacios para el servicio de sus comunidades.  
 
Finalmente, la Comuna El Rocío con sus 0,23m² de zonas deportivas y no poseer 
parques es, sin lugar a dudas, el indicador más bajo de espacio público efectivo de 
todas las comunas del municipio.  
 
Es de anotar, que algunos habitantes de las comunas estudiadas todavía acuden 
a la zona rural para aprovechar las quebradas y zonas de esparcimiento donde se 
pueden desarrollar múltiples actividades recreativas y de reposo. Como ejemplo, 
se puede citar la tradición popular del paseo de olla o de fiambre, que se 
convierten en el picnic criollo y consiste en una especie de mezcla entre 
gastronomía local y entretenimiento familiar y de amigos.   
 
 
2.3 VIABILIDAD DE NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS.  
 
Dada la poca cantidad y calidad de parques y zonas verdes en la zona urbana del 
municipio, es indispensable que la administración municipal establezca políticas, 
proyectos y acciones que vislumbren un mejor futuro a la población en el tema y, 
gestione ante entidades del orden nacional e internacional recursos financieros 
necesarios para cofinanciar su ejecución.  Adicionalmente, debe involucrar a las 
comunidades y sus representantes legales como los miembros de las Juntas de 
Acción Comunal en los proyectos y gestión correspondientes.  
 
En el capítulo uno se adujo cómo el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, 
diagnosticó cómo a pesar de que el municipio contaba con herramientas de control 
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administrativo y áreas suficientes para nuevos espacios públicos, el mismo se vio 
cada vez más reducido por la débil planificación urbana, la falta de control, 
coordinación y dirección institucional y la falta de cultura ciudadana sobre el tema.  
 
Ante dicho diagnóstico, el Plan de Ordenamiento Territorial fue bastante ambicioso 
para mejorar considerablemente el espacio público, tal como se puede apreciar en 
las Políticas, Objetivos y Estrategias que estableció en el Sistema de Espacio 
Público del Componente General. 
 
Sin embargo, en los últimos 14 años no se avanzó nada sobre el tema, ya que 
según los dos Planes de Ordenamiento Territorial  en la zona urbana se pasó de 
1,71m² en el 2000 a 1,60m² en el 2014, y porque ninguno de los tres últimos 
planes de desarrollo del municipio tuvo en cuenta las directrices del primer POT y 
prácticamente no hicieron nada para mejorar la oferta de espacio público efectivo.  
Incluso, ninguno de ellos plasmó al menos un proyecto que apuntara a la 
construcción, reparación y mantenimiento del espacio público efectivo actual, por 
lo cual cada vez se fueron incrementando las quejas de la ciudadanía por el 
abandono de los parques y zonas verdes barriales.  
 
Ahora bien, como se adujo en el capítulo anterior, el documento de Soporte 
Técnico del Componente Urbano del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del 
2015, invoca que partiendo del perímetro urbano del municipio que es de 4.518 
hectáreas de las cuales 3.143 ha. corresponden al suelo urbano y 1.375 ha. a 
zonas de expansión (Ver Tabla 30),  el espacio público efectivo es de 1,60m² para 
el primero y de 6,45m² para el segundo, dando como resultado 2,43m² por 
habitante para el total del perímetro urbano.  Dicho en otros términos, el espacio 
público efectivo del casco urbano es de solo 1,60m² por habitante que están 
representados en 61 has (2% de suelo urbano), con el agravante que 8 hectáreas 
de las 61 quedan sobre suelos de protección, esto es, no son aptos como espacio 
público efectivo, como se puede apreciar en la Tabla 30.     
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Tabla 30.   Clasificación del suelo urbano y el Espacio Público Efectivo en 
2014 
SUELO AREA % 
CLASIFICACION DEL SUELO 
Suelo Urbano 3.143  Hectáreas 70% 
Suelo de Expansión 1.375 Hectáreas 30% 
TOTAL 4.518 Hectáreas 100% 
SUELOS DE PROTECCIÓN 
En Suelo Urbano 770 Hectáreas 67% 
En Suelo de Expansión 379 Hectáreas 33% 
TOTAL 1.149 Hectáreas 100% 
ESPACIO PUBLICO EFECTIVO EN SUELO URBANO 
En Suelo Urbano 61 Hectáreas 2% 
En Suelos de Protección 8 Hectáreas 12% 
TOTAL 69 Hectáreas  
CESIONES ESPACIO PÚBLICO EN SUELO DE EXPANSIÓN 
Cesiones en Suelo de Expansión 51 Hectáreas 4% 
Cesiones en Suelos de Protección 14 Hectáreas 28% 
TOTAL    
Fuente: Los autores con base en el Documento de Soporte Técnico del Componente 
Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014. 
 
Tabla 31.  Déficit de Espacio Público Efectivo en el 2014 
 
INDICADOR ITEM % 
Población Comunas 2012 383.626 Habitantes  
Indicador EPE en Suelo Urbano 1,60 M2 por Habitante 11 % 
Suelo desarrollado en Suelo Expansión 648 Hectáreas (2014)  
Densidad Media de Pereira  122 Hab/ha. bruta 
Población estimada Suelo de Expansión 79.050 Habitantes 
Indicador EPE en Suelo de Expansión 6,45 M2 por habitante 
Indicador Total de EPE 2,43 M2 por habitante 
DEFICIT 
Estándar Buscado 15,00 M2 por habitante 100% 
Déficit actual en suelo urbano 13,40 M2 por habitante 89% 
Déficit en Área 514 Hectáreas  
Déficit actual en suelo de Expansión 8,55 M2 por habitante 
Déficit en Área 68 Hectáreas 
Déficit total 12,57 M2 por habitante 
Déficit en Área 582 Hectáreas 
    
Fuente:  Los autores con base en el Documento de Soporte Técnico del Componente 
Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial del 2014. 
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Para ampliar la oferta de espacio público efectivo a las exigencias del Decreto 
1504 de 1998 de 15m2 por habitante, faltaría según la Tabla 31, pasar de 69 
hectáreas actuales a 514 ha. en suelo urbano y 68 ha. en suelo de expansión para 
un total de 582 ha., esto es, más de ocho veces (8,43) el área actual, y lo que 
equivale a casi una sexta parte (5,4) del área de la zona urbana actual (3.143 ha.), 
lo que de por sí suena a una utopía lograr en un periodo de 12 años de vigencia 
del nuevo POT obtener dicha meta.  No obstante, en el mediano plazo se debería 
llegar al menos a los de nivel nacional de 3,3m2, esto es, duplicar al menos el área 
de espacio público efectivo actual.   
 
Sin embargo, para cumplir con lo establecido por normatividad  (Decreto 1504 de 
1998) el muevo POT debe apuntar a lograr la meta de los 15m² de Espacio 
Público Efectivo durante su vigencia. 
 
Para lograr lo anterior, obviamente se necesita suelo del municipio disponible o 
gestionable, los cuales pueden estar en suelo urbano actual y el de suelo de 
expansión urbana. Sobre el primero, están las propiedades del municipio y los que 
puede adquirir a través de compra o por medio de los proyectos de renovación 
urbana que determine el POT como zonas de riesgo, protección y de deterioro 
físico o social que pueden ser utilizados como espacio público. Adicionalmente, 
existe la posibilidad de proyectos urbanos integrales con particulares que permitan 
habilitar espacios para parques o zonas verdes.  Sobre el segundo, están las 
cesiones de terreno que por ley deben aportar en el desarrollo de los Planes 
Parciales. 
 
Por lo tanto, el documento de soporte técnico del componente urbano del nuevo 
Plan de Ordenamiento Territorial (2015), fija las siguientes políticas para aumentar 
la oferta de espacio público efectivo. 
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-  Política de Jerarquía: El Sistema de Espacio Público, en consonancia con el 
Sistema Ambiental, será el gran articulador de toda la estructura urbana del 
Municipio. Los demás sistemas estructurantes, así como los desarrollos 
inmobiliarios; deberán ajustarse a sus propósitos. 
 
-  Política de Cantidad: Serán utilizados todos los instrumentos de gestión del 
suelo que otorga la Ley para obtener todas las posibles fuentes de suelo que 
permitan disminuir el déficit cuantitativo bajo el principio de prevalencia del 
interés general sobre el particular en el marco de la concertación. 
 
-  Política de Calidad: Se velará por la cualificación de los espacios públicos 
existentes y propuestos por medio de la exigencia de diseños para los nuevos 
proyectos, la aplicación de los instrumentos complementarios al POT: Cartilla de 
Mobiliario Urbano, Manual de Accesibilidad y Manual de Silvicultura Urbana. 
 
- Política de Distribución: El sistema de espacios públicos debe tener una 
distribución (cobertura) apropiada que permita ofrecer parques, plazas y/o 
plazoletas, según el caso, a todos los sectores de la ciudad siendo posibles 
visitarlos a pie desde las viviendas, zonas comerciales, de servicios o 
industriales; o por medio del sistema de transporte público urbano para los 
parques de mayor escala. 
 
- Política de Regulación y Control: El espacio público no puede ser objeto de 
aprovechamientos económicos o usos no regulados para lo cual se actualizarán, 
revisarán e implementarán las disposiciones del Acuerdo de Aprovechamientos 
Económicos del Espacio Público (Actual Acuerdo 078 de 2008), las 
disposiciones del Plan Maestro de Espacio Público, el Plan Integral de Manejo 
de Vendedores Informales y el Manual de Publicidad Exterior Visual. 
 
- Política de Articulación: Con base en la conjugación del sistema ambiental 
con el sistema de espacio público bajo el macro objetivo de resignificación de los 
ríos y quebradas, todos los demás sistemas estructurantes deberán articularse a 
los primeros para configurar la estructura urbana de la ciudad. 
 
-  Política Institucional y Administrativa: El municipio de Pereira deberá 
robustecer su aparato administrativo para la protección y defensa del espacio 
público por medio de la formalización del Ente o Instituto del Espacio Público, y 
el apoyo a los entes de control: veedurías. Así mismo, disponer de los 
funcionarios o contratistas necesarios para su adecuado mantenimiento y 
administración. De igual manera la administración deberá emprender los 
programas de difusión y concientización que permitan exaltar el valor del 
sistema de Espacio Público para la ciudadanía. 
 
-  Política Financiera: El espacio público merece la destinación de rubros 
suficientes de inversión para su diseño, construcción y mantenimiento. Así 
mismo, apoyarse en instrumentos como el Fondo de Aprovechamientos 
Económicos, que también debe fortalecerse, y el Fondo de Compensaciones por 
cesiones entregadas en dinero. De igual manera, las cesiones entregadas en 
Planes Parciales deben incluir por lo menos diseños apropiados, aprobados por 
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la Secretaría de Planeación Municipal, y dotaciones de conformidad a los 
estándares de construcción y accesibilidad. También deberá considerarse 
dentro de los instrumentos de financiación, la posibilidad de efectuar Alianzas 
Público Privadas (APP), que generen apoyo a las entidades municipales para el 
mantenimiento del espacio público.  37 
 
Para lograr cumplir con las políticas propuestas, fija las siguientes líneas 
estratégicas:   
 
Línea 1: Cuantificación y Distribución del Espacio Público Efectivo 
 
-  Se aplicarán todos los instrumentos de gestión del suelo necesarios para 
obtener el espacio público efectivo que requiere la ciudadanía bajo el principio 
de prevalencia del interés general sobre el particular. 
-  Todos los tratamientos urbanísticos que incluyan usos del suelo rentables 
deberán aportar en su justa proporción al sistema de cesiones para poder 
adquirir los predios incluidos en las zonas receptoras donde se construirán los 
nuevos parques. 
-  A excepción de las cesiones locales de los planes parciales en suelo de 
expansión, las cesiones de los demás tratamientos serán entregadas en dinero 
para adquirir los predios incluidos en las zonas receptoras definidas por el plano 
que hace parte integral del POT. 
-  El plano del sistema de espacio público urbano garantizará la cobertura y 
distribución del EPE para todos los sectores de la ciudad. 
 
Línea 2: Cualificación del Espacio Público Efectivo 
 
- Se velará por la generación de EPE de calidad para el municipio por medio de 
la exigencia de diseños y aplicación de instrumentos complementarios al POT 
como: Plan Maestro de Espacio Público, Cartilla de Mobiliario Urbano, Manual 
de Accesibilidad y Manual de Silvicultura Urbana. 
- Se realizarán las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de los 
espacios públicos existentes y que hacen parte del Inventario y Caracterización 
del Espacio Público del Municipio de Pereira 2010, y la construcción de los 
espacios públicos proyectados, correspondientes a las áreas de cesión que han 
sido entregadas y escrituradas a nombre del Municipio de Pereira. 
- Se utilizarán recursos provenientes del Fondo de Compensación de Áreas de 
Cesión, Fondo de Aprovechamientos Urbanísticos Adicionales y el Fondo de 
Aprovechamientos Económicos del Espacio Público (Acuerdo 078 de 2008), 
para la cualificación de los espacios públicos existentes y proyectados. El uso y 
manejo de dicho fondo estará regido por lo determinado en el Capítulo de 
Instrumentos de Gestión y Financiación del Suelo del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 
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   Op. cit.  POT 2014 - Documento de Soporte Técnico Urbano.  p. 93 
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Línea 3: Resignificación de Ríos y Quebradas en Conjunción con el 
sistema de EPE. 
 
- La resignificación de los ríos y quebradas será una estrategia general para 
recuperar la relevancia que tienen en la estructura ecológica y paisajística de la 
ciudad, siendo compatibles bajo los parámetros adecuados con el sistema de 
espacio público efectivo. 
- Serán habilitadas parte de las áreas pertenecientes al suelo de protección 
correspondiente al sistema hídrico de ríos y quebradas, para albergar parte del 
sistema de espacio público efectivo. Se hará en su adecuada proporción sin 
poner en riesgo su sostenibilidad ambiental y en cumplimiento de toda la 
normativa que emite la CARDER. Esta acción es facultativa exclusivamente por 
parte de la Alcaldía de Pereira y la Autoridad Ambiental, por lo cual los 
particulares no podrán entregar cesiones en suelo de protección. 
 
Línea 4: Espacio Público Efectivo en Zonas de Renovación Urbana 
Modalidad Redesarrollo 
  
- Las zonas clasificadas bajo el tratamiento de renovación urbana modalidad 
redesarrollo, son estratégicas para el municipio de Pereira con el propósito de 
generar proyectos urbanos detonantes de cambio, nuevas dinámicas urbanas y 
la posibilidad de crear proyectos estratégicos de espacio público en zonas 
céntricas. 
- Los espacios públicos propuestos en cada zona de renovación urbana serán 
zonas receptoras de áreas de cesión de todos los desarrollos urbanísticos que 
se generen en la zona de renovación urbana dentro de la cual se localice. 
- El 100% de las áreas de cesión deberán ser compensadas en las zonas de 
reserva para espacio público y deberá destinarse exclusivamente para la 
compra de predios para el espacio público propuesto en las respectivas zonas 
de renovación urbana. 
- La liquidación de cesiones en los planes parciales de renovación urbana 
modalidad redesarrollo, no sólo incluirá el valor del suelo, es necesario adicionar 
el valor de las edificaciones, su demolición y adecuación mínima de los espacios 
como EPE. Todo debe ser considerado en el cálculo de cargas urbanísticas. 
 
Línea 5: Ejes Conectores del Sistema de Espacio Público Efectivo 
 
- El POT definirá y mapificará los denominados Ejes Conectores del Sistema de 
Espacio Público, correspondientes a vías, ejes ambientales o senderos 
peatonales que deben poseer características especiales como parte integral del 
sistema de espacio público efectivo. 
- En armonía con el componente de movilidad, se definirán cuáles vías deben 




Línea 6: Regulación y Financiación del Espacio Público Efectivo 
 
- El espacio público no podrá ser objeto de aprovechamiento o usufructo de 
carácter privado por parte del comercio formal o informal, o cualquier otro tipo de 
uso, sin generar una retribución al Municipio, la cual será invertida en el 
sostenimiento del espacio público. Así mismo, todos los aprovechamientos 
serán regulados por los instrumentos correspondientes: Acuerdo 078 de 2008 
(documento que debe ser revisado y actualizado), Plan Integral de Manejo de 
Vendedores Informales, Reglamento de Publicidad Exterior Visual, y otros que 
puedan generarse en el futuro. 
- La financiación para el diseño, construcción y mantenimiento del espacio 
público efectivo, será soportada por los rubros anuales suficientes incluidos en 
los Planes de Desarrollo; de los diferentes fondos: de compensación por 
cesiones, de aprovechamientos económicos del espacio público y de 
aprovechamientos urbanísticos adicionales, así como Alianzas Público Privadas 
(APP). 
 
Línea 7: Fortalecimiento Institucional y Concientización del Espacio 
Público Efectivo 
 
- La Alcaldía de Pereira deberá fortalecer el Ente Administrador del Espacio 
Público, para lograr los propósitos definidos desde el POT, y el ejercicio de sus 
funciones estructurales: inventario, generación, consolidación, administración, 
uso, aprovechamiento económico, control y vigilancia del espacio público. 
- El Ente Administrador del Espacio Público debe ser una institución de carácter 
permanente exigida por el POT, al margen, pero en evidente conjunción con los 
diferentes Planes de Desarrollo que formulen los alcaldes. 
- Parte de las funciones del Ente Administrador del Espacio Público será el 
diseño de campañas dirigidas a la comunidad, en especial en las instituciones 
de educación inicial, preescolar y primaria, relacionadas con las concientización 




2.4    DISPONIBILIDAD DE SUELO PARA EL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO. 
 
De acuerdo al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, se evaluaron e identificaron 
las posibles fuentes de suelos para incrementar  el espacio público efectivo, que 
se puede apreciar en la Tabla 32.  Inicialmente partiendo del inventario que realizó 
la Secretaria de Planeación Municipal en el 2010 que le arrojó un total de 254 
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   Ibid., p. 95 
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hectáreas de espacio público que aun no es efectivo, el POT estima que de estas 
190 ha. son realmente suelos de protección y 65 ha.  podrían ser incorporadas 
como espacio público efectivo.   
 
De otro lado, aprovechando las cabeceras y coronas de talud correspondientes a 
drenajes y sectores habitables de las riveras de los ríos y quebradas, presumen 
que se podría habilitar un 6% del total y así obtener 44 hectáreas adicionales. 
 
Tabla 32.   Posibles fuentes de suelos para espacio público efectivo 
Posible Espacio Hectáreas 
a. Espacio Público del inventario que aún no es efectivo.   65 
b. Suelo de protección habilitable como EPE 44 
c. Vacíos urbanos por reubicación de usos existentes o 
apropiaciones de EPE sobre de equipamientos recreativos. 
35 
d.  Espacio público efectivo ubicado en Consolidación Simple 31 
e. Espacio público efectivo ubicado en Consolidación con 
Densificación 
24 
f.  Espacio público efectivo ubicado en zonas de Renovación Urbana 
modalidad Redesarrollo 
17 
g.  Espacio público efectivo ubicado en zonas de Renovación 
Urbana modalidad Reactivación 
4 
TOTAL DE POSIBLE NUEVO SUELO 219 
Fuente: Los autores con base en el documento de soporte técnico urbano del POT.  
 
Adicionalmente, propone aprovechar los vacíos urbanos que pueden dejar la 
reubicación de equipamientos como el Batallón San Mateo con 17 hectáreas, la 
cárcel de varones con 3 ha., el Parque el Vergel con 9 ha., el Parque 
Metropolitano del Café con 2 ha. y el lote dejado por el traslado del Zoológico 
Matecaña con 4 ha, para un total de 35 hectáreas nuevas disponibles para 
espacio público efectivo. 
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Finalmente, partiendo del posible nuevo esquema de cesiones por tratamientos 
urbanísticos, que busca una justa proporción para los proyectos de construcción 
mayores a una hectárea, de renovación urbana en sus dos modalidades 
(reactivación y redesarrollo) y de consolidación, se espera obtener otras 76 
hectáreas de suelo. 
 
Con los estimativos anteriores aspiran a obtener un total de 219 ha. de suelos 
para espacio público efectivo que equivalen al 42,6% de las 514 hectáreas de 
déficit, plasmadas en el diagnóstico.  Adicionalmente, el POT aduce al respecto 
que tomando la base “poblacional del DANE de comunas 2012 (383.626 
habitantes) y su proyección al año 2024 (418.818 habitantes), con las 219 ha. 
adicionales se podría elevar el indicador a 5,23 m²  por habitante en suelo 
urbano”.39 
 
Otras dos posibles fuentes de suelos que está considerando el POT son la 
construcción de grandes parques metropolitanos en las áreas de expansión 
urbana que aun no se han desarrollado, mediante la exigencia de cesiones 
suplementarias para tal propósito y en zonas rurales limítrofes al perímetro urbano 
que sean accesibles por medio del transporte público. Como ejemplo, citan los 
parques miradores de Cerritos y El Otún, el Parque Malecón del Río Otún vía a La 
Florida, y el futuro Parque Arqueológico del Salado (Consota).  Aducen que estos 
aportarían 180 hectáreas adicionales para un total de 399 ha., lo que elevaría el 
indicador a  9,52 m²  por habitante, situación que pondría a la ciudad de Pereira 
por encima de los estándares de nivel nacional y cerca de los 10m² de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 40 
 
                                                          
39
   Ibid., p. 101 
40
    Ibid., p. 101 
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En cuanto a proyectos específicos, el POT propone la construcción de 230 
parques, que suman un área de 173 hectáreas, de las cuales 44 se ubican sobre 
suelo de protección. 41 
 
Si bien el POT no establece dónde están localizados los nuevos parques, sí se 
pueden vislumbrar algunos de la zona objeto del presente trabajo que superan los 
220.000 metros cuadrados (22,3 ha.) y lo cual incrementaría el espacio público del 
mismo.  
 
En la Tabla 33 se citan las principales áreas que se identificaron y que tenían una 
extensión superior a los 1.000m², y donde sobresalen  el Parque Metropolitano el 
Vergel (94.666m²), Parque Municipal La Julia (40.835m²), Parque municipal Rivera 
del Consota (34.618m²),  Parque Corredor la Dulcera Pinares (18.284m²) y el 
Parque Samaria I (5.442m²).    
 







1. Parque Metropolitano El Vergel 94.666 9.   Parque Villa del Prado 1 3.101 
2. Parque Municipal La Julia 40.835 10. Parque el Museo 2.489 
3. Parque Rivera del Consota I 34.618 11. Parque Mirador Samaria I 2.411 
4. Parque Corredor  Dulcera Pinares 18.284 12. Parque Poblado Consota 2.227 
5. Parque Samaria I 5.442 13. Parque Mejía Robledo 1.889 
6. Parque Boston 2 4.336 14. Parque Samaria II (2)  1.836 
7. Parque Samaria II 4.334 15. Parque Poblado II 1.265 
8. Parque Lineal los Álamos 4.198 16. Parque Barajas I y II 1.170 
AREA TOTAL 223.101 
Fuente:  Los autores con base en el documento de soporte técnico urbano del POT. 
 
                                                          
41
   Ibid., p. 107 
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Adicionalmente, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial propone cuatro 
parques metropolitanos (que en realidad son dos): Los de Galicia I con 112.207m² 
y Galicia II con 322.921m², para un total de 435.128m² (43,51 ha.); y Entreríos I 
con 194.383m²  y Entreríos II con 74.781m², para un total de 269.164m² (26,92 
ha.). Ambos incrementarían el espacio público efectivo del municipio en 
704.292m² (70,43 ha.). 
 
De otro lado, el Capítulo VI del Componente Urbano que hace parte del nuevo 
POT, fija las condiciones y normas suficientes para lograr la cesión pública  
obligatoria de las áreas de terreno en las actuaciones de urbanización en suelo 
urbano y de expansión urbana, las cuales serán destinadas para la conformación 
del espacio público efectivo y los equipamientos colectivos.  
 
Finalmente, se espera que los planes de desarrollo futuros al menos cumplan con 
las propuestas y lineamentos que realiza el nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial (2015) y no pase lo mismo que con el POT del 2000, que a pesar de la 
importancia que le dio al tema  a nivel de políticas, programas y proyectos 
específicos, los planes no realizaron ni el menor esfuerzo para cumplir con lo 
















3.  EVALUACION DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO. 
 
La evaluación del espacio público efectivo de la zona sur del perímetro urbano del 
municipio de Pereira, que comprende las comunas de Universidad, Boston, El 
Poblado y El Rocío se realizó mediante la aplicación de una encuesta a los 33 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) urbanas de la zona sobre la 
cantidad, calidad, manejo, mantenimiento y otros elementos importantes del 
espacio público efectivo (zonas verdes, parques, plazas y plazoletas) (Ver Tabla 
34).   En algunos casos, ante la ausencia del presidente, se aplicó la encuesta a 
uno de los demás miembros de la Junta, siguiendo el nivel de jerarquía; es decir, 
vicepresidente, tesorero, secretario o fiscal.  Adicionalmente, se aclara que el 
Decreto 1504 de 1998 indica que el espacio público efectivo está conformado por 
zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Sin embargo, para facilitar las 
respuestas a la encuesta, las últimas tres categorías se simplifican en este trabajo 
como parques y, por lo tanto, solo se pregunta por estos (parques) y por las zonas 
verdes. 
 
Tabla 34.  Distribución de las encuestas aplicadas en la zona suroriente 
No COMUNA Encuestas Aplicadas a JAC 
1 UNIVERSIDAD  3 
2 BOSTON 15 
3 EL POBLADO 13 
4 EL ROCIO 2 
 TOTAL JAC 33 
Fuente:  Los autores  
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De otro lado, el programa Pereira Cómo Vamos realiza en la actualidad 
seguimiento y evaluación de la calidad de vida de la ciudad. Este programa 
contrata anualmente con Ipsos Napoleón Franco la aplicación de una encuesta  de 
percepción a los ciudadanos. Por lo tanto, se aprovechó ese instrumento en el 
diseño de cuatro preguntas en el formato de la encuesta para alimentar el análisis 
en la investigación.  Además, se tuvo en cuenta la percepción de Ipsos Napoleón 
Franco sobre la distribución geográfica que realizó en el perímetro urbano, entre 
ellas la zona suroriente que aborda el presente trabajo, para el cruce y análisis de 
la información respectiva.  
  
En razón a lo anterior, se plasman los resultados de la encuesta aplicada y el 
cruce con las cuatro preguntas de los resultados de la encuesta de Pereira Cómo 
Vamos, presentadas en diciembre de 2014, sobre el nivel de satisfacción con el 
espacio público del municipio; el nivel de satisfacción con los parques y zonas 
verdes de sus barrios; y el nivel de satisfacción con  los andenes y las vías de sus 
zonas de influencia.  
 
 
3.1 NIVEL GENERAL DE SATISFACCIÓN CON LOS PARQUES Y ZONAS 
VERDES DEL MUNICIPIO 
 
 
La Gráfica 2 muestra cómo cerca de la mitad (15) de las 33 Juntas de Acción 
Comunal encuestadas califican el nivel de satisfacción con los parques y zonas 
verdes del municipio entre muy satisfecho (3) y satisfecho (12); otras 7 (21%) 
medianamente satisfecho, mientras 10 (33%) la califican de insatisfecho y 1 (3%) 
de muy insatisfecho. Por tanto, es loable que dos tercios (67%) de las Juntas de 
Acción Comunal encuestadas manifiesten un nivel de satisfacción entre mediano y 
muy alto con los parques y zonas verdes del municipio. Los que manifestaron 
mayor satisfacción fueron los de la Comuna Universidad y la de menor la Comuna 
Boston.  
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Gráfica 2.   Nivel de satisfacción con los parques y zonas verdes del 
municipio  
 
Fuente: Trabajo de campo.    
 
A su turno, en la Gráfica 3 se aprecia los resultados a la pregunta de la encuesta 
de Pereira Cómo Vamos en el 2014 sobre el nivel de satisfacción con el espacio 
público del municipio. El total de encuestados fue de 1.007 ciudadanos, de los 
cuales 179 personas correspondieron a la zona sur oriente. 
 
Se observa inicialmente en la gráfica (3) que los resultados sobre el nivel de 
satisfacción con el espacio público del total municipal y el de la muestra  de la 
zona suroriente son similares, y donde un tercio se encuentran medianamente 
satisfechos y el 28% de ambos entre satisfecho y muy satisfecho.  
 
Sin embargo, se puede observar una diferencia de cinco puntos entre el nivel de 
muy insatisfecho del nivel municipal y la zona sur oriental, esto es, del 16% frente 
al  21% de los encuestados por el programa Pereira Cómo Vamos. 
 
Estas cifras son prácticamente dos tercios de la manifestada por las Juntas de 
Acción Comunal que son del 46% de nivel de satisfacción.  Esto nos da dos 
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posibles lecturas. La primera, es que en la encuesta de Pereira Cómo Vamos se 
pregunta sobre la totalidad del espacio público, que incluye entre otras el tema 
polémico de la invasión del espacio público que incide fuertemente en el nivel de 
insatisfacción, mientras en la del presente trabajo se pregunta explícitamente por 
los parques y zonas verdes, y la segunda, que simplemente los miembros de las 
Juntas de Acción Comunal tienen una mejor percepción sobre el tema que los 
ciudadanos corrientes. 
 
Gráfica 3.   Nivel de Satisfacción con el Espacio Público de la ciudad 
 
Fuente: Los autores con base en los resultados de la encuesta de Pereira Cómo Vamos. 
 
En cuanto al nivel de satisfacción con los parques y zonas verdes de los barrios, 
en la Gráfica 4 se puede observar cómo el 12% (4) manifiestan no contar con 
dichos espacios públicos, y la misma proporción (12%) es aplicable para al mayor 
nivel de insatisfacción. El 18% (6) revela estar insatisfecho mientras que el 27% y 
28% lo califican como medio satisfecho y satisfecho respectivamente.  Por tanto, 
como en el caso de los parques municipales, es loable que el 58% de las Juntas 
de Acción Comunal encuestadas manifiesten un nivel de satisfacción entre 
mediano y muy alto con los parques y zonas verdes de sus barrios, máxime si se 
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tiene en cuenta que el Barrio Samaria (I y II) solo cuenta con un parque y El Rocío 
no cuenta con ninguno. 
 
Gráfica 4.  Nivel de satisfacción con los parques y zonas verdes de su barrio 
 
Fuente: Trabajo de campo.    
 
A su turno, en la Gráfica 5 se presentan los resultados de la misma pregunta 
realizada por la encuesta de Pereira Cómo Vamos, donde sobresale una 
diferencia de 4% en el nivel de muy satisfecho entre el total (23%) y la zona de 
estudio (19%), mientras lo demás ítems son muy similares, con cifras alrededor 
del 20% cada una y con diferencias entre dos y cuatro puntos porcentuales.  
 
 
En esta pregunta se exhiben unos resultados diferentes entre ambas encuestas 
dado que el nivel alto de satisfacción en la de Pereira Cómo Vamos es del 22% 
frente a tan solo el 3% de las Juntas de Acción Comunal, mientras el de  
satisfecho es del 18% en el de Pereira Cómo Vamos frente al 28% de las JAC.   
Lo anterior da como resultado un total de nivel de satisfacción de alrededor del 
40% de la encuesta de Pereira Cómo Vamos, frente al 31% de las Juntas de 
Acción Comunal.  
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El nivel de medianamente insatisfecho y muy insatisfecho también presenta unas 
brechas entre la encuesta de Pereira Cómo Vamos del 19% frente al 27% en la 
primera y del 12% frente al promedio del 26% de la segunda. Solamente son 
similares con el 18% de del nivel de insatisfecho de ambas encuestas.  Estas 
disparidades se dan en gran medida porque el Barrio Samaria (I y II) solo cuenta 
con un parque, El Rocío no cuenta con ninguno y la percepción de algunas de las 
Juntas de Acción Comunal por el deterioro de algunos de los parques existentes.  
 




Fuente: Los autores con base en los resultados de la  encuesta de Pereira Cómo Vamos. 
 
En síntesis, en ambas preguntas de las dos encuestas se denota una mayor 
preocupación de las Juntas de Acción Comunal por la situación general de los 
parques y zonas verdes de los barrios y del municipio, que en la de Pereira Cómo 
Vamos, explicable en gran medida por la bajo oferta de estos espacios en varios 
de los barrios de la zona, donde tienen asiento precisamente la mayoría de las 
Juntas de Acción Comunal encuestadas.  
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3.2  NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS PARQUES 
 
  
Con respecto a los equipamientos de los parques de los barrios de la zona de 
estudio, en la Gráfica 6 se aprecia como cerca de una quinta parte  (21%) de los 
encuestados aducen estar satisfechos con los equipamientos de los parques, 
cerca de otra cuarta parte (24%) medianamente satisfecho, y el 52% manifestaron 
su nivel de insatisfacción con los mismos y el 3% restante no cuentan con dichos 
equipamientos.  Esto en parte refleja la queja de varias de las Juntas de Acción 
Comunal por el deficiente mantenimiento de los dispositivos de los parques.  
 
Gráfica 6.   Nivel de satisfacción con el estado del equipamiento de los 
















Fuente: Trabajo de campo.     
 
Otro elemento importante de los parques es la sensación de seguridad que tienen 
los encuestados para que ellos, sus hijos, familiares, amigos y demás citadinos en 
general, degusten, compartan o jueguen en los parques.  En la Gráfica 7, se 
aprecia cómo se dividen las percepciones entre los insatisfechos con el 50% y los 
medianamente satisfechos y satisfechos con el otro 50%. En este punto cabe 
resaltar que ninguno manifestó estar muy satisfecho con la seguridad.  
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Es pertinente mencionar que uno de los argumentos más reveladores de los que 
manifiestan su insatisfacción es por la falta de la prestación del servicio de 
seguridad por las autoridades, dado que muchos de los parques exhiben graves 
problemas que tienen que ver con la drogadicción y las pandillas juveniles y, por 
ende, no puede ser degustado por la mayoría de la población del barrio o zona de 
influencia. 
 
Gráfica 7.  Nivel de satisfacción con la seguridad de los parques 
 
Fuente: Trabajo de campo.     
 
  
3.3   NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LAS ZONAS VERDES 
 
Otro elemento importante del espacio público efectivo son las zonas verdes, que 
no solo tiene una función ornamental y paisajística, sino que también juega un 
papel importante, como regulador de la agresión ambiental (regulador del 
intercambio de aire, calor y humedad con entorno urbano) y, el impacto sicológico 
de los habitantes citadinos por acercarse a la naturaleza por sus efectos 
terapéuticos (disminución de la tensión, del estrés, de la fatiga, etc.) y de bienestar 
que generan y, por ende, redundan en una mejor calidad de vida.  
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En la Gráfica 8, se aprecia cómo en los resultados de la encuesta el 55% (18) de 
las Juntas manifestaron contar y disfrutar de espacios verdes en sus barrios o 
zonas de influencia mientras el 45% (15) restante aducen carecer de tan vitales 
espacios.  
 
Gráfica 8.   Existencia de zonas verdes en los barrios o zonas de influencia 
de las Juntas de Acción Comunal 
 
Fuente: Trabajo de campo  
 
En la Gráfica 9, se aprecia el nivel de satisfacción del 55% (10) de las Juntas de 
Acción Comunal que tienen zonas verdes y cuentan con uno o varios de sus 
componentes que lo conforman como son los prados, árboles, andenes, senderos, 
juegos u otros elementos afines;  otro 17% (3) lo califican de medianamente 
satisfecho y el 27% restante manifestaron su nivel de insatisfacción con un 
calificativo de muy insatisfecho e insatisfecho del 11% y 17% respectivamente.  Es 
loable que más de la mitad de los 18 encuestados que albergan zonas verdes 
estén satisfechos con las mismas, ya que fuera del beneficio ambiental y de una 
zona verde del Poblado I que limita con el Río Consota, los demás no prestan 
ningún tipo de beneficio de esparcimiento y relajación a los ciudadanos vecinos. 
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Gráfica 9. Nivel de satisfacción con el estado de los prados, árboles, 
andenes o senderos, juegos o demás elementos de las zonas 
verdes de su barrio 
 
Fuente: Trabajo de campo 
  
Por el contrario, el 45% de los que no cuentan con dichos espacios refleja la 
escasez de los mismos en la zona de estudio, o lo que es peor, que la mayoría de 
lo que el inventario y caracterización del espacio público efectivo del municipio 
considera como zonas verdes, no lo son para las comunidades donde están 
localizadas.  
 
Con respecto a la percepción que tienen del nivel de seguridad para la comunidad 
(y en especial para los niños) en las zonas verdes de sus barrios,  en la Gráfica 10 
se observa, como en el caso antes visto de la seguridad de los parques, también 
cómo se dividen las percepciones entre los insatisfechos con el 50% y los 
medianamente satisfechos y satisfechos con el otro 50% de los 18 encuestados 
que cuentan con estas importantes áreas.  En este punto también cabe resaltar 
que ninguno manifestó estar muy satisfecho con la seguridad. 
 
De todas formas, es loable que la mitad de las Juntas de Acción Comunal 
exterioricen su satisfacción con el nivel de seguridad de las zonas verdes, a pesar 
del abandono y lo poco atractivos de muchas de estas áreas y (como en el caso 
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citado de los parques), la sensación de inseguridad de los mismos por los 
problemas generados por la drogadicción y las pandillas juveniles.   
 
Gráfica 10.  Nivel de satisfacción con la seguridad en las zonas verdes de su 
barrio 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
3.4   NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS EFECTIVOS.  
 
Indagadas las Juntas de Acción Comunal sobre el nivel de satisfacción con los 
recursos que invierte la Administración Municipal en los parques, plazas y zonas 
verdes del municipio y en especial de sus barrios, las gráficas 11 y 12 son 
elocuentes al mostrar que más de dos tercios de estas asociaciones (69% en la 
primera y 79% en la segunda) manifiestan su inconformidad por la poca inversión 
en la construcción, mantenimiento y mejoramiento del espacio público efectivo del 
municipio, y en especial, en los barrios.  Esto expresa la poca importancia que le 
han dado las diferentes administraciones municipales al tema. Además, esto 
queda claramente reflejado en las nulas o bajas cantidades de recursos de 
inversión que asignan en los Planes de Desarrollo para el espacio público efectivo 
(parques, plazas y zonas verdes). Sin embargo, es apropiado mencionar también 
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que un 31 y 21% respectivamente de los encuestados se encuentran satisfechos 
con las inversiones realizadas a nivel municipal y a nivel barrial.  
 
Gráfica 11.  Nivel de satisfacción con los recursos y dineros que invierte la 
administración municipal  en parques, plazas y zonas verdes del 
municipio 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
Gráfica 12.   Nivel de satisfacción con los recursos y dineros que invierte el 
municipio en los parques y zonas verdes de su barrio o zona 
 




Hasta aquí, se han plasmado y analizado los resultados obtenidos de las Juntas 
de Acción Comunal, sobre la situación de la cantidad y calidad del espacio público 
efectivo de la zona Sur-Oriente del perímetro urbano, y la gestión de la 
administración municipal que por ley es la obligada a la construcción, dotación, 
mantenimiento y mejoramiento de los mismos. Sin embargo, surge la siguiente 
pregunta: ¿qué hacen las Juntas de Acción Comunal como representantes legales 
de las comunidades por los parques, plazas y zonas verdes de sus barrios o 
zonas de influencia? Para darle respuesta a esta pregunta, se les indagó a ellas 
mismas sobre las acciones o gestiones que realizan para coadyuvar a cuidar tan 




3.5  ACCIONES O GESTIONES REALIZADAS POR LAS JUNTAS DE ACCIÓN  
COMUNAL PARA EL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO. 
 
 
En este subcapítulo de la investigación se analizará el nivel y calidad de las 
acciones o gestiones realizadas por las Juntas de Acción Comunal en los espacios 
públicos efectivos de su barrio o zona de influencia, pues se determina su nivel de 
participación en la administración, mantenimiento y  mejoramiento;  las campañas 
de aseo, sentido de pertenencia, seguridad, siembra de árboles y prados, respeto 
por el medio ambiente; gestión para la dotación, mantenimiento y cuidado de 
equipamientos y, acciones para incrementar e impulsar la oferta de actividades 
recreativas en los parques y zonas verdes. Vale la pena recordar nuevamente, 
que para facilitar las respuestas a la encuesta, la definición del Decreto 1504 de 
1998 de espacio público efectivo, como las zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas, estas últimas tres se simplifican en este trabajo con el término genérico 





Gráfica 13.  Acciones o Gestiones realizadas por la Junta de Acción Comunal 
 
Fuente: Trabajo de campo  
 
 
Al desagregar las preguntas de las acciones y gestiones que realizan las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) para su espacio público efectivo, que se muestra en la 
gráfica y tabla antes mencionadas, se encuentra la participación alta de las 
mismas en dichas acciones, lo cual se puede explicar en buena medida por la 
gran participación y a su vez la preocupación de las comunidades en el bienestar 
de sus barrios. No obstante, algunas Juntas de Acción Comunal consideran que 
estas acciones son responsabilidad de la administración municipal y que para eso 
se pagan impuestos; también exponen que se agobiaron de gestionar ante las 
diferentes administraciones acciones para mejorar sus espacios públicos efectivos 
sin ningún resultado y por tanto, optaron por no continuar con las mismas.  
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Tabla 35  Acciones o Gestiones realizadas por la Junta de Acción Comunal 
ITEMS 
Alto Medio Bajo Ninguno NS/NR 
TOTAL 
ENCUESTAS 
1. Administración del parque y 
zonas verdes 
19 9 3 2 0 33 
2. Mantenimiento y cuidado de los 
parque y zonas verdes 
19 6 5 3 0 33 
3. Campañas de aseo de los parques 
y zonas verdes. 
20 5 4 4 0 33 
4. Campañas de sentido de 
pertenencia por los Parques y ZV. 
20 3 6 4 0 33 
5. Campañas de seguridad de los 
Parques y Zonas Verdes. 
17 9 0 7 0 33 
6. campañas de arborización y 
prados en las Zonas Verdes. 
16 7 4 6 0 33 
7. Campañas para sembrar árboles 
en los Parques y Zonas Verdes. 
14 9 5 5 0 33 
8. Campañas para el respeto de las 
normas ambientales. 
18 7 3 5 0 33 
9.  Gestión con la comunidad para 
cuidar Parques y Zonas Verdes. 
21 6 4 2 0 33 
10. Gestión para la Dotación de los 
Parque y Zonas Verdes. 
16 8 5 4 0 33 
11. Cuidado y respeto en el uso de 
los Parques y Zonas Verdes.   
20 6 3 4 0 33 
12.  Cuidado de los equipamientos 
de los Parques y Zonas Verdes. 
24 4 1 4 0 33 
13. Incrementar la oferta recreativa 
en los Parques y Zonas Verdes. 
18 9 5 1 0 33 
14. impulsar las actividades 
recreativas en los Parques y ZV. 
21 7 2 3 0 33 
15. Asociación con otras JAC para el 
espacio público. 
14 2 6 11 0 33 
16. Buscar en el sector privado 
recursos para los Parques  y ZV. 
7 6 7 13 0 33 
Fuente: Trabajo de campo.    
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En contraste con lo anterior, bien vale la pena presentar los resultados de cada 
una de las preguntas a las 33 Juntas de Acción Comunal de la zona, para apreciar 
la participación de las mismas en las acciones y gestiones citadas en el párrafo 
anterior.  
 
En la Gráfica 14 se puede apreciar cómo más de la mitad (58%) de las 33 Juntas 
de Acción Comunal que contestaron la pregunta manifestaron participar y/o 
colaborar en la administración de los parques y zonas verdes de su localidad en 
forma alta, otro 27% (9) medianamente, 9% (3) en forma baja, y solo el 6% (2) 
manifestó no realizar ninguna acción.  Esta participación es meritoria, si se 
consideran las dificultades para realizar cualquier tipo de gestión sobre el tema, 
que manifestaron los encuestados de las Juntas de Acción Comunal. 
 
Gráfica 14.   Administración de los Parques y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.   
 
La Gráfica 15 muestra cómo las 33 Juntas de Acción Comunal encuestadas 
contestaron la pregunta sobre el mantenimiento y cuidado de los parques y zonas 
verdes, realizaron en forma alta el 58% (19) y media el 18% (6) acciones o 
gestiones que contribuyeran al mantenimiento y cuidado de dichas áreas. 
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Mientras, el 15% (5) manifestaron una baja participación en dichas acciones y el 
9% (3) no realizar ninguna. Como en el caso anterior, la participación alta y media 
del 78% de los encuestados a esta pregunta es meritoria. 
 
Gráfica 15.   Mantenimiento y cuidado de los Parques y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
En la Gráfica 16 se observa que a pesar de que un 39% de las 33 Juntas de 
Acción Comunal que respondieron la pregunta gestionan y/o participan en forma 
baja (12%), media (15%) y en ninguna (12%) de las campañas de aseo de los 
parques y zonas verdes, si es de elogiar que el 61% de ellas sí se preocupan por 
realizar dichas actividades que apunten a mantener aseados el espacio público 
efectivo de sus respectivas zonas.  
A su turno, es muy relevante el alto nivel de campañas y acciones que ejecutan 
las Juntas de Acción Comunal para lograr un mayor sentido de pertenencia de la 
comunidad  con sus parques y zonas verdes,  cuando 20 (61%) de ellas lo hacen 
en forma alta, 3 (9%) en forma media, 6 (18%) en forma baja, y 4 (12%) no realiza 
ninguna acción al respecto, como se aprecia en la Gráfica 17. 
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Gráfica 16.   Campañas de aseo de los Parques y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.    
 
Gráfica 17. Campañas de sentido de pertenencia por los Parques y Zonas 
Verdes 
 




En cuanto a las campañas de seguridad del espacio público efectivo, en la Gráfica 
18 se denota una participación activa sobre el tema dado que de las 33 Juntas de 
Acción Comunal el 52% (17) realiza campañas en forma alta, el 27% (9) media y 
solamente el 21% (7) no realiza ninguna acción en particular sobre el tema. 
 
 
Gráfica  18.  Campañas de seguridad de los Parques y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.   
 
 
En las Gráficas 21 y 22, se puede apreciar el mediano interés de las Juntas de 
Acción Comunal para realizar campañas de mantenimiento o de siembra de 
árboles y prados en los parques y zonas verdes, dado que el 49 y 43% 




Gráfica 19.   Campañas de arborización y prados en las Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
 
Gráfica 20.   Campañas para sembrar árboles en los Parques y/o Zonas  
Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.   
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Preguntadas las Juntas de Acción Comunal sobre las campañas realizadas o 
gestionadas para generar respeto por las normas ambientales, en la Gráfica 21 se 
exponen los resultados, donde 5 (15%) manifestaron no realizar ninguna acción y 
3 (9%) en forma baja.  Por tanto, es de resaltar como el 55% (18) de las JAC 
realizan en forma alta y media 21% (7) gestiones sobre el tema ambiental.  
 
Gráfica 21.   Campañas para el respeto de las normas ambientales 
 
Fuente: Trabajo de campo.   
 
Con respecto a la gestión de las Juntas de Acción Comunal con la comunidad 
para el cuidado de los parques y zonas verdes, es de resaltar y valorar cómo el 
64% (21) en forma alta y el 18% (6) en forma media realizan gestiones para el 
cuidado de los parques y zonas verdes de sus localidades. Del 18% restante, 12% 
(4) realizan gestión esporádicamente y el otro 6% (2) no realiza ningún trabajo 
sobre el tema como se puede apreciar en la  Gráfica 22. 
A su turno, se puede observar en la Gráfica 23 la mediana participación de las 
Juntas de Acción Comunal frente a las gestiones realizadas para la dotación de 
equipamientos para sus parques y zonas verdes. En efecto, 16  (49%) de las 33  
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JAC manifestaron realizarla en forma alta, 8 (24%) en forma media, 5 (15%) en 
forma baja y 4 (12%) no realizan ninguna gestión para lograr tal efecto. 
 
Gráfica 22. Gestión con la Comunidad para cuidar los Parques y Zonas 
Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.   
 
Gráfica  23.   Gestión para la dotación de los Parques y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.  
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En la Gráfica 24, se puede percibir la alta participación de las Juntas de Acción 
Comunal con el 61% (20) en forma alta y el 18% (6) media,  para realizar 
gestiones con la comunidad para el  cuidado de los parques y zonas verdes de 
sus barrios, mientras solo el 9% (3) lo hace en forma baja y el 12% (4) manifiesta 
no realizar ninguna acción. Sin embargo, es de anotar que varias Juntas de Acción 
Comunal argumentan que el cuidado de los parques y zonas verdes es 
responsabilidad de la administración municipal, y en especial de la oficina de 
parques y arborización.   
 
Gráfica 24.  Cuidado y respeto en el uso de los Parques y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.    
 
Resultados más favorables que las anteriores preguntas arrojó el del cuidado de 
los equipamientos de los parques y zonas verdes, donde es mucho más meritorio 
las acciones realizadas para lograr tal fin.  En efecto, en la Gráfica 25 se puede 
observar que de las 33 juntas encuestadas, 24 (73%) de ellas realizan gestiones 
para el mantenimiento de los equipamientos en forma alta,  4 (12%) 
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medianamente y solo una (3%) lo realiza esporádicamente.  Las 4 (12%) juntas 
que manifestaron no realizar ninguna acción,  lo hicieron porque no cuentan con 
equipamientos en sus espacios públicos efectivos.  
 
Gráfica 25.   Cuidado de los equipamientos de los Parques y  Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.  
   
Es de resaltar en el Gráfico 26 cómo el 55% (18) y 27% (9) de los encuestados 
realizan gestiones a nivel alto y media respectivamente para incrementar la oferta 
recreativa en los parques y zonas verdes de sus comunidades. En contraste, un 
15% (5) las realiza en forma baja y un 3% (1) no realiza acciones para tal fin, entre 
otras, porque son los que no cuentan con dichos espacios.  
 
Adicionalmente, en la Gráfica 27 se aprecia cómo un 64% (21) realiza gestiones 
para impulsar actividades recreativas en los parques o zonas verdes habilitadas 
para tal fin, un poco más de una quinta parte (21%) gestiona en forma media, 
mientras que solamente el 6% (2) lo hace de forma baja y 9% (3) no realiza 
ninguna acción.  
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Gráfica 26. Incremento de la oferta recreativa en los Parques  y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.  
  
Gráfica 27. Impulsar actividades recreativas en los Parques  y Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo.   
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Ahora bien, partiendo del principio de que la unión hace la fuerza, se les preguntó 
a las Juntas de Acción Comunal por la asociación con otras juntas para gestionar  
o realizar acciones que beneficiaran los parques y zonas verdes de sus 
comunidades.  En la Gráfica 28, se puede identificar la participación mediana de 
las Juntas de Acción Comunal para asociarse con otras para el espacio público 
efectivo.  En efecto, más de dos quintas partes (43%) en forma alta, 6% en forma 
media y 18% en forma baja, realizan esfuerzos para ejecutar acciones conjuntas 
para la ampliación y mejoramiento del espacio público efectivo de sus respectivas 
comunidades.  Es de anotar que un tercio (11) de los encuestados no realiza 
ninguna acción para asociarse con otras juntas. 
 
Gráfica 28.   Asociación con otras JAC para el espacio público 
 
Fuente: Trabajo de campo.   
 
Como última pregunta sobre este subcapítulo, se les preguntó a las Juntas de 
Acción Comunal, si habían realizado acciones o gestiones con el sector privado 
para obtener recursos para la construcción, dotación, mejoramiento o cuidado de 
los parques y zonas verdes de sus áreas de influencia.  En la Gráfica 29 se 
aprecia como dos quintas partes (40%) respondió no realizar ninguna acción al 
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respecto. Sin embargo, es relativamente meritorio que al menos 7 (21%) en forma 
alta y 6 (18%) medianamente sí buscaron con el sector privado ayuda de cualquier 
índole para el mantenimiento y/o mejoramiento de sus parques y zonas verdes.  
 
Gráfica 29.   Gestionar en el sector privado recursos para los Parques y 
Zonas Verdes 
 
Fuente: Trabajo de campo  
 
En síntesis, de las 16 preguntas que se le efectuaron a las Juntas de Acción 
Comunal sobre las acciones y/o gestiones que realizan para el espacio público 
efectivo de sus barrios o zonas de influencia, más de la mitad manifestaron 
realizar alta o medianamente gestiones en benéfico de tan importantes áreas 
(espacio público efectivo) para el bienestar de las comunidades que representan. 
Salvo el bajo atrevimiento para realizar gestión con el sector privado para obtener 
recursos destinados al mantenimiento y cuidado de los parques y zonas verdes 
con el 21%, también es de resaltar las Juntas de Acción Comunal que realizaron 
altamente acciones o gestiones que tienen que ver con las campañas para el 
cuidado de los equipamientos (73%), impulsar actividades recreativas (64%), aseo 
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(61%), sentido de pertenencia (61%) y de la administración, mantenimiento y 
mejoramiento con el 58% de participación.  
 
Finalmente, a pesar de que el Decreto 1504 de 1998 no contempla las vías y 
andenes dentro del espacio público efectivo, si se aprovechó la encuesta para 
preguntarle a los miembros de las Juntas de Acción Comunal su percepción sobre 
el nivel de satisfacción y del estado de las vías y andenes de los barrios o zonas 
de influencia que representan y también para compararlas con los resultados de la 
encuesta de percepción de Pereira Cómo Vamos en el 2014.  
 
En la Gráfica 30 se aprecia cómo más de una quinta parte de los encuestados 
manifiesta estar satisfecho y medianamente satisfecho (27% para cada uno) con 
los andenes de sus barrios, de igual manera un 6% (2) se encuentra muy 
satisfecho, mientras un 31% (10) exterioriza estar insatisfecho y un 9% (3) muy 
insatisfecho con dichos equipamientos.   
 
Gráfica 30.  Nivel de satisfacción con los andenes y calles de su barrio 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
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En concordancia con el tema, en Gráfica 31 se presentan los resultados de la 
misma pregunta realizada por la encuesta de Pereira Cómo Vamos.  Inicialmente 
se nota que el nivel de muy satisfecho y satisfecho es del 62% a nivel municipal 
frente al 56% a nivel de la zona sur oriental.  Mientras que los resultados de la 
encuesta a las Juntas de Acción Comunal están muy por debajo de dichas cifras 
con solo el 33% de satisfacción de ambos niveles (muy satisfecho y satisfecho). 
Esto, refleja el estado de deterioro y abandono de la mayoría de los andenes de 
varios de los barrios de las comunas que vienen siendo analizadas.  
 
Gráfica 31.  Nivel de satisfacción con los andenes de su barrio 
 
Fuente: Pereira Cómo Vamos.  
   
Por otro lado, la Gráfica 32 muestra cómo el nivel de satisfacción con el estado de 
las vías vehiculares de sus barrios es similar a la pregunta anterior, dado que el 
30% de los encuestados lo califica entre muy satisfecho y satisfecho y poco 
menos de un tercio (31%) lo califica de medio satisfecho.  El 39% restante muestra 
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su nivel de disgusto con el 21% (7) de insatisfecho y el 18% (6) de muy 
insatisfecho con el estado de las vías. 
 
Gráfica 32.  Nivel de satisfacción con el estado de las vías vehiculares de su 
barrio 
 
Fuente: Trabajo de campo     
 
A su turno, en la Gráfica 33 se muestran los resultados de la misma pregunta 
realizada por la encuesta de Pereira Cómo Vamos, donde los ciudadanos de la 
zona Sur Oriente califican con más de la mitad (53%) el nivel de satisfacción con 
el estado de las vías de sus barrios,  con el 27% de muy satisfecho y 26% de 
satisfecho, diferentes a los dos tercios del total del municipio con el 34 y 32% 
respectivamente, esto es, nueve puntos porcentuales por encima.  Igualmente se 
percibe una diferencia de 11 puntos dentro del nivel de insatisfacción, con el 29% 
a nivel sur oriental frente al 18% del municipio.  Dicho en otros términos, en nivel 
de insatisfacción con el estado de las vías es mayor en la zona de estudio que a 
nivel municipal.  
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Comparados los resultados de ambas encuestas, en la de Pereira Cómo Vamos 
se muestra un nivel de satisfacción mayor con el estado de las vías en la zona sur 
oriental con el 53% entre satisfecho (27%) y muy satisfecho (26%),  frente a un 
30% de los resultados de las encuestas aplicadas a las Juntas de Acción 
Comunal, y por ende,  queda reflejado el estado de deterioro y abandono de la 








Fuente: Pereira Cómo Vamos 
 
En síntesis,  las respuestas de las dos preguntas anteriores de ambas encuestas 
reflejan problemas en el estado de las vías y andenes de acuerdo no solo a la 
percepción de los encuestados, sino también al estado de las mismas, en especial 
las aplicadas a las Juntas de Acción Comunal y que fue corroborado en el trabajo 
de campo realizado en los barrios de la zona Sur Oriental del perímetro urbano 
que comprende a las comunas Boston, El Rocío, Universidad, y El Poblado. 
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Como conclusión general de los resultados de la encuesta, se puede afirmar que 
hay una percepción dividida en la zona sur oriental sobre la falta de espacio 
público efectivo, y la calidad de la mayoría de los parques y zonas verdes de la 
zona de estudio, lo cual contribuye a un menor nivel de calidad de vida de la 
ciudadanía. 
 
Adicionalmente, en el trabajo de campo se percibió la importancia que les dan los 
miembros de las Juntas de Acción Comunal y personas vecinas a los parques y 
zonas verdes a estos sitios de esparcimiento y de descanso para la comunidad, y 
muy especialmente, como centros recreativos y lúdicos para sus hijos.   
 
Por todo lo anterior, se espera que este ejercicio de planeación sirva en buena 
medida a las fuerzas vivas de la ciudad para tomar conciencia de la necesidad de 
establecer con urgencia medidas para ampliar y mejorar el espacio público 
efectivo del municipio, pues como bien lo cita la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la salud no es solo la enfermedad o padecimiento, sino también el estado 
de bienestar físico, mental y social, que se puede brindar entre otras, con una 
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   Página Web de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
- A pesar de que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio, 
formulado en el año 2000, no solo quedó reflejada la preocupación por la 
situación de la cantidad y calidad del espacio público efectivo y de la 
necesidad de mejorarlo y ampliarlo considerablemente, sino también la 
normatividad suficiente para obtener las áreas necesarias para lograr tal fin, 
los planes de desarrollo municipal subsiguientes que correspondían a la 
vigencia del POT brillaron (y brilla el actual)  por la pobreza sobre el tema. 
 
- Los últimos tres planes de desarrollo del municipio no acataron las 
recomendaciones sobre el espacio público efectivo del POT del año 2000 y 
solo reflejaron su preocupación por recuperar el espacio público ocupado 
por los vendedores estacionarios, y además, ninguno de los tres planes 
plasmó al menos un proyecto que apuntara a la construcción, reparación 
y/o mantenimiento del espacio público efectivo actual.  
 
- En el municipio, no hay claridad sobre la cantidad real de espacio público 
efectivo, ya que el Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 diagnosticó un 
área de espacio público de 3,64m²   (1,71m²   área urbana y 1,93m²   
parques Metropolitanos), el Plan de Desarrollo 2004 – 2007 aduce haber 
logrado 3,83m², el Plan del 2008 – 2011 habla de 3.03m², y el Plan actual 
(2012-2015) aduce que el municipio cuenta con un indicador de 3,01m²  de 
espacio público efectivo. Por lo general, los Planes le adicionan a las zonas 
verdes, parques, plazas y plazoletas definidas por el Decreto 1504 de 1998, 
las zonas deportivas de libre acceso y las áreas libres residuales de dominio 
público de la implantación de proyectos urbanos para lograr incrementar los 
índices de Espacio Público Efectivo. 
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- El documento de Soporte Técnico del Componente Urbano del nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial del 2015 invoca, que partiendo del perímetro 
urbano del municipio que es de 4.518 hectáreas, de las cuales 3.143 ha. 
corresponden al suelo urbano y 1.375 ha. a zonas de expansión,  el espacio 
público efectivo es de 1,60m² para el primero y de 6,45m² para el segundo, 
dando como resultado 2,43m² por habitante para el total del perímetro 
urbano.  Dicho en otros términos, el espacio público efectivo del casco 
urbano es de solo 1,60m² por habitante que están representados en 61 ha. 
(2% de suelo urbano), con el agravante que 8 hectáreas de las 61 quedan 
sobre suelos de protección, esto es, no son aptos como espacio público 
efectivo. 
 
- El diagnóstico del documento del nuevo POT de 2015 argumenta que el 
espacio público efectivo predominante en el área urbana del municipio 
corresponde a zonas verdes con un 50%, seguido por los parques con un 
29,5%, las zonas deportivas con el 19% y el 1,5% restante pertenece a 
plazas y plazoletas.  Cita también, que el municipio cuenta con 559 
espacios públicos, de los cuales el estado de los mismos los califica con 
221 de bueno, 322 regular, y los 16 restantes en mal estado.   
 
- En síntesis, si se comparan los 3,83m², 3.03m² o 3,01m²  de espacio público 
efectivo del perímetro urbano del municipio que citan los Planes de 
Desarrollo 2004–2007, 2008–2011 y 2012-2015 frente a los 3,64m² (1,71m² 
área urbana y 1,93 m² parques Metropolitanos)  que diagnosticó el Plan de 
Ordenamiento Territorial del 2000, se concluye que en los últimos 14 años 
no se ha avanzado nada sobre el tema, y por el contrario, si se comparan 
con los 2,43m² de EPE por habitante, que citan los documentos del nuevo 




- La administración municipal es consciente de la relación de costo-beneficio, 
que significa la inversión en el espacio público efectivo por su gran impacto 
material, ambiental y social.  Sin embargo, de acuerdo a sus funcionarios, 
no se ha realizado el diseño, cálculo de las cantidades de obras ni de 
costos de la recuperación de los parques del municipio. 
 
- La zona sur-oriente, objeto de estudio, abarca el 16,8% de los pobladores 
localizados en casi una cuarta parte (24,3%) del área urbana, el 17% (48) 
de los barrios y tiene una densidad poblacional de 8.405 habitantes por 
kilómetro cuadrado, siendo esta muy inferior  a los 13.382 del resto de las 
comunas e inferior a los 12.172 del total del municipio. No obstante, esto 
último se debe a que la Comuna El Rocío prácticamente está despoblada.  
 
- Si se descuentan de la Comuna Universidad los 1,15m²  de espacios 
verdes, que no prestan ningún beneficio a la comunidad, quedaría con 
0,59m² de parques y 0,02m² de zonas deportivas para un total de 0,61m² de 
espacio público efectivo en la comuna. De hecho, este indicador es el 38% 
de los 1,60m² estimado por el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial o el 
44% de los 1,40m² de parques y zonas deportivas establecidos en el 
inventario de EPE del municipio, y por ende, refleja que la comuna no goza 
de una buena oferta de espacio público efectivo para el disfrute, goce y 
esparcimiento de su población.  
 
- Como en el caso del análisis de la comuna anterior (Universidad), si en la 
Comuna Boston descontamos los 1,26m² de espacios verdes que no 
prestan ningún beneficio a la comunidad, quedaría con 0,50m² de parques y 
0,32m² de zonas deportivas para un total de 0,82m² de espacio público 
efectivo en la comuna. De hecho, este indicador es escasamente la mitad 
(51%) de los 1,60m² estimado por los documentos del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial  o el 59% de los 1,40m² de parques y zonas 
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deportivas establecidos en el inventario de EPE del municipio, y por ende,  
refleja que esta comuna tampoco goza de una buena oferta de espacio 
público efectivo para el disfrute, goce y esparcimiento de su población.  
 
-  La Comuna El Poblado alberga 2,33m² de espacio público efectivo y 
supera los 1,60m² estimados por el nuevo POT para el perímetro urbano 
del municipio.  Aun descontando las zonas verdes (0,75m²), también supera 
con 1,58m²  los 1,40m² de parques y zonas deportivas establecidos en el 
inventario de EPE del municipio.  Por tanto, la comuna cuenta relativamente 
con buen espacio público efectivo, en especial el Poblado II que en sus 
22,6 hectáreas de extensión aloja cuatro parques y tres zonas deportivas 
para el servicio de sus habitantes. Sin embargo, la comuna también alberga 
el Barrio Samaria (l y II) que en sus 49,7 hectáreas de extensión solo 
cuenta con un parque (1.342m²)  y dos pequeñas canchas deportivas 
(1.477m²) para servir a su basta población, y por ende, refleja como siendo 
uno de los barrios más extensos del municipio, también es uno de los más 
pobres en espacio público efectivo de la ciudad. 
 
- La Comuna El Rocío con dos barrios construidos en 18,6 (9,8%) de las 
189,6 hectáreas y solo albergar una pequeña zona deportiva para el 
servicio de sus 1.158 pobladores, es muy pobre en oferta de espacios 
recreativos, puesto que solo cuenta con 0,23m² por habitante frente a los 
1,60m² del perímetro urbano del municipio estimado por el nuevo POT o los 
1,40m² de parques y zonas deportivas establecidos en el inventario de EPE 
del municipio, y por ende, es la más pobre de todas las comunas de la 
ciudad en espacio público efectivo. Esto ha conllevado a que varios 
planificadores de la ciudad argumenten que esta comuna no debería existir 
y que el área que abarca debería ser distribuida entra las comunas vecinas.  
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- Como conclusión general, se tiene que las cuatro comunas de la zona 
suroriente tienen un indicador de 2,03m²  de espacio público efectivo por 
habitante, el cual es levemente superior a los 1,96m² del inventario y 
caracterización del EPE del municipio. No obstante, esto se debe a las 
zonas verdes que inflan el indicador de las cuatro comunas frente al total 
del municipio, ya que si descontamos las áreas verdes, la zona de estudio 
solo tendría 0,97m² de parques y zonas deportivas frente a 1,40m² del 
inventario, lo que significa que el área de estudio en general no es muy rica 
en la oferta de espacio público efectivo.   
 
- Para ampliar la oferta de espacio público efectivo a las exigencias del 
Decreto 1504 de 1998 de 15m2 por habitante, faltaría pasar de 69 
hectáreas actuales a 514 ha. en suelo urbano y 68 ha. en suelo de 
expansión para un total de 582 ha., esto es, más de ocho veces (8,43) el 
área actual, y lo que equivale a casi una sexta parte (5,4) del área de la 
zona urbana actual (3.143 ha), lo que de por sí suena a una utopía lograr 
en un periodo de 12 años de vigencia del nuevo POT lograr dicha meta, 
pero por normatividad este debe apuntar a lograr la meta de los 15m2 
durante su vigencia. 
 
- Cerca de la mitad (15) de las 33 Juntas de Acción Comunal encuestadas 
califican el nivel de satisfacción con los parques y zonas verdes del 
municipio entre muy satisfecho (3) y satisfecho (12); otras 7 (21%) 
medianamente satisfecho, mientras 10 (33%) la califican de insatisfecho y 1 
(3%) de muy insatisfecho. Por lo tanto, es loable que dos tercios (67%) de 
las Juntas de Acción Comunal encuestadas manifiesten un nivel de 
satisfacción entre mediano y muy alto con los parques y zonas verdes del 
municipio. Los que manifestaron mayor satisfacción fueron los de la 
Comuna Universidad y la de menor la Comuna Boston.  
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- En cuanto al nivel de satisfacción con los parques y zonas verdes de los 
barrios, el 12% (4) manifiestan no contar con dichos espacios públicos, y la 
misma proporción (12%) es aplicable para al mayor nivel de insatisfacción. 
El 18% (6) revela estar insatisfecho mientras que el 27% y 28% lo califican 
como medio satisfecho y satisfecho respectivamente.  Por lo tanto, como en 
el caso de los parques municipales, es loable que el 58% de las Juntas de 
Acción Comunal encuestadas manifiesten un nivel de satisfacción entre 
mediano y muy alto con los parques y zonas verdes de sus barrios, máxime 
si se tiene en cuenta que el Barrio Samaria (I y II) solo cuenta con un 
parque y El Rocío no cuenta con ninguno. 
 
- Con respecto a los equipamientos de los parques de los barrios de la zona 
de estudio, cerca de una quinta parte  (21%) de los encuestados aducen 
estar satisfechos con los equipamientos de los parques, cerca de otra 
cuarta parte (24%) medianamente satisfecho, y el 52% manifestaron su 
nivel de insatisfacción con los mismos y el 3% restante no cuentan con 
dichos equipamientos.  Esto en parte refleja la queja de varias de las Juntas 
de Acción Comunal por el deficiente mantenimiento de los dispositivos de 
los parques.  
 
- En cuanto a la sensación de seguridad que tienen los encuestados para 
que ellos, sus hijos, familiares, amigos y demás citadinos en general, 
degusten, compartan o jueguen en los parques, se dividen las percepciones 
entre los insatisfechos con el 50% y los medianamente satisfechos y 
satisfechos con el otro 50%. En este punto cabe resaltar que ninguno 
manifestó estar muy satisfecho con la seguridad.  
  
- Dieciocho de las 33 Juntas de Acción Comunal, que tienen zonas verdes y 
cuentan con uno o varios de sus componentes que lo conforman como son 
los prados, árboles, andenes, senderos, juegos u otros elementos afines,  
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están satisfechos el 55% (10), otro 17% (3) lo califican de medianamente 
satisfecho y el 27% restante manifestaron su nivel de insatisfacción con un 
calificativo de muy insatisfecho e insatisfecho del 11% y 17% 
respectivamente.  Es loable que más de la mitad de los 18 encuestados que 
albergan zonas verdes estén satisfechos con las mismas, ya que fuera del 
beneficio ambiental y de una zona verde del Poblado I que limita con el Río 
Consota, los demás no prestan ningún tipo de beneficio de esparcimiento y 
relajación a los ciudadanos vecinos.  
 
- Por el contrario, el 45% (15) de los que no cuentan con dichos espacios 
refleja la escasez de los mismos en la zona de estudio, o lo que es peor, 
que la mayoría de lo que el inventario y caracterización del espacio público 
efectivo del municipio considera como zonas verdes, no lo son para las 
comunidades donde están localizadas.  
 
- Con respecto a la percepción que tienen del nivel de seguridad para la 
comunidad (y en especial para los niños) en las zonas verdes de sus 
barrios,  como en el caso antes visto de la seguridad de los parques, 
también cómo se dividen las percepciones entre los insatisfechos con el 
50% y los medianamente satisfechos y satisfechos con el otro 50% de los 
18 encuestados que cuentan con estas importantes áreas.  En este punto 
también cabe resaltar que ninguno manifestó estar muy satisfecho con la 
seguridad. 
 
- Indagadas las Juntas de Acción Comunal sobre el nivel de satisfacción con 
los recursos que invierte la Administración Municipal en los parques, plazas 
y zonas verdes del municipio y en especial de sus barrios, más de dos 
tercios de estas asociaciones (69% en la primera y 79% en la segunda) 
manifiestan su inconformidad por la poca inversión en la construcción, 
mantenimiento y mejoramiento del espacio público efectivo del municipio, y 
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en especial, en los barrios.  Esto expresa la poca importancia que le han 
dado las diferentes administraciones municipales al tema. Además, esto 
queda claramente reflejado en las nulas o bajas cantidades de recursos de 
inversión que asignan en los Planes de Desarrollo para el espacio público 
efectivo (parques, plazas y zonas verdes). Sin embargo, es apropiado 
mencionar también que un 31 y 21% respectivamente de los encuestados 
se encuentran satisfechos con las inversiones realizadas a nivel municipal y 
a nivel barrial.  
 
- Sintetizando las respuestas de las 16 preguntas que se le efectuaron a las 
Juntas de Acción Comunal sobre las acciones y/o gestiones que realizan 
para el espacio público efectivo de sus barrios o zonas de influencia, más 
de la mitad manifestaron realizar alta o medianamente gestiones en 
benéfico de tan importantes áreas (espacio público efectivo) para el 
bienestar de las comunidades que representan. Salvo el bajo atrevimiento 
para realizar gestión con el sector privado para obtener recursos destinados 
al mantenimiento y cuidado de los parques y zonas verdes con el 21%, 
también es de resaltar las Juntas de Acción Comunal que realizaron 
altamente acciones o gestiones que tienen que ver con las campañas para 
el cuidado de los equipamientos (73%), impulsar actividades recreativas 
(64%), aseo (61%), sentido de pertenencia (61%) y de la administración, 
mantenimiento y mejoramiento con el 58% de participación.  
 
- Finalmente, a pesar de que el Decreto 1504 de 1998 no contempla las vías 
y andenes dentro del espacio público efectivo, sí se aprovechó la encuesta 
para preguntarle a los miembros de las Juntas de Acción Comunal su 
percepción sobre el nivel de satisfacción y del estado de las vías y andenes 
de los barrios o zonas de influencia que representan y también para 
compararlas con los resultados de la encuesta de percepción de Pereira 
Cómo Vamos en el 2014. Como resultado se obtuvo como más de una 
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quinta parte de los encuestados manifiesta estar satisfecho y 
medianamente satisfecho (27% para cada uno) con los andenes de sus 
barrios, de igual manera un 6% (2) se encuentra muy satisfecho, mientras 
un 31% (10) exterioriza estar insatisfecho y un 9% (3) muy insatisfecho con 
dichos equipamientos.  Comparado con la encuesta de Pereira Cómo 
Vamos que arrojó que el nivel de muy satisfecho y satisfecho es del 62% a 
nivel municipal y 56% a nivel de la zona sur oriental,  los resultados de la 
encuesta a las Juntas de Acción Comunal están muy por debajo de dichas 
cifras con solo el 33% de satisfacción de ambos niveles (muy satisfecho y 
satisfecho). Esto refleja el estado de deterioro y abandono de la mayoría de 
los andenes de varios de los barrios de las comunas que vienen siendo 
analizadas. 
 
-  En concordancia con lo anterior, el nivel de satisfacción con el estado de 
las vías vehiculares de sus barrios es similar a la pregunta anterior, dado 
que el 30% de los encuestados lo califica entre muy satisfecho y satisfecho 
y poco menos de un tercio (31%) lo califica de medio satisfecho.  El 39% 
restante muestra su nivel de disgusto con el 21% (7) de insatisfecho y el 
18% (6) de muy insatisfecho con el estado de las vías.  Comparado con la 
encuesta de Pereira Cómo Vamos que califican con el 66% el nivel de muy 
satisfecho y satisfecho a nivel municipal y 53% a nivel de la zona 
suroriental, los resultados del 30% de la encuesta a las Juntas de Acción 
Comunal es muy baja, siendo menos de la mitad de la del nivel municipal, y 
por ende, refleja un alto nivel de insatisfacción con el estado de las vías.   
 
- En síntesis,  las respuestas de las dos preguntas anteriores de ambas 
encuestas reflejan problemas en el estado de las vías y andenes de 
acuerdo no solo a la percepción de los encuestados, sino también al estado 
de las mismas, en especial las aplicadas a las Juntas de Acción Comunal y 
que fue corroborado en el trabajo de campo realizado en los barrios de la 
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zona Sur Oriental del perímetro urbano que comprende a las comunas 
Boston, El Rocío, Universidad, y El Poblado. 
 
- Como conclusión general de los resultados de la encuesta, se puede 
afirmar que hay una percepción dividida en la zona sur oriental sobre la 
falta de espacio público efectivo, y la calidad de la mayoría de los parques y 
zonas verdes de la zona de estudio, lo cual contribuye a un menor nivel de 
calidad de vida de la ciudadanía. 
 
- Finalmente, en el trabajo de campo se percibió la importancia que les dan 
los miembros de las Juntas de Acción Comunal y personas vecinas a los 
parques y zonas verdes a estos sitios de esparcimiento y de descanso para 
la comunidad, y muy especialmente, como centros recreativos y lúdicos 























- Hacer cumplir todo lo establecido en el nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio y la normatividad del nivel nacional, relacionadas 
con las áreas de cesión y el cobro de plusvalía, entre otras, que apuntan a 
la ampliación de la oferta de espacio público efectivo, y tomar todas las 
medidas necesarias para ejecución. 
  
- Establecer como política la obligación de introducir dentro de  los futuros 
planes de desarrollo municipal, al menos un proyecto para la ampliación de 
la oferta de espacio público efectivo y otro que garantice el mejoramiento y 
mantenimiento de los parques y zonas verdes existentes y sus respectivos 
equipamientos. 
 
- Aprovechar los artículos 18 y 19 del Decreto 1504 de 1998, que permite la 
contratación con entidades privadas la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento del espacio público efectivo (especialmente parques, 
plazas y plazoletas) sin impedir el uso, disfrute y el libre tránsito de los 
ciudadanos.   
 
- Involucrar dentro de las políticas, programas y proyectos de espacio público 
a las comunidades beneficiarias y en especial a los miembros de las Juntas 
de Acción Comunal, como representantes legales de las mismas. 
 
- Diseñar estrategias para generar dentro de la ciudadanía, y en especial en 
los centros educativos, la cultura de la importancia de los parques y zonas 
verdes que conllevan a una mejor calidad de vida, y por ende, el cuidado y 
respeto por los mismos.  
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- Ampliar la oferta de espacio público efectivo, aprovechando las propiedades 
del municipio y los que puede adquirir, a través de compra o por medio de 
los proyectos de renovación urbana que determinó el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial, como zonas de riesgo, protección y de deterioro 
físico o social que pueden ser utilizados para tal fin.  
 
- Gestionar recursos a través del fondo nacional de regalías, trasferencias, 
ONG y otras instancias para ejecutar proyectos de espacio público efectivo 
en las cuencas de las quebradas y los ríos Otún y Consota que atraviesan 
el perímetro urbano del municipio. 
 
- Establecer o definir una institución o dependencia única que gerencie y 
administre las áreas públicas, parques, zonas verdes, escenarios 
deportivos y recreativos del municipio, con presupuesto propio y la logística 
necesaria para tal fin. 
 
- Fomentar actividades de convites comunitarios, apoyados y liderados por la 
administración municipal; dado que este tipo de acciones genera un costo 
inferior de obras de recuperación y mantenimiento, amplía el sentido de 
pertenencia con lo público, acrecienta el trabajo conjunto Estado – 
Comunidad, y aumenta la posibilidad de vigilancia, seguimiento y protección 
comunitaria del espacio público. 
 
- Fomentar la integración de los espacios públicos, a través de la constitución  
de redes Estado – Comunidad, para generar corredores ambientales 
urbanos, ciclo rutas, senderos y corredores peatonales que conecten las 
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ANEXO    1.   DISEÑO DE ENCUESTA 
 
ANEXO 2. LISTADO DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y SUS 











UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ENCUESTA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DE PEREIRA 
Nombre de la JAC: ________________________________No Encuesta:_______ 
Barrio o Zona:______________________________________________________ 
Nombre del Encuestado: _____________________________________________ 
Cargo del Encuestado:_______________________________________________ 
 
 
1.    ¿Qué tan satisfecho está con los parques y zonas verdes públicas del  municipio? 
43
 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 








      
 
2.     ¿Qué tan satisfecho está con los parques y zonas verdes públicas de su barrio
44
? 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 




5.    Muy 
Insatisfecho 




       
En el punto 8 se anota  P si  No  existe(n)  parque(s)  y/o   ZV  si  No existen zonas verdes 
 
Nombre del o de los parque(s):__________________________________________ 
 
3. ¿Qué tan satisfecho está con el estado del equipamiento de los parques (bancas, 
iluminación,  juegos infantiles, pisos, etc.) de su barrio? 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 




5.    Muy 
Insatisfecho 




       
En el punto 8 se anota  P  si  No existe(n) parque(s). 
 
4. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de seguridad para la comunidad (y en especial para 
los niños) que tiene(n) el parque o parques de su barrio? 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 




5.    Muy 
Insatisfecho 




       
En el punto 8 se anota  P  si  No existe(n) parque(s). 
                                                          
43
   Algunas preguntas parcial o totalmente fueron extraídas de la encueta  de Percepción 
ciudadana de calidad de vida del Programa Pereira Cómo Vamos, diseñada y ejecutada por 
Ipsos Napoleón Franco. 
44
     Pueden ser del barrio o la zona que abarca la Junta de Acción Comunal. 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ENCUESTA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DE PEREIRA 
 
 
5. ¿En las zonas verdes de su barrio se pueden desarrollar actividades como juegos, 
deportes, caminatas, picnis, lectura, reuniones de amigos, etc.?       
SI:_____    NO:_____      No Existen Zonas verdes:_____ 
 
 
6. Si la respuesta es SI,  ¿Qué tan satisfecho está con el estado de los prados, arboles, 
andenes o senderos, juegos o demás elementos que tiene(n) la(s) zona(s) verde(s) de su 
barrio o zona?     
 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 








      
 
7. Si la respuesta 5 es SI,  ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de seguridad para la 
comunidad (y en especial para los niños) que tiene(n) la(s) zona(s) verdes de su barrio? 
 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 








      
 
8. ¿Que tan satisfecho está con los recursos y dineros que invierte la administración 
municipal  en parques, plazas y zonas verdes del municipio? 
 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 








      
 
9. ¿Que tan satisfecho está con los recursos y dineros que invierte el municipio en los 
parques y zonas verdes de su barrio o zona? 
 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 













UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ENCUESTA SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO DE PEREIRA 
 
10. ¿Cuáles de las siguientes acciones o gestión realiza su Junta de Acción Comunal para el 
espacio público efectivo de su barrio o zona y a qué nivel?    
 
ACCION O GESTIÓN / NIVEL Alto Medio Bajo  Ninguno NS/NR 
1.  Administración de(l) Parque(s) y Zona(s) Verde(s)      
2.  Mantenimiento y cuidado de los Parques y Zonas V.      
3.  Campañas de Aseo de los Parques y Zonas Verdes      
4.  Campañas de Sentido de Pertenencia por los P y ZV.      
5.  Campañas de Seguridad de los Parques y  ZV.      
6.  Campañas de arborización y prados en las  Z V      
7.  Campañas para sembrar árboles en los  P y/o Z V      
8.  Campañas para el respeto de las normas ambientales      
9.  Gestión con la comunidad para cuidar los P y ZV      
10. Gestión para la dotación de los Parques y Zonas V.      
11. Cuidado y respeto en el uso de los Parques y Zonas V.       
12. Cuidado de los equipamientos de los Parques y ZV.      
13. Incrementar la oferta recreativa en los P y ZV.      
14. Impulsar las actividades recreativas en los P y ZV.      
15. Asociación con otras JAC para el espacio público      
16. Buscar en el sector privado recursos para los P y ZV.      
 
11. ¿Qué tan satisfecho está con los andenes de las calles de su barrio? 
 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 
3.   Ni satisfecho, 
ni insatisfecho 




      
 
12. ¿Qué tan satisfecho está con el estado de las vías vehiculares de su barrio? 
 
1.    Muy 
satisfecho 
2.    
Satisfecho 
3.   Ni satisfecho, 
ni insatisfecho 




      
 
 
Nombre del Encuestador: ____________________________________________           
Fecha de Elaboración:_______________________________________________ 






ANEXO  2 
JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y SUS REPRESENTANTES LEGALES 




1. COMUNA UNIVERSIDAD 
 
No JUNTA DE ACCION COMUNAL REPRESENTANTE LEGAL 
1 CIUDAD JARDIN RICARDO VALENCIA 
2 EL BOSQUE CARMEN EMILIA LINCE VELASQUEZ 




2. COMUNA BOSTON 
 
No JUNTA DE ACCION COMUNAL REPRESENTANTE LEGAL 
4 BELALCAZAR LUIS EVELIO OTALVARO OSORIO 
5 BOSTON MARTHA LUCIA CALVO V. 
6 CENTENARIOS LOS ROBLES CARMEN A. VELASQUEZ CARDENAS 
7 CENTRAL  JOSE FERNANDO MONTOYA 
8 CIUDAD PALERMO MIGUEL ANGEL OSSA MONTOYA 
9 LA FLORIDA LUZ AMPARO GARCIA 
10 LA LAGUNA MARIELA MOSQUERA 
11 LA UNIDAD DUBERNEY MOSQUERA GIRALDO 
12 LAS GAVIOTAS MARIO CIFUENTES PAREJO 
13 MEJIA ROBLEDO MARIA YANNETH TORO GOMEZ 
14 OLAYA HERRERA GUILLERMO CARRASQUILLA S. 
15 PEREIRA LUIS EDUARDO MARTINEZ CANO 
16 PROVIDENCIA ALEJANDRO ZAPATA HENAO 
17 SAN LUIS GONZAGA MONICA MARCELA ARROYABE 
18 TRAVESURAS MARIA CRISTINA QUICENO 











3. COMUNA EL POBLADO 
 
No JUNTA DE ACCION COMUNAL REPRESENTANTE LEGAL 
20 CACHIPAY AUGUSTO HINCAPIE 
21 HAMBURGO EDGAR VARGAS VARGAS 
22 POBLADO  I LUIS GONZAGA OSPINA GUAPACHA 
23 POBLADO  II ANA AZUCENA SANCHEZ M. 
24 ROCIO BAJO JAVIER ARENAS 
25 SAMARIA I –  SECTOR  A MIGUEL ANGEL VASCO 
26 SAMARIA I –  SECTOR  B MICHAEL STEVEN VILLADA 
27 SAMARIA II – SECTOR  A VICTOR JAIRO ABAD GARCIA 
28 SAMARIA II – SECTOR  B JOSE GUSTAVO ESCUDERO P. 
29 SAMARIA II – SECTOR  C JORGE MARIO GRISALES JARAMILLO 
30 VILLA DEL PRADO ALTO JOSE JAIRO POSSOS RIOS 
31 VILLA DEL PRADO Etapa  IX-X EDUARDO ANTONIO MARIN S. 




5.  COMUNA EL ROCIO 
 
No JUNTA DE ACCION COMUNAL REPRESENTANTE LEGAL 
33 CARACOL LA CURVA JUAN ISAAC HURTADO M 
34 ROCIO ALTO MIRIAN LOPEZ TAPASCO 
 
